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T n—TI immwinmn 
Una carta desconsoladora. 
H a c e f a l t a u n C e n t r o s a n i t a r i o 
p a r a l o s n i ñ o s e n f e r m o s d e l a 
C a s a d e C a r i d a d . 
•̂ 1 excesiv0 n ú m e r o de n iños en- j Mient ras el deseo de los n iños 
ferinos, presentados a recohocimien- | tenga por .frontera la pared de] As i -
to inéílico en el Ayuntamiento, hay 
míe agregar Jos ree lu ídos en Asilos 
! ( asa de Calidad, 'que, aunque 
^ ¿ s .neoesitadots de amparo y pro-
teoción, nadie se preocmpa de su sa-
lud y a,M viven Jos d í a s crudos del 
invierno y Jos caliginosos de; es t ío . 
Para esos desventurados ni hay ca-
lor de hogar, n i brisas de mar n i 
aire de (montaña. Sometidos a un 
régimen, cu artel a r io, el! r e g í a m é n t o 
interno reguJa todos sus movimien-
tos,, que es tanto como matar su l i -
bertad. Como ellos no t ienen madres 
qaic protesten, ni tutores que se sa-
criüq'iien por su bienestar y su ale-
gría, el que' goza de saCud perfecta, 
y d que lleva en sai organismo el 
cf'nnen de Ja enfermedad, t ienen 
que vivir en contacto perpetuo so-
ttatidos a un r ég imen común y es-
terando que Ja Providencia remedie 
jo que la sociedad abandona. 
Es inútil l lamar a la puerta de Jas 
epí-iencia^ pidiendo clemencia para 
MOS desgraciados. L a Caridad de 
Santander atraviesa cada año más 
aguda crisis. L a ú l t ima l iquidación 
misn un déficit de 15.041 pesetas y 
una 'merma en Jos ingresos, respec-
to aJ año ú l t imo, de 19.371 pesetas, 
originada por l a d i sminuc ión de 
subscriptores, donativos particullares 
y recíuidadón oficial. Es decir, que 
desde eJ más . encopetado a r i s tóc ra -
ta al vecino m á s modesto, lo mismo 
los particuTares que las entidades, 
todos se han dado cita pava dejar 
incumpJidas las obl igación es m á s s'a-
gradas y meritorias que a l a socie-
dad obligan. Y es que la caridad no 
puede entrar en un desenvolvimien-
to franco, cuando se la mira como 
carga onerosa y no como un campo 
preparado para la floración de la 
virtud y l'a siembra del amor. , 
'- En i o s centros benéficoF,; ta'n ríe-
¿éaario como el pan de cada día ŝ 
la visita de personas amantéis de 
•pobreza y e] infortunio, que lleven a 
ellois el consuelo de una caricia, el 
hálito reparador deü optimismo y a 
vetees t ambién las l á g r i m a s santifi-
cantes deJ dolor. A Jos n i ñ o s no les 
basta el pan para que su vida sea 
plena. Necesitan ¡libertad y a l eg r í a 
| esos dones no aparecen en el re-
cinto tétrico de Jos Asilos,' donde, 
la tristeza de Ja soledad y la caren-
cia de aire, hacen estragos en las 
afínas a la vez que aniquilan las 
energías ded cuerpo. 
lo, aunque allí se reaman todos los 
refinamientos del lujo, no se Jes ha 
dado lo preciso para asegurar su v i -
da, que necesita, como el j a r d í n de 
Vi rg i l i o , unas paredes de aire. 
Por eso nosotros p e d í a m o s un d ía 
qiue, siquiera en los festivo^,, se l le-
vasen esos niño& al campo, donde 
todo es de todos ; porque Dios, que 
viste a los l ir ios del! valle y cuida a 
Jas aves del cielo, ha puesto en la 
naturaleza variados dones y subl i -
mes encantos de ios que nadie debs 
verse privado. / ,Y los enfermos? Un 
asilado, Ricardo Vázquez Sierra, 
nos escr ibió una carta cuya lectura 
Henó nuestra alma de amargura. 
«Nosot ros , los hijos del dolor, los 
hijos del arroyo, como nos quieran 
llamar—dice—apenas si podemos ha-
b)!a,r, por temor a que nos izisrüttén. 
; Es el mundo tan malo ! Para nos-
otros no hay Jibertad ni hay a l e g r í a 
porque en la sociedad no encontra-
mos amor. Las n iñas , como los n i -
ñosi, pasean por las calles de la ciu-
dad allgunos d í a s de tiempo esplén-
dido, pero a d ó n d e van los asila-
dos de la Cosa de Caridad en el ve-
rano? ¿ Q u é se hace con los rjue se 
encuentran enfermos y que no puo-
den salir a la calle en n ingún tiem-
po? Allá por el a.ño 1913, la D i p u -
tació m a n d ó a Pedrosa un grupo de 
n iños y otro de n iñas , pero aqiiello 
se a c a b ó y hoy, de 'los asilados en. 
fermos, nadie parece recordarse. La 
Madre Superiora viene trabajando 
hace años para poder adquir i r un 
«chalet» que en Ja. playa de Casta-
ñeda e s t á sin terminar, y que p o d r í a 
útil izarte para centro sanitario de 
la Ca-ra; pero ni encuentra apoy-r. 
en las entidades, ni auxilio en Jos 
particulares, y M i pobre- hué r f anos 
no pueden, en estas épocas de ca-, 
!or. n i alegrar sus ojos tristes r i 
despertar sus mentes dormidas .» 
Nosotros qu i s i é r amos que las la-
mentalciones de ésto-, que fué asila-
do, tuviesen Ja v i r tud de interesar 
a la D m u t a c i ó n , y mientras se estu-
dia la forma de i r a l a solución de-
finitiva, que iiisistentemenle pedi-
mos y que ella es quien debe i n i 
ciar, procurase sacar al campo o al 
Sanatorio a los pobres enfermos a 
quienes la desventura p r ivó del ca-
l o r del hogar y el medio va anaqui-
(lando la vida. 
T E O F A S T R O 
En un estudio cinematográfico. 
Un niño herido por 
una pantera. 
iNIZA.—iEn ol eisUnkilio cine^m'.o-
gTáücó que tiene estaMecidio en es'a 
loca l idad el subdito aniciricano se-
ñ o r Muicliin se doslaTro'lló ayeir una, 
sangrioniia tragedia. 
U n n i ñ o die cínico a ñ o s , h i jo del 
pi'jipiietario luiel estudio, penentró on 
l i i i a j a u l a donde e s t á n enceirrada~ 
vairia's panlle/las. Uno de los anini:!-
'Vs se abalamzó' sobro la erial IM I , 
m a r d i é n d o l a en l a gargunta. 
E l s e ñ o r M a c h í n , dic^rmés de i i . ' i i 1 -
dl.tos csfucirzos y de tójcfrclr e n to 
freirá, conisiguió l i b r a r a su b jo de 
las gvamras del anirnn.',., no sin quO 
el pobre n m o quedana: gravcnionte 
her ido. E l padre nesuCfÓ tauilucn 
con algimajs losilaic?. 
La enfermedad del prelada. 
Continúa aceníuán-
Los mílaéros de Lourdes. Un anónimo. 
d e u n g r a v e m a l e n i a v i s t a . 
Un crimen en Santibáñez. 
Sigue mejorando notablemcnlo de 
m doléaicia, grave en un principio, 
oJ i lustvís imo seño r obispo de ]a dió-
cesis. . . . 
Puede darse como seguro que ha 
desaparecido, todo peligro en la en-
fermedad. Sin pasar nuulios d ías 
r e g r e s a r á a Santander el bondadoso 
preilado, quien c o n t i n ú a -ecibiendo 
centenares de cartas y telegramas 
de p é s a m e de toda E s p a ñ a . 
El alcalde se a p r e s u r ó a remit i r -
le uno c a r i ñ o s í s i m o apenas l legó de 
la corte, como desde é s t a 'o bab í a 
hecho aJ tener noticias del estado 
del ¿eñor o-bisipo. 
U n h o m b r e m u e r t o a g a r r o t a z o s 
En la noclhe del lunes se registro 
cu el pueblecito de S a n t i b á ñ e z de 
Caariedo un hecho salvaje, que ü e -
fie coniatexnadois a aquellos pacíf icos 
l'Ugareñoia por las circunstancias 
Que en ei e s t ú p i d o e inconcebible 
pnien han concuirrido. 
Parece, sogún nos oomunica nuos-
'̂Q aativo y celotso corresponsai, 
ûe entre los vecinos de S a n t i b á ñ e z 
f u m i n o Ruiz e Higinilo Acebo 
Mistión antiguos neeentimienitos, no 
tenias si-.por cueeltión de intere-
*8 0 Por algo 'rcfliacionadM con las 
i^pieicilades de ambos. 
^ cierto ee que las relaciones >e 
f iaban m á s caritaj d í a y sin duda 
^ poneinlas térinir^O' de una vez 
^ hijos de Saturnino Ruiz dbci 
^ron ^pera .r a Hig in io y darle 
buenta.' paliza. 
^nc-ebido el piróposito, Alberto y 
co ^ef. ^;ui¿ Carral a^peraroti a Mi 
t a , ^ "10 ' a m a d o s de s e n ú a s esta-
, y oiuando Acebo, de spués do las 
^ dfe ]lv ncl^be. se d .vigía t ran-
íaíí a su W.unicilio en cbin- , 
^ . a * un hi jo do once a ñ o s , ios 
<ro i3'rra^ ^ o l i e r o n - a l loncuüñ-
M ^ P ^ á n d o í ó t an tirennenda pa. -
If% ^,le fíi^ÍTlio Acebo, ante 'e l ho.-
' m r V lpoJir'2/niri0' q « « ' Hóva ' fin 
tó^ ' cayó mn.?rto en ia ca i r rc 
ólmdri te dejr/ron sus h á r b a -
% ^11,1 e l ,digno. juoz d>? insi lruc- ' 
terio, parla, proceldier a La p r á c t i c a 
de l a autopsia. 
E l desyeniturafa» H i g i n i b Acebo 
deja siete hijos, p e q u e ñ o s en su ma-
yo\fia. 
A lae dos de- la madrugada se de-
tuvo a los hermanos Albor to y Ma-
nuel Ruiz Carra l , que ingresaron 
en la. cárcel , 
E l c r imen ha producido general 
i n d l g n a c i ó n en tcd<5"e' los piueMos dol 
piahMdo, donde ol muerto contaba 
con muchas y buenas ainistiiides por 
su hbnraldez y por su laboriosidad. 
- partido, labn. Fctrri indo -Re-
k f - Pa i^ • injirrodiatamenlo 
suiceiso diosaiírollado en 
Í i l J11'5.1 1'dl>' r i ncóm -.Corríodo. 
To 0̂ ,íl'lllcb'-,ron el m é d i c o 'oben-
^ i j , ^ Ailldrfc Diego y ei no ta r io 
&] ' ! ^ . Agusi ' ín-Huiff íb ' -o . • 
%„.!";•'' 11 'Vin Un. cor l iñcadn la 
'' • Píiii/1''" íll:i,,r,n:('' r'' ^ n v a l r M i i i o n í o 
'c,:' y su t.nasütido al eemen-
Ür« concierto. 
En los salones de la 
Asociación de la 
Prensa. 
Muiñania; ,jueves, t e n d r á lugau' en 
\ \ IB salones de la Asociac ión de !a 
'Prenta, un nolabile concieirto de vio 
ü n , a cargo dbl joven pcii ' . íionado 
do l a Diip>utaxM'<ón don Manuicil M a n -
tínHU, que ha terminado felizmente 
sus esítuid/iios en el Comsiervatorio do 
OVladridl 
• E i señeir . M a n t e a , a decir de los 
•que-le h á h escuchado" os mi violi-
niista de una cxquifti'ta se i i í ib i i idad 
dominador del d i f ícd insa'umenro. 
Este conciento, al que só lo 'ü i sKt i iñn 
(53« micmibros-dle l a Astióiációii y un 
reipmséntanto d;> l a I Diputac ión- 'piro.-
v inc i a l , d a r á comieaizo ' a las siete 
do l a tards: v 
E i público ta entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero e? anuncio no pueda 
hacer que sus articulas se adop-
ten si no %on rtcomeTidables- E ' 
«inuncio le pruj orciorar• com-
pradores, ol jíMíncianí* deh" 
«•«nzisrlos. 
Los automóviles 
Un muerto y vaiíos 
heridos graves. 
L a viuda C& Pérez Lugin. horitfa 
en iun accidente. 
SANTIAGO, 5 . ^ A seis k,I.óanetiros 
de eslía ciujulad, cuiando veníía de?. 
C o r u ñ a , un a u t o m ó v i l ocuipado por 
l a s e ñ a r a viuda del ü^uistro e - c i i t i 
A í e j a n d r o Péncz Lugíiii y ¡á f . rnuüa 
del diinector de «Da Voz de Gaipcifa», 
di veliíouílo d ió m í a vuel ta de eann. 
pajDa, quediando bajo él los viaje-
ros, todos los euaies raiul tairon ha-
r ldos; pero de m á s gravedad la. ci 
t i l d a dama, que ingiresó en u n Sa-
nator io con urna pierna fraciuirada. 
Su esbado es de cuidado. 
Dioha señora, y la reforida fami-
l i a se dimigían a Poiuitevi&dii'a pora 
ipasair el d í a . 
U n n iño gravís imo y o'rcs heridos. 
M U R C I A . 5.—A lais dc« de la ma . 
drugada dici domingo, en oí k ' i lóm?. 
tiro 19 de la cainrietera de Tcwevieja 
a Balsicas, volcó un au tomóvD, que 
r o d ó por un pirlícipicio. 
(lUKiba el vcbkuVo su cíuefio, l ia 
jnuoHe de Alicante, y "lo ocupal>ai. 
Ambrosio Asieaisio Gánuoz, alinviice. 
ni.^ta; José E s l r ú c h . dentista; An. 
tonio P é r e z Tí-Hm'ob'Hanca. abogado 
J o s é San Mligiuel T a j u g o y los n i 
ilos Flitiocisco y Robeilío uAyeía y 
Aniíbrotiio Aseuisio Masoaroll, todos 
d»? Alicaj i te . 
Ei ailcatkle y autoridades de San 
Pedro de Pinatnr , fon nn médico , 
« e n d i e r o n a socorirer a los héifli le", 
que fueiroin conducidos tíl Sanatorio 
íu i t i pa lúd ico . 
Cfl. n i ñ o Aambrofíio A^eusio IHtóó 
on oo'Gdo agón ico ; Firasicisco \yo-
la, gravísjuiü; Jo;-c S'nn Mi^lfeí, d*; 
f.<roTM'-í(t.ico rosiarvado, y Per 37, To-
iincibaainioa, Ambrosio •Af)-1inp.irt (S&á&i 
y José Eíi'iniicih, con cíuiliuisiones mo-
nos gmave?. 
Reff?uri:.;!,roii í\esó,s"Iofl n i ñ o s Pratn-
cii-':o y Roiboito- Ay^ la , hijos del p-.o-
pieitairiio ú>̂ l cocibe. 
Un itruerto y ur^ herido gravisiiro. 
MiAl.-AGAv 5.—Ce «nía ' i rn^f ' ia sa-
ífló yare. Sevicia u n aai.loanóvil dé 
aqaicilla. nvatiríciuila, ocupando pote LiaiSl 
tlTOiuif^ ,M1':rlí.ri;« y • nilwos ¡im,:\:n^. 
condnviJndtfo J-uaii Gonzál-.'-z Sa l . 
gturtro. 
' ' A l : eirí*!,'cíi:,; cin Sá cauTeí ora d.o A b 
ni jjia. nq^Ó, cb. auto po ir jm \^) V\i-
P i l i 
una f rancer 
' B A R C B L O X A . ; Se ha puesi^i 
en conocimiento de 'la Pol ic ía one 
una mujer francesa llamada Maj 
lena Migol l iers , de ti-einta y dos 
años , que vivía como realqui" ea 
un ión de dos hijos suyos • 
edad, en la callo de Tizianp, h 
abandonado el domicilio on m 
ciones a n ó m a l a s y no ha vi) 
él. Hace unos d ías , MaMaílí 
tentó , suicidarse, y a] frbás 
ca ŝa rogó a la pa t rón a qub ( 
de sus hijos. Cuando se ni .--
vafea' 17o pesetas de su p í o 
•un m a l e t í n con repa, y sul 
«taxi» que estaba parado .' ^ a 
la casa. 
Una vec ina^de la desa-,-;a:-.'. ha 
manifestado c(ue d ías antes hs 
CÍMdo un anón imo en r i ,. • 
d e c í a que si veía a Ma-gda';cr.a :-J»an-
donar c! domi^iJio lleva mi o un ma» 
letín,, q.ne la siguiese. 
Entre Jo« vecinos es muy - :-
tado este detalle. 
y 
;:n. 
Un antiguo mona^if*i 
ar en la 
CaíeJn a l 
La n iña Juanita Tcledo í l ) , de cuya milagrosa cu rac ión dimos cuenta 
ayer, en Lourdes.—El fotógrafo ha recogido el momento en que la n i -
ña , ya curada, ha podido incorporarse en el cochecito en que mo-
ni en t é s antes se hal laba p o r r a d a como su hermano, que aparece en 
el otro extremo del veh ícu lo .^ -En el óvalo , Juani ta ( I I ) , con sus ami-
guitas, en Pasajes, al d í a siguiente de su regreso de Lourdes. 
(Fotos M a r í n . — S a n S e b a s t i á n . ) 
• 
T!rac a n u e e í r a i n e m p r í a el i i í i a - m i r a r a a l a luz s in molestia al-
gro que la Sanl í s imu, Virg-en sé na gnira. 
dignado hacejr^ e» la peif.£ona (|e' l a I Dle regreso a Siaiitander, el n i ñ o 
v re . | •niñia. J iuu i i t a _%6ledo, .otro muy . ¡ vino aeomadb a l a vemtanilla y al 
cienf^ acaecido t a m b i é n en Loui'aos llegan a Bilbao, e l oculista que le 
y en un n i ñ o de esta ciudad h i jo de h a b í a observado a l a ida certificó 
nuestro apreciable convecino el quí-
mico munic ipa l sciSor Breñosa . 
Hace algnin fífempu, éátd pequlfio 
se s in t ió en íenmo de la vista y su 
pradire le puso en í r a t amlén io - coa ol 
tíbetor Camisón , si no e s t añá i s m a l 
í  r   l  ida 
su absoluta c u r a c i ó n . 
Ahora ol p e q u e ñ o , completamen-
te curadb, dediica las "horas a STI,= 
jupgos infanti les l ibre do toda mo-
ítetsltila1 y el padre b o n d e c i r á s in d u . 
día la dtvima iniíeirceeión de l a V i r . 
info.Tmados. En un printcipiOj el J I Í - j gon de LomiJies q m quiso h o n r a r , a 
ñ o no se s e n t í a .peor, pero llegó p h 
míomenito en que la Ciéoóia sin-
t ió incapaz do al ajar e l .Miad que 
iamenazaba con la cegnora de Ig 
iciriatura.. 
Lleno de ra natüiiali an-r ; ' id y 
con l a mayo)- ailamma, el soñ l»ro. 
ñoisa. 'llevó o. su hi jo a.-oluo famoso 
oculista- dtp Bilbao, (¡nion •ipiTció lá 
enforniiedafiil en igual forma, que el 
s eño r Camisoti y récomei: .! . . a - u 
oliemite que iiraitiaise el Giaéb con u n 
eminienip médico de ü n i d e o s . 
Beiailizaido el viaje con l a m v m u r a 
necesaria y con la m á s grandie i m -
paciencia, el nifu> fué vista poir aquel 
l i a cejcferidiaícl • e n u cte c i v o 
su h i j o cuirándole Ja? ojv;s para' de. 
mostrar a los ciegos de e s p í r i t u quo. 
l a t& es l a giran modicinia de l a 
hu.m,aniidad. 
E l C o n á r e e o <?e Pre: i r<a l a t i n a 
la 
cíansiira. 
E l banquete. 
. M A D R I D , 5.—A m ? d i o d í a se ho 
c.1 !,)ado c'l banqjiete con 'q$$ l a 
AS<H-Íación do I . , , p . ensu obsaquia. 
ba. a los repiwonitaaites do pei-jódi-
cfaé v . \gvp- i : is qu-3 han a.sjsíi'ip a! 
<;ong)ieo de la Pr n^a L a ü n a . 
nombre no no» aiGKSrdaaniois. en estds , . •. ., 
w.^mrt-,i ,M c- , . . . VÍ.--i, ajecitripia^mido, del IUJUÍSI ro do 
1 • ^nis. Sobro poco mas o me- i . „ . '. . , .. 
ju ic io coincidió con !• s do. . . ^ - - J 
moni'e'nilcis. 
nos, su 
sus colegns espl iñnles : trataba, 
do un ca.so reaLmente grave en 
que pel igraba si rio ta vista po.r io 
meniois. un ojo del p : .qucño. 
A lodo esto, el n i ñ o , que h a b í a 
•hecho eil viaje acosi 'hdito y con los 
ojos cerrados, piara no suf r i r ol d a . 
ño_ do lia lúa;, porsifltía &n su pos-
t r a c i ó n . Eira en vano que sé' i/> an i -
mas;- r> abrii ío.^ pM-M yor oí pai.=;ij0 
b la. ci.u.da.íl nunva. Él .poqu'Oñn, re-.T-
'mente enfermo r p doseaba sino 
dmcajisnr y AVIHXT a Santander. 
En el viaje'(S"'regireso, • el padre 
tuvo una iUéÚ sa.h-nHora: lleva! 1^ a 
Ponidos, para pedir a í a Virgon su 
cu.-i'aci(in. 
E r a en el i n v i e m o y l a v i l l a do 
Bornardeta aparecí! i llena do niove. 
•No había- un sólo p. i ••egrinO, n i tiamk. 
gctatiriqs inc^rron u?o do la 
paftabira los setídíréá P.iancos Bodirí.-
giíez y otaos. 
MI miniBtro do Inisiín-uicción p i 'o . 
Rrunció V.OA breve díiscuuso. 
L a «es i ín rfe clausura. 
llVir 'ia tairdiO se C!?M)IMÓ lia se?':-ó¡! 
<]•: r ! au i ío ra d.ol Coaiigiroso do l a Pren-
stó i . , ' ilina, piiaspldtendp e¥ jefe del 
i'- -ai.-i-uo, enn ol min is t ro de Ins . 
i .ruccióu y a saliendo 'c-.miiaj adanes y. 
CMPHÜ ixirsonajilld'UKfles. 
Prc-iufiincfeiiwn d¡íiciuirsiis los s o ñ ó , 
ifes i';\'.'.cio Valld.-s. Ma.ríi!. Franco-
Rodiríguo^ y gon"-iral Pr imo • de R i -
vera, q^j.ien elogió a l s e ñ o r Finan, 
crs Ro'1,!!^!!;'/. e hizo votos por l a 
'•• II d . i - f idiad do l-ns naciones •nopro. 
•i ritadias en él Ca ingreso. 
L A S PAUVLAS. ó.-.bin a-v á; ijna . 
ilmras 0 - "n datrlfl* da .- .• i ; ; ; ; - i i j j 
intento do «rrho en ia tan1 i ra ' dé 
é$)SL, qais pinadúijó giran- . . . . i , . ! y 
emoc ión por las oh, .iMi;iaiu-ias en 
que fué dos-'iibwrlo. 
jEtóagílUi^ do • < !\ na da. J a b-asülf '\ 
pe a b r i ó día pu-onlo un:i p,ú€|i 
ápa-ració (4 Cenan do >• .. 
Jaiia-n P:rdoinio, jpMtliandW •: 
a r ro jando aÍMindunle sang-.o por-
urna herida g'i'ave que toa,';, on l a 
oahoza. No p a s ó mucho i i . 
que ss aglomeraira un y ; : 
y bfiearntos g iuar íbas , qni 
tinaron e.n el tíimijilo y pr i 
á su j-egistro. 
E n los . p r ¡limaros monion {.•!>•• &Te-
y é s e por todos quio ol ríobo, o : i . 
mado ya, h a b í a sido reaJiz 
unos extranjeros, quiemesi h . 
{loglnado aipoideraipse. de m:-
jietos de va lor i nc s í imah lo . cor.-o l a 
cusltodia de oro cordoboaa. n¡i 
d ro de Morall^s, e5 porta vo;: n 
wnuito Cell ini y ei nolina.lo dei ver , 
dugo de Goyamcs. 
•^"clio esto fué dteeinjentidó p.ocd 
des.pnés. En ei. templlo no f 
nada-, y t ras u n minincio^o rqgl 
fué descuibieinto en urna torro el ver-
dadero l a d r ó n . 
Se l l a m a éste Anselmo' Cali alie re, 
t iene veinte a ñ o s ŷ  fué hace 
¡po monagiuillb de üia CMedrad. •.'. 
verse descuihiierto se anro jó soh3 
tcchuimíbre de l a baisílica. c: 
dose algunas beriidlar- ! v -
caibeza y la fractura, d¡fi tin : . 
F u é ddtenido y tnaslliaidiadó a la er> 
feii-mería de cámceil. 
iEfli e a p r i ^ á n 'ba <!--.-h ".» t 
ciuiando iba a hacer la • i • -
üa g a l e r í a ai'ta del patiio a--
jos v i ó en ta s^va del T: 
ladirón, quien aJ ve::so de.- • •• rs 
ile agirl:dliH> con un cn-bi l lo . rr.-. 
dode lía herida do- la caijoza. 
El auiitiguo moniagn iüo fiané ma-
los antiicedenle?, p-ues. on efecto, 
fué despcdiklví_ de 'a . .h a! por 
d c s c u h r í r s ^ l e nulmléaosas i n i c i a s . 
E l regreso del Rey. 
M A D R I D , . b.—VA Boy r e g r o s a r á 
•ba abierto un so'])v hciteL E l séffar 
pjlén, rosivütamd^ _g^aAdí*iiiir.(^ los.dos • Eiref.opa. so alojó en una, casa i e í 
ciitadcs, ^qiue fueron t inaí tadadós a d r i b l o y llevó a si} bijo a la g n i t a 
MíV^g-a-, donde falleció L i m U r q u l . .tfonick? l a - V i r g m i mMugrosa p a r e c í a do l..i}|.:.lr«? el p róx imo día l ! ' , para 
zo yin sicccibraé eil conccimicnf". aspci-c'plo. " u,,,,, e re^ jón f e r v o f ^ a cuya foiciha ya eiSlfcaíáñ on San Se-
,1: i-n ( ¡ imró 'oz ingTCñó en a bor- f,1(s g^fiicler.^ ñ o r a ar? r] cjij.qijit.íh b a s t i ó n d o ñ a V i c l i r i a y sus augus-
p$dL ise sintloivi nl ivini .n ••»•-»-"•'•-i l.' , y poce tíciípuiM 1 1 li ' jos 
E l comercio de café en la ^ ú ^ á b i l o a 
de Cuba. 
S e g ú n la Seare^ar ía . cío Hr.ei-onda 
de l a Repúbli ica de Cubo, ] . '. 
t a c i ó n d é café en el p a í s dura..-a al 
a ñ o ú l t i m o aisicenidió ial 7.168.12? k i -
íl-as, valorados on 3;Ü50.0i-(i j - i - , 
"conleepondiendo 2!356/804 pesos a. 
-Puerto Rico-; 468.881) a EStaÉ 
dos; 374.387 a l a R e p ú b ü e a D o m l . 
InMicaniai; 198.953 a Ei s o ; 
138.070 a los E^ladfcs Un 
•Braeái ; 104.483 al Ecuador; 7'.::: 
Sl^md.urn--,: •62.772 a . 
36.151 ei H a i t i ; 30.443 a V i 
28.221 a' l a O c e a n í a In fl 
a Colombia.; 16.555 a P a ñ i' -' : 
a Chille; 6.767.a Holumda: 5*286 Ñ 
A.rge'nMna; 5.000 a C u i ; lan 
i i -Cos ía Rica; • 2.503 a Méjico, y 
1:920 pepos a bip Antilla-.- i i ' 
L a e x p o r t a c i ó n di? enfé uo Cuba 
d,iiohV>- a ñ o iil/can76 i 646 k i i ! o . h á -
Jliéndci-v din igido .450 kilos a K 
das. valiiiendo, jífep^ltrváTr.tssliiéi 
y 173 p'Mos. 
Ette n«rlrtd¡co admite MQiwifl« 
wwtrtucrlat ha«tA l»« dnao tí» U» 
'«MidruapH*. 
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6 DE J U L I O DE 
BMIII MirnmwirTirjmiijja 
ta 
¡uformación del Municipio. ! Narración histórica. 
i a d i m i s i ó n p r e s e n t a d a p o r q u i n -
c e c o n c e j a l e s . 
e n 
d e u n t e s o r o . 
Uná i ióta oficiosa. 
V.n la A lca ld í a se lentvegó ayer a 
Jos pcr íodis ta í i la siguiente nota oñ-
«F ' se í lor alcalde r e u n i ó ayer tar -
de a líos s eño re s concejales en su 
desj;nicho con el fin de t ra tar de Ja 
s i tuac ión crea^da al exceJent í s imo 
A^untai j nií> con mot ivo de í a d i -
mis ión de sus cargos, formulada an-
te e l oxc.e.le.ntískno «eñor goberna-
du!' i ' de La provincia y admi t i -
<ia por és to en todos sus efectos, 
ú s las señores capitulares siguien-
tes.»: 
Qu ín te l a , Revira , C a l d e r ó n , Pas-
cual, Ve!asco, L a b í n Ph i l ip , T e r á n . 
' Ta l le , G o n z á l e z (S.), Ramos, Gr in -
da, F-aeyo, Negrete, M a r t í n e z Las-
t r a y Ruiz M a r t í n . 
L a .amable i n t e rvenc ión del exce-
len t í s imo s e ñ o r gobernador c iv i l ha 
diferido hasta estos momentos la 
- publicidad de t a l hecho, dando, de 
esite modo, una prueba m á s de afec-
to y de conisideracióni, dignos de la 
nifivor g ra t i t ud y reconocimiento, 
tan to al resto de Ja C o r p o r a c i ó n mu-
nicipal como ail ¡señor alcalde propie-
tar io , a quien l a defensa de intere-
ses .fiaicratísimos para Santander, 
que necesitaban como nunca ds 'a 
«unión de todos, tuvo ausente de l a 
poblac ión cuando Se produjeron los 
he<Ghos referidos. 
Kn la r e u n i ó n ayer celebrada, el 
Esio-, como ustedes saben—con-
t inuó el alc-alde—habían talado ya 
para Santander. En consecuencia, 
ayer conferencie con el presidente 
de la Real Sociedad "de Amigos del 
Sardinero, don Eduardo P é r e z del 
Mol ino , y con el señor Betanzos, pa-
ra dariles cuenta de los deseos del 
señor presidente, a c o r d á n d o s e el es-
cr ibir lo , cerno ya se ha hecho, agra-
dec iéndole la deferencia y r e b o r d á n -
dole el asunto de l a subvenc ión pa-
ra el veraneo. 
Con re lac ión a este asunto mani-
festó lia autoridad municipal a los 
nsiporteros que h a b í a recibido la v i -
si ta de don Domingo Betanzos para 
dn.lc cuenla de que, según notadas 
del señor Almagro, jefe de la Se-
c re t a r í a auxi l iar de la Presidencia, 
se e s t u d i a r á con todo i n t e r é s la cues-
t i ó n referente a dicha subvriK-.ión. 
El re t i ro del señor Cami'cer. 
s uiin oficio recibido de la Direc-
ción General de Admin i s t r ac ión lo-
cal, se reconoce el derecho . iue tie:-
ne el" ex interventor don C é s a r © á n 
nicer a percibir las cuatro quintas 
parteis de su sueldo, que eran do 
9.857.10 pesetas. 
Según esto, su haber mensnaP seí-
r á en lo sucesivo de 657,15 pesetas, 
sueldo que h a b r á de sal isla ce rsc le 
de la siguiente fo rma: 
D ipu tac ión de Madr id . 380,88; 
Ayuntamiento de T i u v i i ' de Santa 
.señor Vega Lamiera hizo a 'los se- María,. 3.54, y Municipio de Santan-
f i n r r s com-cjales un relato detallado d&r, 272,72. 
do su entrevista, en l a m a ñ a n a del 
diimiueo ú l t imo, con el excelent ís i -
m o s e ñ o r ministro de l a Gobema-
d ó n , al que dio cuenta minuciosa y 
r-rc;isa dril estado de latente d imi -
•s:.''y:i en que se hallaba el Ayun ta -
miento santanderino, lo que era, sin 
dp.da, causa y razón suficientes de 
Ja ineficacia de la labor aditiinistraj 
lavéi, o. cuando menos, de las d i f i -
cultades que embarazaban constan-
t - n i n i t e el desenvolvimiento de l a 
v ida municipal . 
E l señor alcalde, durante la entre-
ví-Ma aludida, hizo presente al se-
ñ o r iminis-tro, como con anter ior idad 
Oo h.i'bía hecho al exce len t í s imo se-
ño r gobernador c ivi l y al ^eñor jefé 
ipro\-incia! de la Unión Pa t r ió t i ca^ 
.su otó-se© de cooperar, sinceramente, 
a una solución a rmón ica , llegando 
para ello, si así fuera preciso, inclu-
eo a la el iminación de m p reqúa 
persona del ellevado puesto que 
¿Wu'pá. 
Oída'- estas manifestaciones, ej 
dptí?t M a r t í n e z Anido d i spensó al 
fiOñ^^i, Véiga. Lamiera la amabil idad 
de r a t i H o L A MAS A M P L I A , 
l > y , ( ' i I ) I D A y C O M P L E T A r ' O X -
F T A N Z A . no sólo del pronio niinis-
f o . sino t a m b i é n de! señor jefe del 
Gobierno, manifestaciones que el se-
6or alcailde, como es natural , agrá-
sc?>s-v ak-rPde, se acordó por unani-
Kn el cuin-ro do uy-T llegó a Sari-
íanidier protiefienle «te la eóir¡te e M e 
crotario del Circulo Melictantil, 
D iwan té MI iviam-ia éñ .Madrid OÍ 
seño r Betanzos iUmó po^ 's ioi i (.;e m 
cargo de vocal del Consejo die la 
E(co'j íioaiü a Píiajé i ai tm, 1»uie i é i ídolo 
ilfauubién en nombre del «.uiplentc m 
ñoir Cospedal. • 
Panlicipiau.do el cuuiiipiiniiento . d* 
idlielios requiíiií-rs legvi.ies se l i a ie-
>cih:.iio en el Ck-culo una coniunica-
•ción dieil viceprefiidente de dicho a l . 
(to Cuci'ipo coneultU-o, rxc '.Mi'.ísiiao 
'iseñtrt- don Sehaot ián .CastCKlo. . j 
El s e ñ a r Bc.iunzos, pro;siguieii-.'.c 
das gestiones paila. coiK-eg-uir Uv 
iconsti-uccióii de nmt-IÍKi fábr ica M 
I I I 
(Con t inuac ión ) 
En aquel pergamino amarillento 
que h a b í a encontrado, para su ven-
tura, entre las hojas de un tomazo 
h ú m e d o que hablaba de la muerte y 
de las penas infernales, estaba el 
robusteiciimiemto de lo que ]a leyen-
da d e c í a ; la verdad de la t r ad ic ión 
en frases e n é r g i c a s y c a t e g ó r i c a s : 
sDesde que tengo uso de razón he'' 
o ído a los habitantes del valle de 
mis mayores que en una de las cue-
vas que se abren en los giiir-uterírcos 
peñaiscales del Mediod ía , en la si-
tuada como a cien varas del único 
remanso del río^ en eqte lugar y 
bajo la sombra de una encina cor-
pulenta, hay oculto un tesoro des 
lumbranite, abandonado por los mo-
ros diespué» de ta espantosa derrota 
en las m o n t a ñ a s a.si-uves: pero na-
die hab ía osado i r en iVu^cü de] te-
.soro, por afíáüáir la t rad ic ión que ha. 
bían de correrse tremendos peligros 
íS^l tal tesoro consis t ía en un es-
catfiUo de oro desaiTmado, donde me-
cieron a uno de Jos m á s esforzados 
caudillos á r a b e s ; perlas y zafiros ; 
sortijas y col lares .» 
'<Un clér igo que gcfber.nó esto l u -
.<íar luc.nsíos años , santo varón lleno 
(h* virtudes, de sab idur í a y de pru-
dencia, de scub r ióme el secreto, p i -
diéndoniip sigik) sacranienta.l para 
que la indisi-reíción y íós impulsos 
ambiciosos no me hicieran poner las 
manos en esas ricpiezas pecadora?, 
manoseadas por iuíiele-s y sacrile-
gos. El ta] cilórk'o. hombre de mu-
chas letras, en una de sus investiga, 
cienes por las grutas de la s e r r an í a 
bascando el tesoro de goie í fáblaba 
la leyenda, t o p ó con un 'gpfi'e ador-
nado de a raiies'cos. en el fin de la 
cueva, donde m á s tenei»vosa es la 
o?ir ui u'ad. I'.n o! tal cofre diz que es-
t án ce'erradas Tas delicadas pieza.* 
eTrtl ejít^aniUo, ruuiva' . -ntrs a muehr-s 
millmies de reales de vellón. 'Allí 
q u e d ó la inagotable riqueza, sumida 
en eterna noche : qae el (•'ériíro, cn's. 
tiano cabal y temeroso de Dios, no 
se a t rev ió a tocar, por su voto de 
pobreza y por no poner las S^igra-
da.s mano? en con tac íó con lo que 
hab ía pertenecido a los enemigos de 
la Rel igión ; p r o h i b i é n d o m e a mí, 
bajo pena de excomunión , penetrar 
en- la cueva y hacerme dueño de' 
misterioso cofre. Pero como todos 
los mortales sentimos de vez en 
•-.uando eil .escozor de la indiscrec ión 
v para que no muera conmigo el se-
crcto que confirma en todas sus par-
s, tes lo que ja levenda caienta. r scr i -
f i n i t o de gran ^ t o ] Ko ^ ,onfr ,5ón ,?ava q,,0 si (.on 
cia pa ra la.-ciudiaidv v i s i t ó .vanas.. Y Í „ ln,xartt. p o r - s t H w t e n a - o - ^ l a es-
eos al direcVir go-iiie-al del TUUPV' 
s e ñ o r Aanüiü!:'), qivien i n f o n n ó favüi 
^«ableiiii^iib' y con todu inpidez e* 
'pxjpediente incoado, bil cual eri 6 
'Criii-'cjo ccñ i lmUj , ol luniés úiiiíi1' 
por la C o m p a ñ í a Ariviula.'-a.rin h 
mida».1 en la reunión rei tera- al ex-
iclcnt^simo señor gobernador c iv i l 
ht incordie ion al adhes ión de ios re- zarlas con toda ad ivwlad . 
'• inidad con -lo eplicUado, qufdand-
só lo pfr.d;:e.i-i!o di si prér&ipUeatq do 
fmiivvo de ios obras-- p a i a ccipen 
•nnidó'S; y ocn-áidcirando éf to-s ofuie 
ol honor de' ^ confianza recibida les 
nbii'raba a j^ rmanneer en espera de 
Jas dooísiones d r l $&a$ rr-piesentan-
4$ del Gobierno, sin adoptar resolu-
alguna que pudiera entorpecer 
la del sefíoi> gobernador, decidierpn 
afscfeéí á ia autoridad de és te todas 
f •-•ilidades posibles, _ quedando 
.«fní^ru-mente a su disposk-irm para 
que de la forma que, estime m á s con-
veniciM.' consiga, la m á s pronta y 
í i v o r a b l e reorgan izac ión del M u n i -
m 9 • 
1'-i uvierop. presentes a la r eun ión 
los s e ñ o r e s Pino, Sol ís , Vega Hazas, 
fíamwsi-. Dorao, Pohigas, Resines, 
Ruiz,. Hu id obro, Seoane, P o t o r r í o . 
Gurtubay. G a r c í a G u t i é r r e z . Sesma, 
i iC^fdo; Anieva E s c a n d ó n , Cor í i gue -
ra. No asistieron, por hallarse an-
^ ñ l e s . . los s eño re s Juste, Moro , Ca-
l l e jo y L a v í n del Noval . 
!5tíh§ai4i las gracias. 
J-i ;f,! a.kle i-ecibió ayer la visi ta 
<;. ; | ) irsideii te de la Junta de Obras 
del puerto, don. Modesto P i ñ e i r o , 
'tpric'Vi fué a darle las gracias por la 
<i<>pera.ció-n prestada por la autori-
dad municipal en lias importantes 
euestiones relacionadas con el puer-
i l . . 
E l señor Vega L a m e r á manifes tó 
- I • efíor P i ñ e i r o que, como en toda 
r c a s i ó n , se encuentra a la disposi-
TWfT'tocondicional de todo aquello 
. p " redunde en beneficio de los i n -
ft i-esps generales d.e üa ciudad. 
Un rumor infundado. 
Eil alcalde dijo en la tarde de ayer 
a- ÁBA representantes de l a Prensa 
«pie le convenía deshacer un rumor 
gratui to que viene circulando con 
'reffacTon a su visi ta al jefe del Go-
1 jernQí 
— E l lunes—dijo el señor Vega L a -
mr va—.cuando sa l í de M a d r i d para 
Smiander , fui despedido por e l co-
-ir.andante Man'n , quien t e n í a e] en-
vnraci del presidente del Consejo de 
«ministros, don Miguel Pr imo de R i -
vera," de manifestarme que, por un 
er ror materiaí l , no pudo faci l i tar la 
en trovista solicitada y que, con el 
fia de, que ella tuviera lugar, se 'po-
,,,a a nuestra d i spos ic ión para ce-
lebrar la en la m a ñ a n a del mismo 
d í a . 
Rogaba igualmente de que de no 
ser ello posible, lo hiciera presente 
as: a los xepre&entantes que fueron 
jjWfl 4:,: 
ÜpiiiMil 
Kn ki af, i v u n a d á solución Oe os 
tas gestiónCÍ* meí "ece cop.tivgmrs,-; y 
d ' i<.a^nrse rilltariiApilii el cunen 
pireistodo a los der-ers ^ 1 Circuí 
Mercnniii l por el di^u; ' : iuio je 'e d( 
Ja Sefcrataría Oa la Prcskioocia de-
OmPiC.jo do rui.p:-!> '. d.Mi Anton i ' 
A lmagro , cpie lia puerto su vali-
(mienito y su iunuenc-H en la dofr-' 
« a de esta logítiin.a a^pi|rnc:ón de 
iSanít.an'deT. 
Un telegrama. 
A.ynr se recibió en ni C í rcn 'o Mer-
eani i l un lelegramn de] minis t ro df 
líacicnidi.ii ise^ío^ C'.ilvo Soíelo. cr 
!conitefeit.ació.n al q(m fie fué d i r ig idn 
en noniibi'e die los ccreal i í i las de la 
capi tal y la provincia sobre el aran-
cel' del ma íz . 
E l señoir Oailvo Sotclo al abusar 
r.ejciho óbi despacboi dice que- le 
í r aMmíe a ta Dirección general de 
Abasitos por referirse a asuntos do 
s u comipetencia. 
F . 
I S P E C I A L J S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Sansalta da 9 a 1 y de 4 s 6.-Cal!i del Peso, 9 
Aüisos. teléfonos t8-on u a2-.fi. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta eapeeiali-
dad.—tlayos X,—DiatermÍG. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francifco, 21. — Teléfono 59-Si. 
C A R I D A 
Para la pobre viuda con cinco h i -
jos de que hemos hablado en estas 
cdlumnas, recibimos ayer los si-
guientes donativos : 
J . M . P., 8 pesetas; una señoi-a, 
5 pesetas. 
No tire el dinero de la propa-
ganda; anúnciete bien y reco-
geci, aumentado, el dinaco qui 
.tj.-Qi'da.* íi-lfeuno, d £ , nyj..%4t-s<-ej|id i-rnl es 
hicic-ia de ella lo que en 9-nna 'e 
\nniere : que aunriue yo he sidp me-
droso para i-escatar el cofre, creo 
.pie con unos bupnos exorcismos, pon 
ilpu-na penilencia ño muv fatigosa 
v con algunos leve? due1os en el 
'\ antar, amén de sendas limosnas y 
le un honesto empleo de Ip-í viqnn-
/cas mahcn-.cta.n;:^. ser ía perdonado 
S i pecado del egoísmo. 
3 A cualquiera de mis d n í c e n d i e n -
tes, v.nrón o hembra, que .'cverte es-
-oc r^n^lonr-c:. ruét íol" ^on mav01' 
encarecimiento que pida a Dios por 
ni ííniina, para que me perdone es-
d í s n c a t n a lo O'-denndo por -.mo 
sus ministros.—Eernando de los 
'^l imiei es v de los Campos. Quinf:» 
•nes del año de grac ia de I#8h'» 
E'-^n-o a punt" de nerder el j u i -
cio. L a a legr ía , desenfrenada, cerno 
•oréeles s.ava,ie=-. hizo de su cxi»-
tencia, en aquellns h^ras, un con-
•imiado estremecimiento, que ca-
i a lcanzó les rabiosos l ími tes de! 
' taque nervioso, con sus convui'sio 
íes y sus espumarajos. 
Aquellos anhelos tan pc^everan-
temente acariciados ¡ aauellos de-
seos de ver su viejo naüaci.-» restmi-
rado ; recias y magníf icas las bardas 
de su amipllia corralada: decoradas 
las salas con la severidad y la n'-r'-
gancia de tan rancios aposentos : re-
mozada aquella m a n s i ó n donde vie-
ron l a luz ios miembros de un l ina-
je hidalso. de atrevida leyenda en 
eil escudo, cabailleros de la espada 
y de ía Cmz que corrieron toda se-
rie de aventuras por los campos de 
Castilla, íenriqucK'iendo sus prerro-
gativas y la fama de sus blasones. 
Aquellos ric-achos Henos de melin-
dres, groserotes e indiscretos como 
mozos de labor, v-erían de lo que 
eran capaz sus brios y sus talentos, 
cuando se obi-ara la metamorfosis y 
el ese-anillo desanv.do y liis ajorcas 
y los anillos conv i r l i é r anse en mo-
neda del siglo. Entonces h a b r í a lle-
gado la placentera ocasión nara dar 
rienda suelta a sus clarividencias y 
á sus ingeniosas iniciat ivas en el en-
m a r a ñ a d o camoo de ila pol í t ica ; en 
las comrlicae-ion es de los cacicaz-
ecs: en las famosís imas y regoci 
jantes polcmicas de Congresos y 
Asambleas; en todas las activida-
des' de la vida ciudadana con sus 
fobias y con sus concuspicenGias. 
La antisrua democracia castellana, 
en que el señor no p e r d í a su condi-
ción ni ed siervo osaba quebrantar 
jas ligaduras que le ataban a las 
plebas o a las almenas^ s e r í a su 
ideal en aquella nueva existencia 
que Dio? le depamba. Era menes-
ter, a toda costa, asentar fé r rea-
mente líos privilegios del señor ío , 
resucitar las prebendas y los favo-
res de las gentes de pro ; consolidar 
eternamente el prestigio de las ca-
sas nobdes, aunque no descendieran 
de «la pata del Cid», n i se remon. 
taran a los primeros y nebulosos 
tiempos de la His tor ia . 
Las libertades modernas, p r ó d i g a s 
en morbos y en abrasadoras r á f a g a s 
de sensuariidad y en i -cünamientos de 
la gula, eran una afrenta a la tem-
planza y a la parquedad de los años 
mediovailes. 
Cuanto m á s ahondaba eu estos 
2>ens3amiento9 que so rb i án l e el seso 
y transfiguraban su semblante y "po-
nían lumbres en sus ojos, m á s fe te-
n ía en áque i ia peregrina reivindica-
ción que le aguardaba en tas entra-
ñ a s de un cofre centenario, descu-
bierto por un clér igo que no fué 
amigo de los «vasos de bon vino». 
Las vigil ias y las desazones, los 
duelos y los quebrantos, la cavrn-
eia de palominos para hacer m á s 
sabroso el yantar y m á s fuertes Jos 
músculos y más consistente' el cere 
bro. antojábansei le entonees mérit«>s 
extraordinarios, tras los ••nales se 
icscondía la abundanria y los frutos 
sazonad í s imos que h a b í a n de colmar 
Jos desvanes y bodegas de la ca-
sona. 
A la vieja ama de llaves que le 
meció en ila cuna y le tuvo en el re-
gazo y Je h a c í a c a r a n t o ñ a s y re -
tozó con é] en la huerta y en Jas 
p r a d e r í a s , ha r í a l e compar i í c ipe de 
aquellas copiosas riquezas, haciendo 
neb'e su pi t ronímic-o y enervando 
la v i l lan ía de su familia con Dueños 
doMimes y principescas vestidura."-.. 
Sedas y hollandas. terciopelos y da-
mascos, briales señnviales y todos 
Jos perifollos de las damas de alcur-
nia, r ebosa r í an el arca, d;? aquella 
mnier que h a b í a renunciado a la 
dulce c-ovunda por no dejar abando-
nado al hijo de sus señores . 
Y ail criado, mezcla de ayuda de 
c á m a r a , de escudero y de mozo de 
cuadra, proíeaéríai le por su lealtad 
y por las vigilias que hab í a sufrido 
pÍM i en temante, movido por los mis-
onois deseos y por idént ico ca r iño 
que el ama de llaves. 
I V 
A m a n e c i ó Dios. 
Las gallinas yantaban en Jas co-
rra'ada-s cll sabroso grano ; las «re-
cillas^, impacientes en Jos establos, 
barruntaban la hora en que las puer-
ta-s se abrieran para i r a las «cues-
t a s» de tiernas y jugosas hierbas, 
hasta que Venus comenzaba su par-
padeo y :fii d valle pusiera melan-
col ías el «el sol de los muer tos» . 
Comenzaron los trajines cotidia-
nos en todas las casas del lugar. E i 
sol, un sol esp lénd ido de es t ío , aso-
mó su faz de fuego dorando líos pi 
cachos y los suaves collados 
Manuel L L A N O 
( C o n t i n u a r á ) 
La excursión de los Coros Montañeses. 
L l e g a d a a M i r a n d a d e E b r o 
ú l t i m o c o n c i e r t o e n e l E s p o l ^ 
d e B u r g o s . 
y 
A N T O N I O A L B F R O f 
Dfota&Rla.'-Ciftiala i m a f r l 
ispseialisia en partos, enfermadadm 
de ia mular y víoa urinarias. 
$ORiu2fa de zo a í y de s 9 §, 
Amó* dg Esealanis, lo.-Teléf. 27-74 
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Ha llegado a "Barreda el estudioso 
joven Egido Waileffe, hijo del pres-
tigioso director de ia Empresa Sol-
vay. 
—En el coi.-reo de boy ILogurú a 
•Santander, pmceljonte do la corte, 
'donídie ha asistido a la r e u n i ó n de 
icmipirosari'cs teatrales, el presiden-
íe del Comsiojo efe AdmlftisriiPaieión de 
l a Sociedad •aaiónima Teatro Pero-
da, don Lucais Lizaur . 
Los tranvías. 
E n Burgos. 
Bl'H,t; t)S, 5.—tA las doce del d í a 
dieron en A. Paseo del Espolón su 
últánio concierto los Coros Monta-
ñiases, obteniendo un U'iuufo co-
loso . 
Los vivas ai Buirgos y Samtanide r 
se sanci^diieron duraavte largo t ic iu 
po, sethre todio de spués de que el 
r--|r;:..a Sie.ma c a n t ó algunas c-tn-
cioanes tipleas y Violeta. A n g . í , Pe-
pía l,h.;iag)i-,|!:eii y iea tenoir Aíivarez 
hicieion lo propio. 
AI í , nu iiniiu- ti c-onci'íinío, que fué 
íéscwhát fo por miles de parsoníns , 
sub ió ail tenij l ete iu ia Cojuis-ión de 
l a Colotnia M o n t a ñ e s a a có ocair un 
p'iyciü-so Uazo en' .̂ lá bandera de la 
s.'inípdtiea aigruipación. E l aioaild?, 
sc-ñotr Ain-iéz.aigia, coílocó el ' lazo en 
el a •la ciie ja hanidciria, y en medio 
de. la mayar cnioen n de. todos puso 
sus i'aJjios en l a tela y 'a (' 'ó -un 
k i rgo best), diciendo: «Este ¡es paira 
ISanitüjn'díer)». 
Lina esiíiruenid osa SíHva. de a pilan-
se;® del .púbLico c a r o n ó . l a escena, 
|i ; •'' ióii'dü^e h i oiv&oum tmunido eü 
iprofescir de nnisioa buirgialés don 
Antonio José a b r a z ó al director de 
líos Coras, piroiinlÉiLLéndoJe cieair en 
aquella poblac ión una masa coral 
físunejante a la saniandierina, para 
dar v ida a IfliB viejas canciones cas-
tel lanas. 
¡A l a nona se TetLra'ron ¡os orfoo-
n,i'?it:u.s, qrue, por ".'a tanda, salieron 
p a r a Miiranda. 
E n (Miranda de Ebro. 
MIRANIDA, 5.—Jjk^aiion los iC.o. 
i-os Montañieses, de^piiés de un via-
je feliicísiano. 
A -ja enitiiiad'a del ipaneblo espeira-
ba el pueblo en rnusa, oon el n i . 
CíUde s eño r T o r r ó n i e g u i . el j.ucz de 
InlFltrincIctón seü'nor Igflasias, tíl no-
tiai'io niionitañés don A i turo Q* 
y los indiviidiuos de Üa Colonia, 
tafiieaa en Miinanda, don p ^ j l ? 
MSamtín, don Lu i s Resines, don'v0 
giulell Tanrosa, don Migue» Q^'1: 
iy otros. ''3 
A l l legar los aoitomóvil'es SOnaii 
eil ipiito y A toaniboaia y se oyó 
caikürosa ovac ión . 
M¡.Mitráis los cohetes e ^ á j ^ 
en (t aaipe y tocaba la Banda iJl 
njiQiiplall. los Ccliruls avar r .^c , ^ 
difiiouiltad hacia •<&':• Ayuntanv.-..",."''1 
donde espenaiban los con-Q^ái^ J . 
ñ o r e s Avenndaño, Asen jo . Navar 
.Wonso y Uiiiceta, el seeretairio ^ 
ndciipal y otros disting-uMos sen,. " 
(Hl isciñor Oainrisil éin/:iregi6 ^ e¡ 
cailde la sa/iutoción que llevaba 
su colega el' dé SaAtanndier. '"COJJI» 
tañido aqué l con nn discuaso sj 
lailtación eaiiseízando a los Coros 
iOcüidl&sUó don !En¡|illio Rodrigó 
con un breve diiisourso, all ^ 
gu ió oliro "dej s e ñ a r d!el Ri()) Vo'p 
tladeraunienite elocuenítísimo, en (\ 
que roca rdó a su Símitandicir 
r ido . 
Hubo luego uai íiají'éndido (lunci,., 
en honor de los coTistas. qup i , ^ 
sido obsequiiados eopiléndidamcnie 
A fjas siete de la tainde íuenm ¡ | 
Cams a l cetmienlterio, a dedican! ¿ 
mecuardo a ¡la eañoritla Av̂ ndâ  ¡ 
monitjaiñlesa tneciemltQmente fallécj¿ 1 
L a niiüia Viole'.a oínsnidó fiares oj I 
la. sepullitiuira, resudtando el mom-.n.! 
to m u y emocionariite. 
A las diez y me.diia de la ufyjM 
d.ió coanieaiao cll concierto eñ I 
Plaza Mayor , anle un público na.! 
anerasíisiano, que no b|i. cesado ih 
.¡üjtiaudir a l final dle cada una dJ 
las inlieirissairares y bellas coqposi.] 
ciomes papiilancs. 
De la Diputación 
£ 1 i m p o r t a n t e a s u n t o d e l f e r r o | 
á n e o , 
Hablando con el señor López Es, pues, el momento 0 5 0 ^ 
Argüeüo. pana, que Sanitanden acrediU' «u 
De r^i-eeo de Madir id el presiden derechos, r e fe re sus justas preíra.] 
te de la D i p u t a c i ó n don Alberto Ló- siomos, praponga «olucioms ym 
pez Argücl lo , juzgamos oportuno Ibles, y haga, en fin, cuanto piicili| 
enM-i.viciarnos con él pa fa conocer y sepa moviénldiose siempre on ü 
y t ranemi t i r a nuestiiUs lectores el i tísfora de Ta" just icia, ' con'•O'.lto'r^ 
pecto para el P-íxdeir público, y'liarri 
J05 interesas de l a nac ión , poro onl 
rcsutlitado de sus geistiones en Ma-
<Lf:iid. 
El señor López Argücl lo contes tó , l e g í t i m a deifmsa de los suyos pro-! 
El horario del ser-
vicio de verano. 
A par t i r del día 11 del corriente ' caJuril: llegiada a Sanitamler por Ob-
19 nuestras pireguntas en la forma 
siguiojite y con su amabi l idad reco-
uOci-dia: 
—Anteayer, conupletand.'.» olira^ 
gestiones realizadas por la Comi-
s ión sanitamlprina, be visitajao a l ] me, con la m á s perfecta unidad • 
s e ñ o r minis t ro de Fomento, para ' eutufiiasmo, todas ,lai« asistencias y 
anianife.=t.arle el deseo de las D i p u - j todas las calaboraciones. 
taclanei?? initelrosadias de ser o ída s 
anties -ele l a TOSoJiición defini t iva de 
e&ie asunto. A m a b i l í s i m a m e n t e re-
cibido por éd conde de Guadalborce, 
esite s eño r me m a n i f e s t ó que tales 
eran sus piropósi.tos, de conformi-
dí id con nuestros deseos y con lo 
(propuesto en la base cuar ta del in -
i \ m e . del Conisejo de Estado, sin 
que en este pumto hubiese di f icul -
Mdl alguna. 
Es propós i to del s e ñ o r minis t ro 
de Fomento, en el caso de que In 
Empreisa acepte la fó rmu la q u é va 
ia proponerla, baicer estudiar técni -
camente y a Goniciencla todas loe 
palnciomes posibles para este ferro-
5 hasta el 20 de seí t iembre reg i rá I t i ^ J a , paso de la divisoria por a l . 
.e,l • servicio ordinario de los ^ ot;ro ^ y ¿ ^ l i n e 
con la. l ínea del Narte. Una vez hc-
tranvíaiS de SanLauder;, el horario 
sieiiiente : 
Línea de Cuatro Caminos, M i -
randa. Sardinero: 
Primera salida Cuatro Caminos, a 
las 6.29; ú l t ima Eai':da de Cuatro 
Caminos, a la.s 23,03. 
Primera salida del Sardinero, a 
las 7,'C5; úiltiina salida del Sardine-
ro, a lias 23,35. 
Línea de Cuptro Caminos, Reí-
na Victor ia , Sardinero: 
Primera ^salida de Cuatro Cami . 
nos, a las 6.20; ú l t in ia pál ida de 
Cuatro Caminos, a las 23,30. 
Primera salida del Sardinero, a 
Jas 6,51; ú l t i m a sailida del Sardine-
ro, a Jas 24. 
Línea de Poñacas t i i lo al Sar-
dinero : 
Primera salida de Peñacas t i l l o , a 
las 6,06; ú l t i m a salida de P e ñ a c a s -
tillOi, a las 22,18. 
Primera sailida del Sardinero, a 
Jas 6,51 : ú l t ima salida del Sardine-
ro, a las 23.03. 
Línoa de As t i l l e ro : 
Primera salida de Santander, a 
Jas 7,15; ú l t i m a salida de Santan-
der, a las 22,30. 
Pr imera salida de Asti l lero, a la« 
6,15; ú l t i m a salida de Asti l lero,- a 
Jas 23,30. 
Las salidas de Santander son cada 
t r e in t a minutos, desde las 7,15 a las 
20,45 y de esta hora en adelante, a 
las 21,30 y 22,30^ 
pios. Eista pol í t ica es l a que se p!\ 
pone dosaiTOllar intensamente M 
Comis ión sainitanderina que 
aictuanídio en el asunto y a h 
deben prestarse, cuando las I 
A B I L I O L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DH LA M U J E R 
Consulta de doce a don. 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S 7 I C 0 
E L E C T R O T E U ^ l 
9astelar, núm. i.-Tnléfono mi 
cbo este ostudio serenamente y sin 
(H/ejuicios, y toamadias en conside. 
r a c i ó n no só lb las razones de inme-
diata econoanía, sino las de bien ge-
nera l , porveniir y posibilidades de 
l a explo tac ión , etc.—^dijo el minis-
tro—, me inc l i na r é conlo es m i de-
ber a la so luc ión m á s conveniente 
a los intereséis de l a n a c i ó n ; pero lo 
hiairé sin t a c a ñ e r í a , no ciefraudando 
por ventajas e o m ó m i c a s que no 
sean de cons idenac ión , las esperan-
zas que Santander tiene puestas en 
el p r i m i t i v o trazado de 'osite ferro, 
c a r r i l , aunque, a m i ju ic io , da a 
é s t a cues t ión una* impor tancia que 
no tiene en modo ailigun>:> y que es 
aiccesoria en el onden de suis verda-
deros intereséis. 
En las vajrias entrevistas que he 
tenido en M a d r i d con el señor A g u L 
nlniga. presidiente del Consojio de Alcí-
m i n i s t r a c i ó n de l a Empresa, este 
seño r me ha reiterado su deseó y 
sus p r o p ó s i t o s de dlefendor con to-
da decisión los intereses de nues ' ra 
provincia , atcerca de Ips cuales es 
t a m b i é n favonablc y u n á n i m e el pa-
írecar de l a Comisión gestora, con 
cuyo presidente, el d ' ignís imo de l a 
Diputaición de Burgos, señor La.tO-
aire, he celeihraflb vairias conferen-
ciáis tcílefónicaStt ; s 
Director del Sanatorio de Pedrosaj 
Enfermedades de los huesos 
Consuflta de 3 a 5 




Existe gran entusiasmo 
elementos pertenecientes a Ia,. 
del Pueblo y numerosos s i a j p ^ 
tes para esta excurs ión , Que *e J 
l e b r a r á el d í a 4 de soptienil' '0' ^. ,! 
vecina v i l la b i lba ína , donde c>P ^ 
a Jos santanderinos para /8 .^Ja 
tensible'S las a rmón icas rc,'aU, 
que re inan entre los obreras o ' 
bas ciudades hermanas. ^ 1 
La' hora de salida de Sa" J 
dell t ren especial, y con 
que pueda asistir el person a! ^ 
» |;l 
p e n ó d i c o s , s e r á a las 6,05 w 1Í?| 
ñ a ñ a , y l a salida de Bilb*0* ' 
8,39 de 3a tarde. Los Vre0-^ i 
ya anunciamos oportunain611 ^ 
r á n : 20 pesetas en P'-'»16'1 
13, en segunda, y 10. en ^ ' " ^ df") 
Todos los d ías , el?, ocho ^ í j 
la noche, y los sábados, 
diez, p ñ e d e n solicitarse P \ 
cienes en la Casa del I^6 pi$ftj 
gallanes, 6 dupllicado, P r l ^ $ \ 
donde se admite ™ * ú á & 2 í M \ 
adquis ic ión del billete cüftSll^, 
diente, que será canjeado L* 
, d<)11 Mi. 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
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L a «Gacet.a». 
MADBID, 5 .—La «Gace ta» publ i -
ca boy, entre otras disposiciones, 
fc,s siguientes: 
pjsponienclo que se nombre l u m 
C'üinisi '̂U quo redacte el compendió 
de cuanto «e relaedone con la He-
r¿l ica . 
I^a foi-marún representantes ' dé-
teos los ministeaioB, Academia de 
te Historia, D ipu t ac ión de la Gran-
deza- Consejo de Ordenes Mil i tares , 
Maestranza de Caballeros Hijosdal-
gos de San Juan de J e r u s a l é n . 
Tendxá un plazo de seis meses y 
podrá proponer modificaciones de la 
Ispifilación. 
Las personas que r eúnan conoci-
inientos en la materia p o d r á n sor 
oídas. 
—Nombrando a don Miguel Her-
ná-ndez ingeniero jefe del servicio 
agrícofla del te r r i tor io espafío] en l a 
Guinea, con un sueldo de .:1.000 pe-
setas. 
—Aprcíbando r l prcií-iupue'sto for-
muJado ñor r l Ins t i tu to Agr ícola A l -
fon.so X I I , para los gastos de) via-
je al extranjero de los ailumnos del 
sexto curso, importante 1.500 pese, 
tas. 
—Disponirndo que se exprese a 
(ion Tomás Marco y al conde de los 
Ardes el agradecimiento con que se 
ha visto la fundación del Pasito de 
Santa Mar ía para los labradores po-
bres. 
—Dictando rer-ilas nara fil cumpli-
miento de la d isposic ión de 11 de 
jimio úl t imo, relacionada con e| Ins-
tituto de Clases Pasivas do'. Estado. 
Un informe. 
L a Poniencia designada ñor el m i -
nistro de Gracia y Justicia, para el 
.estudio de 'la reforma de la justicia 
municipal, ha terminado su labor y 
entregará su informe al señor Pon-
te, quien reso lverá en definitiva. 
Contra la anunciada reforma, al-
gún O'S c'omentos interesados han 
prftfndido obtener adhesione! con 
objeto de celebrar una Asamblea y 
entregar unas enn-rilusiones aj Go-
bieriK',. per.) el - ministro ha firmado 
una Real orden, que hoy a p a r e c e r á 
en la «Gaceta: ' , negando la autor i-
zación precisa para la ce lebrac ión 
de esa Asamblea o de cualquier ac-
to análogo, ya que no hay lesión a l -
guna, en derecho que puedan invo-
car los que tengan el p ropós i to de 
oponerse a la reforma indicada. 
En el ministerio de! Tmbajo . 
El ministro del Trabajo rec ib ió 
« ta mafiaua a una" Comisión de la 
Academia de lia His tor ia , a] minis-
tro del Uruguay y al general Al tola-
guirre. 
En la Presidencia. 
.(El m a r a u ó s de Estella de spachó 
'•on el ministro de In s t rucc ión pú-
blica y con el presidente del Conse-
jo de la Economía Nacional. 
A las cinco de l a tarde rec ib i rá a 
una Comisión de N a v n n a . acompa-
fiada díP. ministro de Hacienda. • 
Una nota oficiosa. 
Jffl la oficina do censura se ha fa-
witado una nota oficiosa en la que 
w di<'e: 
íMás que para gozar del necesario 
'̂poso para encauza)' el despaiho de 
% numerosos r intor 'santes asain. 
m pendientes, ha resuelto e' p res-i-
dente no recibir a u d i e u c i a í durante 
JO" meses do j i (lio y agosto. 
Ruega ade inás el jefe del Gobier-
0̂ que no se lo escriba sobro asun-
^ que no sean de verdadero in te-
TéB público, y aun aquellos que ba-
jar- de tratar asuntos de esta í n d o -
,e' pero que sean susceptibles de 
pazamiento, lo deien para septiem-
.lc' en, beneficio de Ha ordenac ión 
e(los importantes asuntos que el 
^'s tiene pendientes. 
Añade que, dedicando doce horas 
rj^as a] trahaio. ayudado de sus 
^Marios,, t e n d r á suficiente para 
J}v soLin-ión a los asuntos \ expe-
c,ur 1'<'q"ieren un inmediato 
^MK-.ho. labor que r e s u l t a r í a in-
^ p i u i h l e eon ]R {]e atender las 
"leiosas cuestiones que trac apa-
> Presidencia. ! 
ilial?l3na l]¡l-"iwuJo • ; i nota-.que c-s-
u<',,n n Ia P'^-nsa divulgue 
niiént0ta llniiX qnS ê"uv a 0OlK,f:'j-
w! . ' ', ̂  '--'dos los ciudadanos in-
crt>s"f,c * I e x ^ 0 8 ,!l3 normas quo en ella se 
Antes del Consejo. 
P^ico antias de las seis de l a taü de 
coimenzaron a Rogar los minibtros 
a l a P/resideaicia pa):a celebrar Con. 
BOjO. 
El miiilslrro úol Tnabajo dijo que 
tr-aíia cL pi ' jycoto del nuevo edificio 
paira lois eeryiciois cte su deparla-
iiieirto. 
—Es dec i r—induró—, las obras 
que &'A fircci&o reaúizLrr en el i nn iu^ -
lúe r ec i én aidlquirklo y las j i iodi f i -
c¡acíones en el miismo ueceearias. , 
A n u n c i ó que en u n p a r tim ees-io. 
nes m á s q u e d a r á teamiiiadu. la l u -
hpr que realizia; la Comis ión iniiov-
jninisi terial emcairguda de einilvr 
dictainen sobre la reforma de la icy 
de funcionarios. 
mH miuiistn-o de Justicia 'úújo a. los 
per^idiistos que m^ña iu i . a j u n o c e r í a 
en la «Gaceta» u n a •Rea.l orden i':-
l a t i v á a La jiusiticia mniaiblpial. 
E l mimstiro de M a r i n é , al ver a 
los rcipresentan'tcsi á i ja Prensa, 
cxtarior-Lzó ainte ellos el s-M-Umion-
io ([-ue le b a h í a proiducido l a muer-
te de clon FciUpe H-ianc- . i . del 
del Estado en l a Companí¡a, I j m . 
iilfilánltica, el cuial ha prestado 
viciéis de excepcional impcfrtancia. 
E i ccncic</to con Navarra. . 
A Las Cinco y media de la tai de 
olculuiieron al niinb-terio de la C.ue-
rvii los comisionados de l a Diputa-
ción de Navar ra . 
Po'vla desripués lk^g•ó el mi-úietiPÓ de 
Hacieiiid-a y luego el genera,l P r imo 
á e Rivera , re i in iénd^ee tdSbs y te r -
minando la entrovisvn a las; siete y 
inedia. 
A la salida los coniisi.-nva hrs na-
vamrcis dijeron que hab ía adclaitfa-
tílo mueho la mar cha de las nego-
fLaicionics. Agregojron qin> los pun-
tos de divergencia han quedado re-
ducidos a do--. 
Manifestairon t a m b i é n que el jefe 
deil Gobierno se h a b í a C! loca-áíV en 
uaa a id l tud que ha satisfecho mu-
d l o a.1 lots comisionados para poder 
¡Logar pronto a un acuerdo. 
Sbbre los dos puntos se dfivergen-
c ia di jeron que uno se lefiere a c i -
fnais y el otro a cuc&t iones de pro 
oetídmieniti». 
E l ifiesidcirte ha dado una fór . 
m u í a para, solucionar esas divor-
^er.cia>5 y los comisionados pidieron 
un plazo para estudiada y cionítes. 
í a r en breve. 
Las imjpire'siones son optimistas. 
Llega el presidente. 
Minuitos tíícspuéis de las sioíc y 
media llegó el presidonle deí Con-
sejo a l a Presidencia, a c o m p a ñ a d o 
de 1)JS mini í - i rcs do Hacienda y Gue-
ITU. 
E l genetral P r imo cíe Puvera dijo 
a los periodlatias: 
—.Señores, llego ron una boira de 
ret'.inaso (pirque, en u n i ó n del Mitih 
tro de Hacienda, be estado en el 
min is te r io de la Gueuna. cójiTerien. 
ciando ecu los eo.nxisi/!maÍQiO'.r> de ia 
Dip-utación de. Navar ra . Heiiio.s dis-
cu-t.ixlo, 'o~> dej-ir, no dia ju t i^o . exa. 
minado lí)' rela.t ivo al conci.r{ to eco-
n ó m i c o , y aprechaidlo el. detalle de lo 
ya becbo por e l miniistro de H a . 
cieinda. 
Lo tratado en el Consíjo. 
E;l Coní-ejo q u e d ó reunido a las 
ocho meiics veinte y t m n i n ó a ISÁ 
diez menrw ruar la , f a^ i l i l ando a la 
salida el min i s i ro üiel Timaba jo la s i 
guif'ii't'1 rcíií^un-i-a ofin-io- i ; 
l'IMvSld)F..NCIA Y KSTADO.—Ex-
pediente de cesión! a Mcn-ina del 
ín a ! 1 láfe 'JVfíregcijNla, en la p l a z a 
de Cádiz. 
Se aj) relia ron l a s l)ljic?es del ron ve . 
n i o ccumrciail con Dinaniarrr , . 
Se apitabó un convenio hispano 
itaíl'iaino sobro r ég i emn f!.?c.an de So. 
cifMiades. 





^s tarde y noche desde 
^ C o r t é s , 2 i B . n W I f I n i Gran Vía, 7 
felní^1^ solam nr te el mes de j u l i o S t O O m o -
pesetas en adelante. 
B I E N C O N S E R V A D O , S E V E N D E , POR P A R T I D A S D E 
p C I E N K I L O S A 35 P E S E T A S 
APEU1 D E P O C O P E S O , E N T R A N D O MAS D E C I E N HO-
JAS D O B L E S , A P R O X I M A D A M E N T E , E N K I L O . 
,to de iniatiailación día l a Academia 
genaral m i l i t a r en Zaragoza. 
MARINA.—Consurso para l a cons-
t r u c c i ó n de na cuartel en el P o l í g o -
no- de t i r o nav|ai de M a r í n . 
Mo.dáñcación de l a bamlera de la 
f a j i n a meneante. 
E m p e z ó el estuídiio de La modifica-
c ión del servicio de la Cían p a ñ í a 
Ti iasal íJánt ica. 
HACIE-NDA.^Exipediente de ad-
quiisición de p r imeias materias pa-
r a l a f á b r i c a de l a Moneda y t i m -
ibíres. 
Real yjleéreto sobre consta 'acción 
de edificios paira Aduanas. 
Exenc ión del impuesto de c!. rc¿ 
chos reailes y t imbro paia la F u n -
dac ión üniven-rl iair ia, ins t i tu ida por 
ei 'diecaii/-)1 do la Faculta 1 de Doro-
cbo de Madr id , s e ñ o r U r c ñ a . 
Lo que dice c' pres id ín ie . 
A l a siíli-da di Consejo ¿iij'Q el ge-
neral P r imo de Rivera: 
—En el Consojo be-n1.- s trai-ado 
nuichos asuntos adminis'trativo:-. I.a. 
mi' tad de l a r eun ión ha esta d i dedi-
cada a l estudio do l a revis ión del 
conftriato dóp la C o m p a ñ í a 'i ' :a.-. 
aiíuánitica ,asunto de ta l impr.r.-an. 
c i a que no hemos po/aido tennina'.'Io. 
Siabie ello—añadió—i~e fia redac-
tado una nafta- oficiosa que les ser A 
fac i l i tada ahora en l a S e c r e t a r í a 
auxi l ia r . 
Yo—siguió dicienido—be tit a ido al 
Consajo tres a^unitos de. ra t i f icac ión 
(ote Uraí tados y otros sobre c ó m p u t o 
de impuestos pana Sociedades 
tranjerais, haeiendo extensivn a I t a . 
{lia lo ya padtlaldo con Tnglatoi i'-a y 
iFrancia. EJ minisliro de Hariendia 
¡dió cuenta tíb vairios crédito.?. 
Una nota interesante. 
Poco d e s p u é s fué far i l i iada. la. 
Inóta 'anunciada por el píresidonto y 
(qué d i r r a s í : 
«Ei Consejo ba cabido ron ápÍQS 
ta mnerffe del delegado en la Cr m . 
ipiifna Trása i t l án t i ca , don Felipe 
iTlranco, en el día mismo í n qnr StS 
iponía en elstudio un proyecto d4 re. 
o r g a n i z a c i ó n de. servicios, debe! i 
fprineipailiinente al c l a r í s i m o talento 
nM (Megado difunito, que su b.-e\e 
pes t ión ha mcjoranLo y saneado •m 
i o n na bene fie iosí si m a. 
No obstante esta labor y la ley del 
•Dti'reetoirio de abr i l de 1925 la Com. 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ c l a , rC-
.quiere Ips mayoiros impuilsos y íiií-
x i l ios , aunque n o m llegue erv ello 
a l o que los diemás país-.-s fa.ri.iieii 
a empresas similares, que so consi-
deran como veiyaderü© valores na . 
C^Vnalcí:*. 
FJ pirobleina eetudiado en Con;se. 
30' es imiportaíiifte y dió njotlvtí para 
l a inilervonción de todos los mini.v. 
tiros, sin que haya r eca ído acueird,-, 
iptljr i a qne se coniti-nuairá en el p i ó . 
xinio Con se-jo el esí i tóio de e Me 
bisunto. • ' 
E l C.obierno aborda este pn-bie. 
ma de l a modif icación del É s í ^ í u t d 
de T á n g e r y otros,-porque, en cun. 
I r a de lio.que opinan algunas perso. 
ñ a s , cuyo rospetiabLo cri ter io n o po. 
nenio* en duda, se circe (>l>.lig;iid-o a. 
i re^dver todlos los problemas que 
ofrece la g o b e r n a c i ó n y a d m i n i s t r é , 
c ióu dea p a í s , cuanto m á s difíciles 
y sujetos a apiasionadas discn.-io. 
No se juzga, p ú a s , el Gubiemo 
con 'pclc íeres liniita.dos, sino por k 
coii-hariM jun-plísinioiS. pur la r o n . 
viccióii que tiene, de la creciente 
o- .eneia p ú b l k a . » 
Ampliación del Cor seje 
Él m i n i a r . ) de la GUMU-U llevó al 
examen de sus compaf>vi.^ !,-,-s p'la-
d.. bi mn-.va Acad'.miia g.-waw 
MJiÉtlarr qme va a. eslaM M I .. en 7a . 
iMaigmzia, ais-í eonio <ie l os si-rvi-i t -. 
a-uxiliaiies. que fueron uim.xtKiflo» 
p o r el Cobiennn: p.-.M-o como omre la 
' • ' I ra prOLSUipius to y la de in?.',a.. 
¡mA@a \Mty una d/iferencia. se con-
vino en que el asunto sé Biévma 
a ioiiforme d-V Conife jo fio Kstiad». 
l-d mlinlafro de Hacienda presen, 
tó un riroyccío, que se a n r o b ó , pa-
ra que cu aquellas loenlidades en 
que por as entidad-ns inleírev;. b<s 
o Las Corperaciceies se quitórain cons-
i n i i i vdvbuos pura Adiauna.:-. el Fs. 
lado las p n - ^ a r á u n auxi l io del 7.:r 
1" •>• • ifBi Ijit^é de imei r . - ' s y d|í 
auncütTizo.r.iorres. 
Rte^ijev-lii a hw v \ .iiina i'li -i¡es a 
CfUla ha dudo lugair l-a iiiod'ili--ar'-Mi 
d'e Badn-llerato api,;!, , un de., 
creito de Instruicción jj.ública por el 
cual en eneiro p róx imo ' h a b í á m í a 
coiwociaitottía extiraordiin-aiiia para 
exáimienes de ingreso en las Facul-
i)n!dl^3. conwcatoir ia a la que po_ 
dl'-'-'m ace<T'"".r.̂ i +or!n« log quo ha-van 
eipucijadó cil Cac/biil';iraito en jun io o 
en :- piicndire, con arreglo l i p lan 
lauUiig-uo. 
Ell passidente dió cuenta a sus 
canipañ1 iros de las noticias refencn. 
tos a jas ccinivecsiacionieis con los de-
legad uts niavaüií'os, can los que en 
}.a.:aieipio 89 ba llegado a un a .nxr-
do que pronto q u e d a r á eristaliza.do 
en un acuerdo definitivo. 
- n C f nunlsitro de M:;; in i 
h a b l ó de un expediente en el quo 
0 Ttscpefndian Las olí iyjcu'.u'.-s quo 
ba roivt ia ído GÜ Esdado de dan- faei. 
l idadi 's para d imipulso do las cons-
i i . - i . o -.-s na vales y el des-arrcdlo 
de .:o y...:vicios ma¡r í t imos, de acuer,. 
do con las ncctesidiades. ciaila. d í a 
m á s ci: :c.:enitl:s, de tan iir.ipoí-tame 
t rá j leo . 
En cP. e:v|i •diente se seffeÉá % n e i 
cesiiiad de quo las Compañí-as na-
viuras SÍUU a m p i a d a s en sus me-
dios. 
E l Consejo exaamnó el asumto, y 
oiunque,. coíno d'ijo rfl pr^td^nte1,, 
no se ha aiprohado tot . í i inente , sí 
; • decirse que se a.pirobó'-en sus 
."meas gcrerales. 
Exi el cxpedieflte se tiuü'.a de ver 
( a fcinma de que l a T ra sa t í l án t i ca 
pueda consr.rtfu.ir diez puqu-J; do to . 
ir ': \ ;- m u y r r que el que oáeira tie-
ne y hay otro t i f o de auxi l io por 
14 que e-? a u;!oriza a la C o m p a ñ í a 
p.'aca, que punda aidlíjülíí^f cuatro 
m á s ¿lo les que en la actua;!id.id 
d.:v"?ipe;ne. 
'A^r.i-q!ii.e ya. if F-tado. no.:- l : l b y 
de 190S1, p ; - : : • • • / ! a por el Col) l " n i o 
de Maura , y ajm-bada por las Coir-
viena.a obligada a a.uxi»,:ar a % 
Comipañ ía Ttasait1 á u l i c a , este aux i -
lio si:. eefSCÉcó m á s darame-nte por 
fb d i - ; . ; s i e ' án diicia-.iu póít el D.:nv-
tor io en íún'f de 15)23; pero a p iáaT 
hfá dio Se esl/una que él P«.td.:-r y ( i < 
Mico, aun contando coiv los medios 
c'e que hialbVan tales dispo3.:cione*, 
no se oncucm'iia en cend ic iünes tíe 
p c l -r l levar a lu re i / id ' id ios a u . 
\ \ H ? . para que vendan la d-ebula 
cnrac:--i, por b» que los m-in:.:-.:o-' 
han eeeudiado la cues t ión , en 'a que 
ci-.i^'jcfn'ranienite inli:rvin.i . :ron k s da 
H . v k ' n . l a y 'Ü&MÜO&t - ín ftegWT * 
una i-oiici tc i . .n en v o que al asunto 
se lefReire, por l o que se aeord-ó íftíc 
los s e ñ o r e s Ccffmfejo y Calvo Se'.'/o 
ceaetoeai á ' g u n a s comferencias para 
ulfóitíbld^ detenidaaiH'ante el prolVr.iina 
y llevaitle a -'a a/probación ^«fiiiitiya 
yí.ií .(kimslríjo hacia fines do ra p'ró-
xke 1 senKMXi. 
Informadla deportiva. \ ¿ 1 
u n s e ñ o r c o m p l e t a m e n t e 
e n e ! 
Sección marítima. 
E l «Paul ina» . 
Pirocedente de l ü i b a o llega-rú boy 
a nueslro puc-rto ol vapo; «Pe.ftiili. 
n a » , oon cairga genorat, para Ba.r. 
celoiia y escalui:-. 
E l «Rius y Tauletw. 
Con cá.rg-a. geik'.u-l erv c.?p:.rado en 
esto paierto efc vapor «Rius y Tau-
&!»'. 
Movimiento de buques. 
•En/.iradcs: 
((Jc.-Ó Manueb), do IJeimeo, en ^ 
lan're. 
«Toñín» , de Gijón, con carga ge-
nema?. 
«Angeíes», de Cdjó-n, con r a i g a 
gent'e'ii. 
r.Pr-i!. f .nc.ia», de Gij-^n, con oar. 
gia; g!ji:'';rail. 
Deripachrrdcsí 
«iMri: i a Iaaib-J », para Vilbiigarcía. 
ccfli ladnillo. . 
(cMairía, iSantlnsiie», pan-a (ü jón , 
en íaistro. 
((Dicieanlbre)). pana Gijón, oií las-
tre. 
«Toñíu». prava F,4 ba-o. áñ kistire. 
«Fi-ntífanc-iajii pama S a n t o ñ a , con 
c: irga geneirall: 
<(l!iiii.1zaii--Mr-jidi», para Vigo< con 
carga, geneiral. 
« P e ñ a Rociáis», cen mJn. ra i . 
Observal&rio Central 
No es de esperar cr.anbio de íiem--
po en 21 bou-as. 
Así se escribe la historia. 
Fn el in i in r io de «Excelisior.), co-
rres]Dondieril.? al d ía de ayer, leemos 
una i n fonnac ión de su corresponsal 
en Santander refiriendo el partido 
jugado e-1 pasado dooningo entre un 
psendo-primer equipo del Racing y 
una pseudo-se lecc ión de Cantabria. 
Salvo que el1 par t ido no se jugó en 
Jos campos del Sardinero, sino en 
P e ñ a c a s t i l l o ; contando con que el 
equipo del Racing e s í a b a a í a i t a do 
Raiba, Santauste, Hiera, Osear, San-
ta, etc., y aedarando que el in ter ior 
derecha de ía G imnás t i c a , cpie se 
ella en ta l información con el no.li-
bre de J o s é , se apellida Ibarra, y e-á 
hasta ahora jugador deJ Aicero, con 
todo lo d e m á s estamos coiripleta-
mente confoTOies. 
Lo único sertsábüe en ciertas i t i for-
maciones es que, al contrario de k) 
que sucede en casi todas ¡a> Otros 
zonas deportivas, Cas inexactitudes 
que se deslizan no son f avorab l r i 
nuestro deporte ni a nuestros Clubs 
repier entatives. 
L a nueva fórmula de! campeo-
nato, 
(••mío decía E L P U E B L O C A X -
T A B R O en su información de áyé r , 
parece- ser que l a Asamblea de Fe-
deraciones d i scu t i r á la nueva fór-
mula en la nue f o r m a i á grupo Can-
t a b r í a con Vizcaya y Centro. 
Escribimos estas l íneas antes do 
conocer e-1 rc-sî '-r-ado de la di-eirn'ón 
que con ta l motivo h a b r á de desen-
volverse. Nuestro cri terio es b i r n 
conocido. Sonáis drvididos partida-
nop de la Liga m á x i m a y, aún re:o-
IK-. iendo falta de p r e p a r a c i ó n en 
cíe: tas: re iones, consideramos ía 
L iga como solución ideal para u-s 
pro bi'.-mas económico y depon i ve 
de los Clubs verdaderamente r, : -
sontTivns. Esto no obstante, la so'. 
Ipción aivnnladf. anter iormfnte, den-
t ro de -'as que se intenten a base 
de ai-i- oaeiones r c í i o n a ^ s , nos pa-
rece .uepcable y beneficiosa para 
nuestra región. 
Con todos los respetos que nos 
mere en y anteponiendo el reepno-
cimicnto t ác i to de los mér i t o s de-
portivos qva ostentan Asturias-, Ca-
l i d a y Cast ¡ l ¡a-León, ofrece para el 
aficionado m o n t a ñ é s un in t e ré s su-
perior le comne-tición de sus Olnbs 
campeón y snbeampeón con ios VÍz. 
ca íaos y mad.rileños. 
Por nuestra parte, si no hay.po-
sil-ibdad de lograr la com.petkión 
de L i g a entre todas las re jones P 
entre la mi tad de ellas, 'a fínnula 
preRent? nos sá-fdsfaice como la que 
m á s , entre las posibles. 
O R M A U H Í 
(POR TELÉFONO) 
L a Asamblea de fútbol. 
M A D R I D , 5.—F.n la sesión cele-
brada esta tarde por la Asamblea 
C o n c u r s o 
L a Compañía de los Caminos 
de HIenrp del Norte de España 
saca a concurso e l transporte da 
4 a 5.000 toneladas mensuales de 
carbón desde Musel o San Juan 
de Nieva a los puertos de Pasa-
jes, Bilbao, Santander o Coruña. 
El señor inspector de Tráfico de 
de la Compañía del Norte en 
esta ciudad, queda encargado de 
informan a los que deseen lomar 
parto en dicho concurso, respec-
to de las condiciones y requisi. 
tos para concurrir al mismo. 
Las proposiciones deberán ser 
remitidas, en sobre cerrado y la-
crado, al señor secretario de la 
Dirección de la Compañía del 
Norte, en Madrid, estación del 
Príncipe Pío. antes de las diez 
y ocho horas del día 14 de ju-
lio de mil novecientos veintisiete. 
E L T ! es el 
m e d i c a m e n t o de aspec to r e p u g n a n t e y m a l s abo r . 
MEJOR QUE EL DULCE MAS EXQUISITO SABE 
de fútbol fué aprobada ofudaíImenM 
l a fórmula de cainipeonato nacional^ 
estudiada anoche en la sesión p r iva -
da que celebraron los delegados dei 
las Federaciones. 
En. vista de ello, los partidos de 
campeonato de E s p a ñ a comenzaranl 
a jugarse en 5 de febrero, y ya t o -
dos los domingos eonsccutiveis con-
t e n d e r á n en doble vuelta ló's cam-
peones y subeampeones de los gru-
llos en que se dividen los Clubs. 
El partido fina] se j u g a r á t i 'd ía - 20 
de mayo. 
D e s p u é s de aprobada esta.;-íóainu-
la se da cuenta de que el duque de 
Hornacihueüoa no acepta clr ufurgo de 
presidente del Confité Nacional pa-
ra que su persona no • dé ^motivo a 
una escisión en el fútbeil español . 
E l diSlegado dé Vizcaya protesta 
de la versión que se da para esta 
denuncia, porque las •Vderaciones 
que protestaron respecto de la c. e-
ción no anun-riaron su vetn- liara e l 
duque de Hormuhuc'o '- . sino para 
Jos otros dos señores fe^eidcsi:. 
Tc.rm i n a ma ni f rs tar • 1 ae! Vizca-
ya y las d e m á s Federa- nmes .que la 
accm.nañai on en la pyoííPjsía se re-
t i r a r án de la Fede rac ión -. -Nacional 
si los señores Erqu i jo v Teja for-
'man parte del Comi té . 
El pre-idente (or ta la • discirs-ion. 
VA BSfíor Cabot an-uneda su d i m i -
sión de s-: erc-tario 1 écnit-a idcl "Comi-
té . . «. • . _ " 
Se acuerda., en vista de las e x p l i -
ca ( ion os del dc'cgado de l izcaya.-
ba;-cr una gest ión cerca del duque 
de Hornacbuelos para que -vicpíe taJ 
presidenda., encargándos t ín ul t - esta 
.erstión ilos delegados que p:opu-:.e-
ron su candidatura. i 
Lá ges t ión m hace en el aéfeof, por 
teléfono, y aunque los igmtoreis di-
cen que no logran comunicar con .el 
duque, hacen presente t a m b i é n que 
no se debe insistir, porque e] duque 
de H o r n a t . h u í l o s , desde hic-m-, re-
nuncia al 'cargo. 
A.sí se acuerda por mayorra de vo-
tos. -
Y se produce otra vez^el .líarulb"» 
de la vo tac ión para presidente. 
En votación serreta se pafen a es-
ta elección y resulta aluo cunosí-si-
nio y que ha provocado los-' más sa-
brosos c-Oíñervtarios. •• ' • 1 
E] escrutinio dió el s iguieí i te re-
suillado: ocho papeletas có l'i'anco ; 
itres a f:;\-or de! condé de Albrz, dos 
con el nombre del conde do Asmir. 
y una a favor dcJ señor Olave. 
Quedi) elegido cil conde do Alb iz . 
Y lo curioso del caso es que 'el gru-
po que se significaba en la'prepa-
ración de la elección q u e r í a sacar 
t r iunfante al conde de Aemil", pero-
como la cbnsigna fué. pife^lpitada, 
los votantes adictos entendieron ma l 
el nombre, y r e su l tó e!e,t>ido un se-
ñor a quien no se le cohoce en ell 
mundo deport ivo. > »ti 
Este resultado ha dado motivo £Ú 
los comentarios que son de suponer. 
A la ses ión de hoy no iisistieron) 
los deilegados de Galicia y Valencia.; 
L a Vuelta a Francia. 
T O U L O U S S E , 5.—Carer-V, de in-
t e rés la etapa de hoy, Máfse l la -Tou-
¡ousse. 
E n t r ó el primero Antonio l l a g u e , 
con escasa diferencia sobré1 los do-
m á s . 
En la clasificación general Frantz 
lleva dos horas de ventaja sobre 
De Waele, su imnediaU) contrario. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de í a r r o s a 
Sombreros para ¿eft«ni 
i e m á n C o r t é s , 2, pra!. 
A B O G A D O 
ProcurBdor ¿« lo» T.l^unaJca, 
VELABOO, l l . - B A Í Í ^ A N D E H 
y por ello, cuando los n i ñ o s padecen de 
RAQUITISMO, ESCROFULISMO, MAL DE POTT, o e s t á n DÉBILES. 
OESGÁNAOíiS, TRISTES. SIN GANAS DE JUGAR, ics m é d i c o s les recetan 
t ó n i c o reconstituyente infantil que contiene 
eJ FOSFORO y el CALCIO, e lementos imprescindibles 
para el desarrollo, en forma absc iu lamente asimilable. 
Preparación d«l LABORATORIO ÍBERO : T 0 L 0 S A 
P e s e t a s 4 , - el f rasco en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A P A R A T O D I G E S T S V Q 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E ™ M ) 0 
NrtM, eiefirntfldBdt] f ilrogís d« li «ilsr. 
(OINKOOLOÍHA) 
MEDICINA INTERNA 
D« rs a ra, .Senatorio deí JXMqdrasft. 
Do ta i¡4'a 9, Cañadio, 1. a.o Tel. i370 
Excepto los díRti í a s t l v o i . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio dtl 
Doctor A4adracúJ;de 12 a x y de 4 a g, 
Wad-Rás, ¡ . -Teléfono í l - ^ s , 1 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa,, 
con creces, el dinero Invehida 
9<ft «I qrinnrta 
E L P U E B L O 
mSSSSSSS'̂  
6 DE J U L I O DE 
i'TiTiiiilgf B*lífiiiTniM''Mi:i' i ' MMi -^w 
1927 
Por la capital y por la provincia. 
i o s e n 
AtropWo por pa r t ida doWe. i v a en ieil dedo ««diio dié fllafliauio de. 
Frente a Ja estmción dic p e q u e ñ a {aiedha. 
veloci'l'.Td uof í immcainrü de Bilbao, | Hiero a .un ,p&tíire y sa. ur.. hija, 
lía caujaii-onieta 8-2.031, ailiropelló a l J A las seis do "ra iprd'ñ dcil pasa-
carretero J.u'áán Aboroistuiri ' Jayo, | do. d í a 3, y "civando so Bncóri^irábaffí 
de vcsfctiún a ñ o s , ca.usátHtole u n a í sogiando l i i i ríba en uai pirado do su 
«or.tuiltán en el hipogasl.-río, ^roza. prop-iicdlad, en el ba r r io , die Quainta-
d u r a 'la p iorna deineciba y con-
' tus ión en K\QÍ rcigiiión; •. dorsial, con 
f rao t i f l^ die l a sexta cosiiiila ddl la-
do diereobo. 
•La l & i s n m c?.imiion-eiía a.tiroipelló all 
l i m p i a r í a s Is idro Ó!iagiaJr-ay Har re . 
r a , de- sosiemita a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e 
contuigipnies en ó braxo. codo y ro-
d i l l a "dísreclbos, orosiones en 'la irna-
no d4Ki raismo ladio y ©rosdoiBes en 
na (Ontón). , líos vecinos de estes 
pUlE&if'o Ficir'.üaimdiüi Lyimiboaicin.a Gon. 
záiloz, de cincaiionl'a a ñ o s , y su b i jn 
sar de los torrentes de l á g r i m a s , 
que, entonces como ahora, corr ían 
por l a t i e r r a arranlcados a ila v iva 
figura deil dolor, no quisieron les 
hombres •escuchar t an amorosos lla-
mamientos; prefirieron seguir su ca-
mino y reoager con afán las flores 
amargas del d e s e n g a ñ o . ¡ Desgracia-
dos!, no vieron qu© .sus flores ado-
radas eran espinas, y que su contac-
to les enisangretaba las manos y les 
h e r í a c(l c o r a z ó n ; no quisieron un i r , 
se con Ci is to , por eso l loraron •sin 
consuelo y se perdieron después de 
tanto sufrir. 
Veinte siglos lleva J e s ú s clamando 
y que pocos escuichan aún su voz. 
Hoy, como siemipre, aomque sea a 
Fa.bió Gonzá&ez Atedo , de áv>z y P ™ o f de sangre, sigue el hombre 
se a c e i t ó a ellos A q u i l i n o J ^ e ante d e s d e ñ a n d o a J W y P ^ 
do los clamores de sus pasiones, r o r F e r n á n d e z Brinigas, d/o t re in ta BfSj&s, 
quien eamsó a Fe'rr.'aniio dos h e r i -
das 'jeves, m í a m l a r eg ión p;me-
't-aü.' y üdina en ' l a r eg ión nasal, y a 
su hi jo una bar ida centusa en Aa 
tíos d i íahs pnlligair'le índice de la m a - inogión-. (•(Vioíiíjtil, do (jmtito ccir.-.í-
no i z p i í f t d a . 
D é l ^ b c r b o 98 dió cucníia a l Juz-
gado .'iie!l Oaabei' 
Acoití^ttes del trabajo. 
TraiTCij'ninido en («Dá 0:iuz D anea» 
sufi'.ii^HM' :- lir-rida i n r i : a. c )!i abun-
dante henil 'ira.g'ia ven-osn. en l a r e . 
nvetros dia c:ite:ihsión, .\ 'e mtTinosa 
e l cwire caheiludo. P r o n ó s t i c o n . 
sarvaido. 
AquiiMno Fícinn-úndez • h'i . sido date-
nido y pailesto « dteposieU'n éd . se-
ñ o r juez de Cai&tro-Drdi'oJes." 
I heridas íu . j ron causadas on 
. . * V . , , J , , r i ñ a v con u n h ier ro o una piedra, 
ion ¿feüMpttrial (kirciolm. al obmsio . . . ^ r . . . • . „ ' ^ . Linea itelefcmca mterceptatía. 
Beii n i ^ d m o Rey Díea, de cuarenta i • Cr. J T R,^^ 
J i EU i kilo-metro bO de . l a carrete-
¡•;. de Voló, y por haberse ca.'do dos 
de . 
ira viuda de Cnannueya, 
- 'Kn' á a t e a c é r de •maderas de pjn;stí>s Clonici,u.etores de energíia efléc 
de C:i«:Miueya, se . ¿ ~ , ¿ Í I i« ^v ,^ , 
3 p e q u e ñ a s Ivaridas en el v lortorcrap! 
eso las fülmas buenas y amantes de 
Dios despreciado de nuestros taber-
náculos e x c l a m a r á n sin cesar: Deil 
d e s d é n con que oyen vuestros llama-
mientos amorosos, os consolaremos, 
Señor . 
X . X . 
Retiro mensual. 
M a ñ a n a , mié rca le s , so ce l eb ra r á 
on el Cd!egio do los Sagrados .Cora-
zones, c! re t i ro mensual de las fa . 
milias que han hecho í a cntroniz-i.-
ción, d i r íg ido per el reverendo Pa-
dre Ignacio de l a Cruz. 
Las personas que lo deseen pue-
den pasar todo ell d í a en el Colegio. 
E n el Carmen. 
IMañanla, d í a 7, cemienza en l a 
iglliosia del Oannen de esta ciudad 
Crónica de Reinosa. 
J u a n d e V í a n a , e l a r t i s t a c a l l a d o 
y d e a l m a r o m á n t i c a . 
m m & do la mo.no izquieird.a y 9a3^ími<ipT a HMhno. 
^ t r ien , quedó ayeir ocir la niafuara ' Ota tradiicionaa nóvenla en h b r é t de 
^ iníborc iiada l a unea td'J:fónica de 'la V i rgen o'icl Capanen. 
?)^,edo índice de lia deireoha. 
Unes pt . ' r ts l^íos. 
'A f&Wabé de la. ta:rdc, en la Avc-
i i i día.. $2;.. AJontso G i ¡31 cu) le p cg rur oí i 
- i g-ii'2irnÍL-.ior,ioro Juan Torcida, de 
íiríri&i y cinco arios, que pasó, a 
i thn !!W?P a íla Gara de Socorro de 
•ío: comí usa en l a región, parie-
• i ikfu icrda y de con tus ión erosi- d i odia. 
U n •autciiióvil propied'ad d : i a f á -
br ica dle La Pcjiiiha •tropezó al pa-
oair con los '' bVos, y como conre-
en M-cia, de ello (A canru.-.i'je sufr ió 
.11 • •e'nfcctos.de .iimiporitiuicia, hi.rión-
d < > d o s de los ocuipanites dd. cu-
olie. . , -; 
.La 'límea quvá'j reparacla ali rae-
Notas al margen. 
Terminada la guerra de la Inde- ^ ver si estaha en su imesfo la pare-
pendc'Acia, Jos presidiarios, la gen- j a del Puerto de Pajares o las de 
te maileante, acostumbr'ados a la v i - '• Dcspef íapcr ros . La ausencia de los 
da ntífriada y al pillaje, constituye- ; guantes era objeto do un severo co-
ren formidables partidas do bando- ; i l e c t i vo : u n a . F í i ' t a le • costaba i r a 
Jeros, •qiTe fueron teniendo capita. | Oeuta. Y los guardias se cncontí^a-
n-ís ^ tan femases como el . Guapo, J han con el -p ai o sin saber por don-
Fraifr ísco Esteban, Diego Corrien- i de les venía . • : 
te?,, 3ai'riie el Barbudo, los Siete N i - j '«Mi guardia • c ivi l—decía- . tno dei^e 
ño-s ¿l-e. Ec i ja y J o s é M a r í a el Tem- [ llevar en la mano m á s que el fusil» ; 
pi 'anlllo o el Rey de Sierra Morena. ! y -en su afán de dignificar el unifor-
A .caitas legiones dell crimen era j me, era incxorciWc contra toda eon-
nelccsarío oiponenl'e® un verdadero . t r avenc ión a sus preceptos. 
E l ojeaeicio de l a novena se hará , 
po r l a m a ñ a n i a en la misn de seifl 
y media con p l á t i c a y cán t i cos , y 
en la de nuvjve con acoinipañani ien • 
t^j de óngiano. 
La fumeión de la. tarde se celebra-
r á a las siicte y media con rosario, 
cá rn i cos , eeunón y salvo cantada. 
•P ied iea rá en lia. func ión de la tarde 
los nueve dfeus el olocuentc ofra^Ó? 
carmel i ta Padre J. Miguel ; 
E l d í a t6, fostividíra' d© la Virgen 
del Carmen, baibrá comuniones dk;s-
do las prianenais llcyras de l a . o ia f /N 
•nn, basta l a hora d-e la misa so-, 
lonine, que s e r á a lia» diez y media, 
en l a que prediloau-á eil orador de iáí 
novena. Pnr la. teirde, robado el 
santo msar io y daida lia- henK'fición 
Papal, se o rgan iz ia rá la procesim 
de.cosiluiínita-e. 
•Se racupirdn. a tddpo Ic¿ C(»frn.de'< 
y 'devotos; de la Viirg-on ¡cî i Cnrmen 
no dn-'jen de asin'i) • a tcdo.s erd •* 
cultos,, o&tenlíando sobre suis pechos 
el santo Escaipulajrio. i ] \ 
De aspcnar es qii,f! íi .doí. cooperen 
«on» cuantos mejálcp or.'én «• c<n a!-
cance al iwaiyor esplendor é s eslc* 
(cuilltos, que inidudabilemente l ian de 
Nosotros, haice unos meses, nos 
o c u p á b a m o s eai estas miismíus' colum-
nas d!e uma fase «de l a abra dell ar-
t i s t a girajiiadino epue l legó a Reinosa 
p a r a viviir una tempoirada en estos 
paisaijes' m o n t a ñ o s o s ) de nieblas 1 s-
pesas y de aldeas entre p e ñ a s c o s . 
L a voz de l a Natu/raileza, fuente, 
llaraó' a/» joven caihalfero. que t i josa 
un gesto miitad meliamcóilico y m i , 
tad dilplooiiático, como u¡n alrto f u n -
oionairio do Eanhajada. Este bom-
ba^é, ecaTeoto, fino y elegante, es un 
poeta de l a vida, que t!¿me o d i . 
sea diGll Ibc'liemio miundano y l a hñs . 
t a r i a t ranquil la y p /ác ida . diel bur-
g u é s ; pero en ell fondo do todo ello 
haiy iribetes draanáiticos,. de xmá, l u . 
cba i n i t e r^ r y profn.n'da, de. u n 
idi'xT ccano un po.'ima que se estre-
l l a ante Oía. fatailidiad. 
Hr)7,| -OTÍI:irados di ^juc el scifior 
V iana tioaio un eotudio oixpietón y 
ocnieiillo nos futimos a á', y all í en-
contramos ñJ Incibador que, ' h o r i 
Ciras baña , trababa en ^u diverso 
ca;mpo airtístieo. A l a entrada fija, 
mos nneotra a tenc ión en unas foto, 
\'j <aif|f<s TC|¡ ni-rscr ^undr/ ccetipimibflps 
cbinins, y y a en t cuart i to, lleno 
de tapices y de cundros. destaca él 
de i!n>a miujcir diosnuda, bella como 
••uaiia.diioiín. Taanhién otro cuadro 
dbl Gmermf.Me de Granada, a^oitrm 
su i lus ión ambesea y emocionante. 
Eslía i$s l a pirimieira exp re s ión del 
artisita. 
Luiogo vienen los tiraiba.jos deíii'ca-
dos de nxi/rxfuetoría, t an pulidos y 
iI-V. artista, nos babla de sus v ia -
jes por Aimérica y Eurcxpa, do sus 
proyeetois, de sus r o m á n ti ni •anos y 
de sus ansias. 
¡J .Admdiramos u n aeroplano en m i -
' niatiura, invenlto d'eil' s eñor Viana. 
Observamos su funcionamienito y nos 
daimois penfecta ouienita. qne aque-
llas pru-abas necesitan /ja a t e n c i ó n 
de técnicos y eü apoyo de quien 
pueda reallizar i a obra. Se t ra ta oe 
oiasd •VKaí l a scigimr'idod de los avia-
dores.- U n aercplluno, segón- el sis-
ifVAXi ((Virma», ya patentizado, p f 
cobra sicanipre l a harizoontt/'idíLd, y 
en m i n g ú n caso bay peliigro en d 
•ater'rizi?ije. H. asunto es irapartanite 
y per eso l a cibra meiec^e llegair bas-
ta lias igiradais dleU Tr iunfo . Pu.ra 
ello hace M i t a dinero y pro tecc ión . 
E l señoir Viana tiene talento; pero 
no tiene din'tiro, y por esta causa 
cuando los s u e ñ o s pasairon a mejor 
suerte y ios pasos vae 11 antes iban 
e n d e r e z á n d o s e , el sopUo de l a fata-
Tidad roímpía l a pereg.rinaci 'ri Es 
ell dc-tino de los amtiatas sin caudal 
meitá\ico. E l dinero 'es l a mia.teria 
] que emipuj'a a los ideaJes. 
\ Aho ra qíie tenemos on el Gobier-
I n o un boimibre recto y un patr iota 
| fervoroso, d Exorno, s e ñ o r don M i -
i gniel Piriimo de Rivera, me permito 
i brindlairlle csita idea., por si mnroce 
| I?IU ^iprobaicióVi. U n airilisi-a pobre, 
jqiue tiicnle u n invcniio encerrado en 
j una caijo, desea buscair l a g'oirio. 
Traba ja par el ideail. No dej^eimos 
a>- s eño r V i ano , como «. otros 'mu-
chos, hasta ú l t i m a liona, paira ron-
dfjrfleé am pós tuano homenaje de ad-
miiración. 
Su viidla., eil idieaí qiû e vive en la 
caja, de madera 'lujosa, en un r i n -
cón del estudio, panece l lorar . Yo 
adivino d' aíñam de l a idea con alas 
dio piailoana menina jora. . . 
V I C E N T E RAMOS 
Rjcinosa, a 3 ds jull'io de 1927. 
m ú s i c a s eño re s Ape l lán iz y 
do todos el gran aproveehanüeiíf1. 
examinaron a los n i ñ o s de l(is 
t in tos grupos escolares, deniast/^ 
Los alumnos de Ja clase de la 
rail' cantaron repentizando (por Co. lili. sica pr imero y con letra de^-, 
una delicada canción del ' 
so X I I I , cuya in te l igent í s ima ( j j^" 
Gur id i , t i tu lada «Otoñal». Las aln 
ñ a s de l a cilase del Grupo j ^ ^ ' 
t o ra es d o ñ a Anieeta Irulegui 
terpretaron el canto rí tmico tiluf 
do «El pañalón».- D e como Jo 
ta ron sólo puede darse idea ha^"" 
dalo presenciado, pues sencilla^' 
te entusiasmaron al auditorio. 
T a m b i é n los n iños de las d u -
dases ejecutaron admirahle^e^ 
otro canto con gesto, tituilado ^ 
dormi lón» . 
Como final, todos los niños y ni 
ñ a s , formando un excelente conj^ 
to, entonaron varios cantos i n f ^ 
Jes, que. fueron aiplandados por ^ 
dist inguida concurrencia. 
R e s u m i ó tan importante acto o,], 
tu ra l d d ignís imo y culto juez 
ins t rucc ión , s e ñ o r Macho Quevedo 
agradeciendo la a t enc ión de invitar! 
]c a pasar rato tan agradable v 
animando a los s e ñ o r e s maestros r 
autoridades a que sigan ayudani 
al maestro L á z a r o en su loable la. 
bor de cducaición musicail, que {an 
gra>nde influencia mora l represalia 
.lo mismo en n iños que en mayoves. 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
i Más de cien niños de ambos sexos son examinados de música y 
canto en la Academia de "La Coral",-Primera misa --Dos bodas 
en Limpias, 
Gomo ayer m a n i f e s t á b a m o s , el h i -
ñe- por La tarde se celebraron cu' 
la Academia de la CoraJ .los exáme--
e iév^to dedicado exclusivamente a | C u ó n t a s o que un d í a e n c o n t r ó \ mvÍ!tr(ir a ]ofí (te afios ¿ ¿ t ó ^ , 
ex te rminan as, porque la i r regular e . la calle a un guardia con un paciue- , , 
• . t i ? • i -, i w \ r , at"nid.ncí.) el ar ra igo que la deveewm i n t e í r n i t e n t o persecuc ión de las co- , t i to -en la mano. L r a un encargo o h - i • , . 
f a lia' Virgien del Canmeji tiano en o. 
A ut  
lumnas volantes de tropa, no p o d í a j icial. 
i'cs--'ir-- eficaz. 
Decidido el Gobierno a desbaratar 
-!a. legenda dcJ bandoJerismo, par í 
bien de los e s p a ñ o l e s y del p a t r o 
decoro, c r e ó la Guardia caviQ por 
Reales decretos de 28 de marzo y 1^ ! 
. i _ _ i íúi J - i o J « i _ • • • i • . i _ ? 
E l guardia se q u e d ó aterrado. í mnicíh.os l-os que ÓSÍSMTI a'eglÓB cu l -
— M i gene ra l—con te s tó b n - l b u d e n - ^ y írfi ^ QÚn ^ fünTian on r l 
te—es un encargo del teniente Fu-
B a ñ o . / J i i ^ 
—Vaya usted deflaaite—^íjo el du-
te 
guardia civni no p 
mano m á s que sus armas. 
Maese Z A P A T A 
de abr i l de 1844, siendo ministro de r .laño, para que lo llevo a í a calle del 
l a Gdférrá el general Mazarredo, 
quien enca rgó de l a organizaoión de 
aquella al mariscal de campo don 
Francisco Javier Gi rón y Ezpdleta, 
duqule de Ahumada y m a r q u é s de 
las Amari l las . 
E l Cuerpo había, de constar de 
]4.o33 hombros de ambas Arma- , 
pero bien pronto se toearon las difi-
oulltades para rennir tan numeroso 
contingentle, que por decreto de 1-
de mayo, d d mismo año quedó re-
ducido a 5.769 individuos, con 14 je-
fes y 232 oficiales. 
H o y cuenta l a Guardia c iv i l con 
m á s de-18.140 hombres. 
N c o e s i t á b a s o Ja fé r rea voluntad y 
l a indomable e n e r g í a d d duque do 
Ahumada para «hacer Guardia c i -
vil» teniendo que tomar la materia 
prima de un pueblo minado por los 
g é r m e n e s de l a siedición,, !a hollgaa-
za y l a aventura. 
E l inspector general, que t e n í a un 
de t a l l ad í s imo estado d d servicio or-
dinario de les parejas d d In s t i t u -
to , tomaba frecuentemente asiento 
e jórc í to de sus devotos 'por no I K 
•vni" su c^coputlario—tn.n • rnilagj'osp 
y enriquecido cuail n inguno de sm-
qne, tomando' o! "paquete'de manos FdvM.egiop-iy p l i r no es+nr 
d d guardia. | inacj'ttois en l a Cofradia su nom-
Y cuando llegaron al portal de la . hrc , se n.pirc-nna.rán a llevar su Ks-
e-asa 1% e n t r e g ó .ol encargo, d i c i ó n - ; ^ a p u V / r l o , i n s c r i b í é n d - e e al mis -
d<)Jc: »'ma tieimpo en la Cof rad ía del GSfwr 
- - Y a p r o v i d e n c i a r é ; pero ^ > a us- J ^ para p-arti^pinir a s í de las bon . 
d de ahora, para siernpro, que el ; , - " 
íUardda c iv i l no puede llevar en la I d í l ' * * * Madre tem t ierna y a ¡ám-
En la capilla de 'os Santos 
Mártires. 
•Comunión de los-jueves Eucar í s t i -
cos a las seis y media y ocho y me-
dia. 
Dell de sdén conque oyen nuestros 
llamamientos amorosos, os consala-
romos, Señor . «Venid a mí todos los 
que t r a b a j á i s y a n d á i s cargados con 
cruces, que yo os? a l iv iaré», dec ía el 
cari tat ivo y buc-n J e s ú s a los quf> 
en \ ¡ m di l igencia con in tenc ión de q u e r í a n o í r le en..su. t iempo. Y a pe-
tar I?ÍU e n s e ñ a en- los cnütos a ella 
dcdiicados. 
Nota.—J^aJfa mayoir comodiila^i de 
iTos que asisrmi a l a función de la 
tarde los díais de l a novena. Pe su. 
p l áca a ifes cabailleros suban a l coro 
y t r ibunas, bien sea subiendo por 
l a oscalera que da aaceso a.T coro 
pete l a iigJesia, bien sea entrando 
por l a p o r t d r í a de la Residencia. 
Le conviene a usted anunciar en 
Bu gran circulación en Sarrtande* 
y la provincia, le garantizan » 
intnrl ni ¿vifn rin «nm MotAmn* 
nes de m ú s i c a y-1 eanto, lo que fué 
una nota nl'tamente s i m p á t i c a que 
dice muy mucho d d nivel a r t í s t i co 
en que se ha colocado nuestra ciu-
dad gracias a la actividad y ca r iño 
con que &etáa la Sociedad Cor;!.! y 
el entusiasino cine pone su inteligen-
te y laborioso dárector don Lucio 
L á z a r o . 
Se examinaron m á s de cien n iños 
de ambos sexos, pertenci;:¡cntes a la 
Academia de mús ica de las escudas 
púb l i cas y de la Sociedad CoraJ. 
Asistieron ail acto el s eño r juez 
de ins t rucc ión , don Emil io Macho 
Quevedo ; el señor cura pá r roco , don 
EnriMo R e v u d t a ; los sacerdotes se-
ñ o r e s A p d l á n i z y Gonzáüez ; los se-
ñ o r e s don Miguel Angel Argumosa, 
don Antonio Guerra, don Feliciano 
Cdayeta (h i jo ) ; los profesores do 
las escudas graduadas, doña Aniee-
t a Tnul'e'guii, d o ñ a Rosario Barca la, 
d o ñ a M a r í a Gonzáilez, d o ñ a Rosa 
Otero y d o ñ a Concepción G. Perei-
ra, don J o s é F e r n á n d e z Esteban, 
don Enrique Olivares y don Antonio 
Mar t í n ; los miembros de la Junta 
de- la Coral, s e ñ o r e s Pas.tora, Gar-
c ía , Cabri l lo , Gonzá lez , Vega y Pa-
lacios : d director don Lucio Láza-
ro y ell directivo de Ja Junta de la 
Banda popular, señor G u t i é r r e z ; 
a d e m á s b a h í a numeroso públi- o, cu-
t re d que se encontraban dist ingui-
das s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , fami'iares 
de Jos «•peques», otros elementos en-
tusiastas de l a mús ica y algunos re-
presentantes de Ja Prensa d i a n a 
santandorina y de Ja localidad. 
Comenzó el a-fto con unas cuarti-
llas del s e ñ o r director, l e ídas por el 
s eño r Vega, sobre la importancia 
que tiene la e n s e ñ a n z a de la mús i -
ca y e l canto en l a escuíTa, hacien-
do una doscr ipc ión d d sistema pe-
dagógico d d profesor Jaiques-Dal-
croce y de sus d isc ípulos ios maes-
tros Benedito y Llongueras, de quie-
nes el s eño r L á z a r o ha recibido sa-
bios consejes que etstó poniendo en 
p rác t i ca , consiguiendo hermosos re-
sulltados, que todos los asistentes a 
este acto pudimos observar. 
Seguidamente los profesores de 
€é 
( • 
:-: V E R A N O D E 1 9 2 7 :.: 
Calzados de superior calidad-
Gombreros.—Gorras.—Boinas. 
«EL M O D E L O » . — C A S A C A Y O N 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
I 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Doomlta d« lo a 1 7 <i« R a tf 
Cufie Ancha, 4, 1.* 
T O R R E £ A V E Q H 
L e c o n t e s t ó el profesor señor Fer. 
r .ández Esteban, en hombro do sus 
c o m p a ñ e r o s , y a lud ió al Ayunta-
miento para agradecerle ol apoyó 
que presta a esta obra de cultura, 
y e x p r e s ó cómo el acto de estos r?. 
queñud los l og ró subyugar su aV,, 
t e n i é n d o l e electrizado en la úh 
durante dos horas a pesar de q:e 
una perentoria obl igación le recla-
maba en otra parte. 
Tanto el sefior L á z a r o como 
seño re s maestros dic las escudas, 
niños y directivas de la Coral prp. 
sontos, fueron muy felicitados. ,Ni 
que decir tiene que a esas fHicita-' 
dones unimos la nuestra nvk cota', 
si asta, pues entenidemos que llevar 
a los. n iños por estos derroteros n 
preparar ciudadanos, duikas y abf 
caiddg que' r e a l za r án en todos los' 
sentidos al pueblo que se preocupa 
en prodigarles tan buenísiinas tnse-
ñanzaa . 
Primera misa. 
L a ce lebró el d ía 2 del actual, en 
•la ipf.eisia die Cóbrcees , el virtiíw 
y culto sacerdote don Blas Antonio 
Rodr íguez Gonzá lez . 
Fueron padrinos oolesiásticos «¡j 
reverendísamo 'Señor don Manuel 
F l eché , a.bad de Nuestra Señora dé 
Viacel i , y el muy ilustre señor (loa 
Jacinto Igilesia^, ca.nónÍ£;o de «j 
Santa Iglesia Catedral de Santo 
der, y padrinos seglares el respeU' 
ble sefior don Pedro Cabeza Guüe-
rrez y l a dis t inguida señora dflü» 
Florent ina Queveda, viuda, de VM 
r d a . representada por doña Elodisj 
P a r é s de V á r e l a . I 
Ocupó la sagrada cá t ed ra e! doCi 
t o r don Federico de la llasilla, «o-. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS! 
Joaquín Madrazoj 
MÉNDEZ HÚSEZ, 11-SANTANOER 
servic io m m m m m m d e l n o r t e 
Salidas de Santander para 
Madrid : 
Mixto, a lasí 7,20, para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Ráprdp, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a la» 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
Madrj^ a las 8,15. 
Exprés , a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,16. 
Exprés , a las 10,25. 
Trenes tranvías .—Para Reinosa, a 
las 19,56. Para Bárcena, a las 15,45. 
Salida de Reinosa, a las 0,50, y de 
Bárcena, a las 13,50. 
Todos los trenes combinan en Ro-
ñado con los coches del Balneario 
de Puente Viesan. 
n m m m de s m a h h l b a o 
Salidas de Santandec paca 
Bilbao: 
A las 8,15 J 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
18,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a laB 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Saüidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. , 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19.43. 
E n la Estación de Cama hay co-
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santofta y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. E n Gibaja cochea para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
F E R R O K DEL m n m m 
Salida do Santander para Ca-
bezón, Llares y Oviedo: 
Para C a b e z ó n : a bis 7,30, 11,50, 
11,55 y 20,1,-). 
Para l i a n e s : a las 8,20, 13,30 y 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanas 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53, 
15,39 y 21,24. 
De Llanos: a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta , a 
las 12,53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estac ión que 
llega a ésta a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbrcees, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cahuérniga, Udíaa y Comillas; en 
Pesné-B para Pol ación es y en Unqne-
ra pura Pan*! , LA H«Ttnidi j EofcB«. ? 
FERROCARRIL DE O N W D M L C E B A 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,3?; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
Saiidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
E n la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Loa-
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de L a Robla, en Cabafías de 
Virtua. 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Caj-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacast i l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , Asti l lero.—Núm. 6 • 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
nero.—Núm. fl: Nnmancil , San Mar-
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a laa 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3 ; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45 ; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las T7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de P e d m a . 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportea en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a Ja llegada de 
todos loa trenes de la l ínea da Bi l -
bao. 
A U T O M O V I L E S O E L I N E A 
Santander a Bezana. 
P*MR d« La» Farn lM- A l u 7,80 
7,3"! 
Salida de la Plaza de la E s P ^ ' 
z a : a las 13. 
Santander a Pcfiacastíllo, 
Ojáiz e Igol l^ 
Salida de Las Farolas: a I 
17,30 y 19,45. rífi 
Salida de la H a z a de ^ ^ 
xa : a laa 11 y a las 13. 
Santander a E»cobedo d* ca' 
margo. 
Salida de L a s Farolas: » 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
SaJida de L a s Farolas: * 
Santander a Ontaneda. . 
Salida de Las Farolas, 
todos los d ías laborables. 
Santander a Ramalct, 
dando y L a Gándara de s*,bí' , 
BaKd» a « La« Fsro la i . » 
lodoi loa d ías laborable*. 
l a i ^ 
l a ^ 
DE J U L I O J 1S27 
. cradov y cultíisimo cafcedráti-
ĉ eX\ , gcauinario Conciliar de Sam. 
hizo un discurso so-c0 ¿p,. quien 
* i i oor lo qne fué sincei'amente 
•'do 
^Hon motivo de esta salemnidad, 
se presencia, en ipecas parro-
ie.i pintoresco y señorial pue-
a?lñ¿e Cóbreces celebró gran fiesta, 
doso en muchais calles bonitos 
Vie de flores, una alta maya y no 
¡Uo en todo e(l día los estampi-
de bombas reales y coñetes, 
f l temP1'0, que resu.lta.ba pequeño 
albergar, a todos Jos fieles que 
^udieron a la misa, testaba admira-
gemente adornado 
La misa fue caniíada por un coro 
le seminaristas, dirigidas por ell re-
. rendo Padre Jerónimo, del monas-
W-0 d® Viaceli, distinguiéndose la 
¿rniosa voz del notabJ-e cantante 
.ontanderino Guillermo González. 
El onisaeantano dirigió fraternales 
frases a Jos ñ d w , que fueron e:-u-
•ÁnAos eon emoción 
jgj, los sailonies del Instituto Qui-
TÓS fué f'3'rvido un «lunch'-), y a las 
ôs de Ja ta-rde se celebró un ban 
¿¿pte, Qne vceultó esvlléndiiiri. rei-
¿wdo durante ol mismo la anima-
ción propia de estos casos. Kubo a 
¡á terminación cánticos y los consa-
¿iJos brindis, destacándose entre 
^tcs el de nuestro querido amigo, y 
consa?rado poeta don Jesús Cancio, 
que es el siguiente: 
«Misaca;nta.no en el solemne día.— 
en que cil Dios del Pillar bajó a tus 
En el departamento de servi-
cio eléctrico de la Naval un 
- perito se cae de una grúa 
y resulta gravemente herido. 
Muy cerca de las dece 0¿ la ma-
ñlaína ha ocuorido 071 ol depai.'ta-
onen-to de sor-vicio elélclirico de iu 
'.Socicidlad Dspañola de ConcíU'ucción 
'Na.val, un laméntoibMe aeckiento al 
ánteiliigionte pieirito d^ai José PeTe'íin., 
que ha produeiido en la vllki gran 
¡pena, ¡pues el infoirtunado joven go-
za die simpaltíae generaies. 
Se enccin-tf aha trahajaiiido en unía 
>die las giruais que exia'.iem en c! do. 
¿pairtamento de eloctricidad, el éx"' 
iperlílo señeü- Pcircldia, cuando c^Urn. 
do laifanado en labores no so 
dió ciiíenta deí grave peíig/ro que co-
r r ía y tuvo la desi^.'lcia dé canr '¿é 
u ñ a aíituia de diez y scw? me'iros so-
tore vairlas piezas de hierro. En gtí'a-
yfspsaio estado fué conuucido al bo-
tiquín, donde les médicos de guar-
í a le hicieron una cuera minneiesa, 
flipreciáitdole la fraetuira1 o'e la pier-
na derecha y una lesión h o n i ble 
en la cabeza. Se teme que del golpe 
tee . hoiyia raventado el infc\?t.unad;0 
Pcreic!l,i\ En un esfofjfe do «pcis-'i fsción 
ma.nes—siendo tú y yo en poesía her- quedó en el botiquín sin que sea po-
manos,—justo es que te brinde un 16ib,le f.Tasri?da.r3e a su domic:'lio. Se 
de vevor.̂  {.an sin-jnanos trozo de poesía — . ^ , 
deros como nuevos—y cuyos sones ' 
son lauros cristianéis—a tu virtud y 
n. tai Sabiduría.—Que te bendiga el 
Dios do los Alta.rcs.—Que seas el 
orgullo v la grandeza—«de que liHaso-
ne tu rincón natail—y modelo do sa-
bios y de curáis—brille un día rn tus 
manos y cabeza—d báculo y la mi-
tra arzobispal.» 
Después del banquete, los comen-
e 
que do un momento a •atítf. 
• tenga un funesto disiseii'lalce. 
j Tckfónicaarcnt? s-e 1-» mu:idado 
avicto !dle> lo ocuínndo a la tóánijia 
die Pereda que reside en Santander. 
.vlfcs se tra-slada.ron a la pdajsa pú-
b'ica d̂ bl pueblo, donde se edebra-
ban típicas finstais. 
Entre les muchos regalos oue ha 
jécibido ol nuevo sacerdote llaman 
poderosamente Ja atención un valio-
so cáliz de oro, obsequio de do'ña 
Flo-pntina Qnevcda, y una preciosa 
«aíiulla di? tisú de plata, bordada en 
oro, regalo de don Ambrosio Várela 
y señora. 
A la? muchas p.nhoraJ>u.enas que 
mld recibiendo cil joven sacerdote 
señor Rodríguez González unimos 
Ja nuestra,, que haceimqs extensiva a 
8ii re -rríalvlc familia.. 
Doz bodas. 
•• En la iglesia parroquiaJ de Lim-
•pias. dondie se venera a] Santo ('•'• 
to de la Agonía^ se unieron cll lunes 
últinid con el indisoluble laz;) matri-
morial la bollísima señorita de. Ca-
bezón 'de la Saíl, Bduvigeá ' Uodri-' 
giiez Sáiz, y nuestro querido conve-
cino y amigo don Manuel Menéndez 
Arroyo. 
Fueron padrinos don Armando Pvo-
drígnez, padre de la novia, y la 
^apática y l>ella señorita Sara Me-
néndez, hermana del novio, firman-
do d acta matrimoniail don Valen-
tín Castañeda y don Angel Menén-
dez. 
• » • 
En til mismo teonpilo contrajeron 
«maínmonio también el lunes don 
Emíüo Rodríguez Sáiz (hermano de 
ía novia arriba citada) y Ja simpá-
tica y gentil señoritaiManolita Cues-
ta Rábago, siendo padrinos don Er-
nesto Cuesta (hermano de 'a desrpo-
Jráa) y_ doña Vicenta Sáiz, madre 
ual novio. 
Las dos parejas recibieron la 1>en-
<nción del virtuoso párroco de Lim-
pias, don Eduardo Miqueli. 
Terminada Ja ceremonia religiosa 
LOS nuevos matrimonios y acompa-
Kmiento se trasladaron al Hot.-
%ail|, donde lies fué servido con 
esmero y esplendidez a que acos-
^mhra esta casa., un suculento ban-
ifeteL 
La.j felices parejas, a Ja* que de-
svunos muchas feJicidades, salieron 
« recorrer distintas capitales. 
•L̂ s hacemos presente nuestra en-
corabuena, extlensiva 
tlvas. familias. 
El diolorceo suceso ha producido 
Ivmdo pesar en Ja juventud rsino-
s&íxa. 
E| corresponsal-
N. efá la R.—A las diez y cuarto 
de lia nocihc ncá comunica por telé-
fono nuestro corrcsiponsal en Reíno-
!?a dácíentíb que el pe-rito don Jo'íé 
Pereda d»jó do existir. 
Díjs'coneo en paz. 
M A L O S 
a sus respec-
LA S A L U D y a legr ía de los ni-
ñ o s depende de su aumenta-
ción, que debe reunir condicio-
nes muy fáci les y sencilfes, si 
parecer, pero que en la p r á c -
tica no las posse m á s que la 
M A L T A R I N A 
Es alimenta autodigestlvo, fa-
cilita la digest ión de ta leche, 
aumenta eu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
y desarrollo del bebé , evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
sionar una a l imentac ión exce-
siva, deficiente o inadecuada. 
M ALTARIA A, el alimento me-
dicina para n iños y e s t ó m a g o s 
delicados. 
J o s e f i n a E s p e j o 
A M I S T A - B U R G O S . 4 6 -
ran0CÍ0S industriales que quie-
ír P™'61' miestos de clmrros, re-
ni 0]Os y demás en Ja verbena orga-
se f i i ,>0r ,|os «c^aufeurs», que 
ftiotíwf^ l0'S días 9, 11 y 11, con 
bal n las fie5tas d<* San Cristo-
ctío V i ZOna' mari'tima de Puerto-
Jio ' .d«>erán pasar por el domici-
die, aC15' Ruamayor, 3, primero, de 
, doce de la noche, entendien-
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Ruegos y reclamaciones.—Pa-
ra el señor alcalde. 
Bien diisipuesto nuostiro digno al-
eaDldc, señoir Befdíega, a ser, como ya 
hieanob dicho, el coiiitinuadar de la 
beraefilcíesa labor reaüizada por su 
anlteoesor señor Botín, hemos de for-
¡muiLaV vairios ruegos en relación con 
lata necesidlaides más ap'reaniantes de 
ía villa. 
A nosoíros acude el vecinefario a 
tfin do que interesemos de nuestra 
iprimelra autaridad esta o la ot"*» 
mejora. No se nos acuita que algo 
de lo que se ipidG no hiai de poder 
ihiacerso cuando se quiere; pefro bue-
no será toaicrlb en cuenta pátna Jle. 
vamlo a la piráctioa dten/tro del plazo 
m á s breve posible. 
(La. petición que Jas vecinos de 1» 
i h ? 6 67111,6 Jos Qui Acidan' eita ;Pesia: nos ha han h ^ 0 ' n0 
e ^ sortearán los puestos. i 's€|r jtjsba y par creerlo así, va-
^ LA COMISION Irnos a exponerla. 
b a r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c l a s e s j í 
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E L P Ü E 
WlillliliH I " ' ' ' ,im7éñTMrM««wMiWB«a5a 
So trata die la.necesaria construc-
cióri" dé un pueidic eobre ed rio de 
•Sajón, aKra que es de algún cor-t-o, 
ipero que el AyunltiaUnieivto no puedo 
menos die hacer un sacirifieio. 
l íor aqiuiettl sitió hiaiK de pasea* a 
Idiario clm carros de liierba ve/.de Q 
seca, leña, y hastia el ganado tiene 
obligade paso por Sajón. 
! Efll señor Bodega eiaibe .muy hwn 
eomo sus compañciros de Oorporo-
ción, las enormes 'JlifileuJíades. con 
que se tiropifeza en 'aíqu-al baldío y no 
dudan de que ol Municipio ha de 
'haiceree verdadero cargo de lo in-
aplazable de esta nece^nrin obra-
proeuinair acoaneícrla cuanto 
'antes. 
Sabido es que si prt- difícil ?e de-
Jiaíse de realiz&T todo cuanto hace 
íalita, hoy eBtaría Cabezón como 
. Biace unos cuentes años; pero la ex-
Iperíieiitóa na? ha deincíH'frado que 
quenoir es poder. 
Oí.n> ruego muy fácil c'o realizar 
eis el epue nos encarecen los vecino? 
die l a LrFa, referente al riego po" 
aquol atiio. Efectivamente, tiener 
irazán hemos' de rogi?.r al señor Bo 
kieíga que ya que por allí no hay bo 
cas de riego, y ellos tienieu el mi:1 
mo derceho que $% demás, ve le: 
tpuecte compilacer a bien poca, co.̂ 'a 
ya que diaponsmos Oe un caiT1 
cuba que puo'.e muy bien ut i l iza-
se no ya en La Losa, sino en 
é é m é é siiwm que hn^lándcise er 
igúades condicionas Jo neern tcn. Ei 
chto, señor Bodega; Wi vemos in 
convniente c mccmiplaixir a los qm 
con razón se quejan. 
Las fiestas de la Pajona. 
| • Fafl'ando ya preo más Oe un mps 
para las fiestas en honor de nuo-ir;' 
cxccrroi Patrona la Virgen ÉfeJ Cam-
no y de San Boque, rogamos * 
nuestro ailcailde, señrv.' Bodega, qur 
tul igual de ot.rcs afi<S5 se procedr 
ni ncnmljiramionto Oe la Comisión dr 
iFeátejos, yía: que a '̂e af l i , con mo-
tivo die la bemdfción de la bandei-" 
Kl la Mintualid'id Eseolar, prepe-ran 
ilos ITenmainos MarMas nnfei gran 
ifiesta papa eil día 14 de agosto, fies-
ta girandiosa que ha de figurar, en 
el programa de las de Ja Paltrona. 
( .'iczón nÍJ puede prescindir d( 
j íionrar, como siempre lo ha hecho 
a la-Vílrgien xhi Caaítpo pigí Jn qm 
| tauta dcvüición siento; y kts fiesta.' 
i han do iiiaccnre |c»3 '.ni'r.'glo a h 
, imlportancia de una vMal coi-i i 'v. 
. nuesitira. 
| .Ktf.pcr.vu'os quo^cslie segunJo rue-
go no caiga en el vacio como el an 
• itericír..- y,'.. :.•.'„. 
1 VSaj'eros. 
I Ha llegado de Alicarnte para lijar 
'de nuevo su msúdon'cia en esta, la 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
Preparación para septiembre. Quí-
mica, Física y Matemáticas. 
SANTA CLARA, 8 y 10, 2.° 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es Ja mejor co. 
nocida para la curación de las en 
fermedades del riñón, vejiga, AR. 
TRITISMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en Jos cólücos ne 
fríticos. Disuelve ej ácido úrico y los 
cáJ culos. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to. 
do el confort moderno. Gran erques 
ta. Espléndidos salones. Selecta co-
ciña. HOTEL DE SEGUNDA. Hos-
pederías para clases medestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
AutomóvnSes desde REINOSA 
(F. C. del Norte), SONCILLÜ 
(F. C. de Bilbao a Ja Robla), ON-
TANEDA y BURGOS. 
Para^ más detalles dirigirse a la 
Administración Central: Paseo de 
Pereda, 36.—SANTANDER. 
FUNDADO EN 1M7 
y 
C a ^ a d e A h o r r o s 
Eítableclda en el afto 187S 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pt«. 
¡Eeaervas: 5.450.000 peieta». 
SUCURSALES: 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
as, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRE-
LAVE GA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
iponible & Ja vista, 3 por 100 
¡Bnual, sin Jimitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
i n de junio y diciembre d« 
cada afío. 
DEPOSITO DE VALORES 
•ujetos a devolución sin pr®-
,vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediants 
Jn presentación d« km r*s 
ETlftídOA. 
m m m m a s m a B & m m 
'bon/aladosia sefioirai doña Josefa- Cú-
raez, "viuda de Bairaja. 
—Para Bilbao han salido las vfr-
teosais eeñínrais doña Concha de la 
€ue&ta, viuda de Ruiz, y doña No-
itiviíJIa'd de la Cuesta. 
Restablecida. 
Se encuentra re&tat'lecic'ia la 
íueivte indisposición que la retuvo 
VlaHos díais en ca.ma, la d•«tingaIda 
i&eñora doña María Thaseta, e îposa 
\6h nuestiro muiy-qunrido amig i ¿Lon 
Joisé Díaz Fernández. 
Lo celebramos m.uicho. 
El coiiresponsa!. 
ae sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
j ni necesita limpieza. Pura informes, 
; concesionarios; Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28. Santandrr. 
I Y en Torrelavega, Paulino Canales. 
D E H D M D A S 
Llegados. 
Han llegado hace unos '{ttsfa a es-
te pintoresco pueblo, dun Luis F»-e-
donet López-Dóriga, su señora y 
distingidda familia. 
Como todos los años se proponen 
pasar ej verano en su quinta «Mira-
mar^, de Las Pallmas. 
AWO X I V . - P A C i N A C I H C i 
I 
exc lus ivamente ( o 
i n g l e s e s . ? 
rile 
C a s a Giribe 
Teléfonos 10.100 y 10.111 
El mejor situado. -:• Baflos paf-
ticularos. -;• Teléfonos interurba-
nos en los habitaciones. 
Para la venta de vinru» íintos A l i -
cante, Monovar, Utie.1 v tinto Man-
cha, Jo desea la ca** ROSENDO 
SANCHO, de Ját iva CVaj^ncia). 
S A N T A N D E R 
Habiéndose extraviado Jos res-
fuavdos de deipósitos números 21.482, 
24.6̂ 9 y 31.788, de poseías nomina-
ks 7.SCO, 9.0CO y 6.50O, en títulos de 
!a Deuda penpe-tua 4 por 100 Inte-
rior, IQS dos primeros, y de Obliga-
•ioiics..de la S. A. Nueva Montaña, 
di último, expedidos por esta Sucur-
sal con fecha 11 de octubre 1899, 17 
de diciembre 1900 y 7 de marzo de 
• 906, rjíipectivanientc, a favor de 
don Camilo J^cJiovarría Blanco, se 
•inuncia al público por s-cuuuda vez 
nara que el que se crea ^^n dciccl'n 
a reclamar lia veníioue dontro del 
>Jazo de un mes, a contar deiscta tá 
inisc^ciáo de léete aimncin p.n ía «(.la-
ceta de Madrid» y A B C», dé Nía. 
drid, y EL PUEBLO CANTABRO, 
de c.̂ la •caipilail, de aci""-rdo bon lo 
¡ue se dispone en1 Jos artículos 4." 
v 41 del Reglamen to vigen te de es lo 
.'•an-n, advi;tiéndose que, transea-
'•.vido .difho. plazo sin revlamaíión d.c 
tercero, se expedirá el corre:4i)o)i-
diente. duplicado, ouedando anula-
do el primitivo y el Banco exento de 
toda rcsponisalú 1 idad. 
Santander, 25 de iunio de 1927.— 
El secrctamo, A. del Valle. 
'Nuestra bienvenida a tan distin-
guidos veraneantes, a quienes de-
seamos que le estancia les sea su-
mamente grata. 
Reunión de la Sociedad de 
Ganaderos. 
El pasado domingo, a Jas ónice y 
media, se reunió, en, el, si t i o de cos-
tumbre, Ja Sociedad, de Ganaderos 
de esta (localidad. 
Se temaron aJgunos importantes 
acuerdos, entre ellbs, uno para vei-
ver a reunirse en Asamblea uno de 
íes días de Ja actual ¿emafia, donde 
se dará cuenta de las gestiones de 
la Junta de Gobierno' durante el 
ejercicio y se procederá a da consii-
tución de nueva Directiva, para e1 
venidero. 
Enferma. 
Desde hace algún tiempo se en-
cuentra enferma en cama, la esposa 
de nuestro buen amigo don Clemcn-
te López. 
La dolencia que la a-rueja ha pro-
gresado de tal manera que no sería 
difícil que para intentar su euración, 
se la practique una doicada opera-
ción quirúrgica. 
Muy de veras desdamos el pronto 
y rápido restablocimicnito de lé en-
ferma. 
¿Habrá sido atendido nuestra 
ruego? 
Suponemos que no. Pero el oaso 
es que sea por ello, o por coinciden-
cia, Ja earretera de Ja Igl?siano a 
Maliafío parece que va a ser r< })a-
rada. Así ilo demaiestra el nuevo 
acopio de piedra que en ella se es. 
tá haciendo. 
Creemos que Ja Diputación no se 





SASTRE BE LA 
- REAL CASA • 
B l a n c a , 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Casa en 6ijon: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
ias personas m á s exigen^ 
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto inglés , 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartorial . 
Kn eJ S')i;;?o de OJ>Íiiraciones ce-
lebrado hoy, anlif! oJ notario don 
RAMON LOPEZ PJÍLATÍ7,. .ha» sido 
amortizadais las sucuientes: 
Línea de Santander a Cabezón de 
la Sal. 1." hinoteca 
Números: 2.101 a 9 w-"1: 1.141 a 
1.150; 4*803 a 4.810: l.SA'á; l.SS-l : 
•1.286 v"1.239. 
L'noa de Canchón de la Sai a Lla-
nes. 2." hipoteca. 
Números: 5.401 a 5.410, 
Santande)-, 4 de jtslio de 1927.— 
]L\ director-gerente, M. do Huido-
mro. 
Ja grava y quede por tiempo indefi-
nido en montones, sino que el seño:-
ingeniero jefe de Obras y Vías pro-
vincia.le>s, ordenará su inversión con 
eil consiguiente apisonado y limpieza 
de eunetas. Porque como falta ya 
hace ; por lio menos esta es nuestra 
modesta opinión. . . . ŜWVIÍBB̂M, 
El calor del lunes. 
Difícilmente se podrá recordar una 
tarde tan sofocante. E] fuerte Sur ^ 
como si prooediara de un volcán fir--"* 
* yo crácter arrojara olas de fuego, 
mezdlado con el polvo de la calle, 
hacía una mezcla «que pa qué». 
Menos mal que -solo duró unas lio -
ras: si llega a proseguir por muc^i > 
tiempo nos derretimos. 
Una tavdc superior para jugar UM, 
partido de water-polo. 
£! corresponsal. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Sania Clara, r (ni lado de l i IfldlMSÍR). 
Teléfono 3263.—Santander. 
' ' i ' I 
M BANCO 
S U C U R S A L E S : A l s r d o l Rey , A s t i l l e r o , A s t o r g a B u r g o s , C a b e z ó n d e í a S a l , C i u d a d 
R o d r i g o , F r ó m í s t a , G u i j u e l o , L a B a ñ e z a , Laredc? , L e ó n , L l a n o s , P o n f e r p a d a , P o t e » , 
R a m a l e s , R e i n o s ? , S a h a g ú n , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e l a v e g a . 
C A P I T A L I S . O O O . O O O 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S c 1 1 . 7 S O . O O O 
? s u s r r u A O i o c v E I V 3 0 D E J K J I M I O D O IDCS^ 
ajustada a l modelo aprobado por K. O. de 21 de septiembre de 1932. 
A C T I V O 
a - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España . . . . 5.431 307,01 
Wonedas y billetes extran-
jeros, valor efectivo 68.170,07 
Bancos y banqneros 8.789 541,78 
FT.—CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
día* 20 148.956 6" 
riTULOS.-Fondos públicos. 50.602 538.68 




Deudores con garant ía pren 
daria 15.346 364 37 
Deudores varios a la vista.. 4.020 562,14 
Deudores a plazo de 90 días . 21.711.435,10 
Deudores en moneda extran-
jera 5.^01.8!0 57 
IV. DEUDORES POR ACEPTACIONES. 
V. —INMUEBLES Y TERRENOS 
Ví.-MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES. 
VII-ACCIONISTAS 
VIII.-CUPONES Y AMORTIZACIONES 
AL COBRO 
rX.-CUENTAS DIVERSAS 
X. -ASIENTOS A FORMALIZAR EN E L 
MES PROXIMO CON SUCURSALES.... 
X I . -GASTOS DE ADMINISTRACION. 
—VALORES NOMINALES 
Valores en poder de corres-
ponsales ., 24.500.c09,80 
Garantías personales 35.524 813 69 
Depósitos de mercanc ías . . . 2.110.500 
Depósitos en custodia 359.887.922,03 
Depósitos en garant ía i 17.104.120 









P A S I V O 
I . - C A P I T A L . . . -
I I . --FONDOSDE RESERVA 7.500.000 
- DE PREVISION... 3.500.000 
- DE FLUCTUACION 
- DE C A R T E R A . . . . 750.000 
HL-ACREEDORES 
Bancos y banqueros 6.955.348,61 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 39.271.720 39 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 66.065.857,91 
Acreedores a mayores pla-
zos 4.685.941,93 
Acreedores en moneda ex-





IV -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIO-
NES A PAGAR 
V. —ACREEDORES POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES . . . 
V I . -CUENTAS DIVERSAS-. 
V l f . — P E D I D A S Y GANANCIAS (Saldo 
después de deducidos los intereses da Caja 





1.993 3 2 8 ^ ^ 
mmmmmím VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 24.500.509,30 
Pólizas de crédito personal 
garantizadas 35.324.813,69 
Depositantes de mercancías. 2.110 500 
Depositantes de valores en 
custodia 359.887.922,03 
Depositantes de valores en 
garan t ía 17.104.120 00 438.9.27 8Q^2 !^ 
596.484.938 06 
El director, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
El interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTK. 
R r i n c l p a l ® » o p ® r a o l o n o ® . 
Cuentas comentes a la vista, ^ pof 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — - 3 — — 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y reichsmark. 
Caía de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valorea. 
Créditos persanales. 
Préstamos con garant ía de mercaderías. 
Caja de á c g u n d ' u d . 
De óaito de valorea 
ftWO XIV.—PAQJNA « P ! » 












l i s i i f o Í Í M O m m 
y (a c e r a J O H N S O M 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
P E S E T A S 3 7 5 
completo con todos los- accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, JO Ptas. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z 
V i u d a d e 




I E S 0 E LÜEKft 
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«Pequeños y grandes». ' 
Ouaiulo ayer, do-mingo, nos hallá-
bamos «saboreando» la fresca som-
bra que producía la frondosidad de 
un robusto plátano, nutrido grupo 
<le niños y niñas sentáronse alboro-
tados en derredor nuestro, ceieán-
donos. 
Nosotros, all vernos «aisediaus» tan 
dé improviso por aquel ejército in-
ianti l , preguntamos a uno (Ift ôs 
fnuestros».: ; Qué traerá por aquí 
esta prole?, nuestra pregunta fué 
contestada con más rapidez que un 
.rr;la.mpago, por una graciola niña, 
de esta forma: Venimos, señor Ve-
-íi-Sg-api, a contar cuentos... ¡quiere us-
ted oír uno que sé yo ? ¡ Es muy bo-
nito!... ^ Le digo ? —Bueno, guapa, 
bueno ; a ver, a ver como es. Y en-
medio do un silencio, no sepulci.-
pero silencio ail fin, nos cuenta CJar-
?nina Rodríguez, lo que sig^e: 
«Cierto día un gato que hacía 
tiempo no había cazado nada, vió 
una eueve/cállá que parecía habitada. 
Ai Jado de] huequecito que foi-maba 
Ja entrada de la cueva había un 
cajón. 
El gato fué acercándose hacia ia 
cuevecilla, cuando vió que un ratón 
salía de ella. 
Sin pérdida de tiempo se subió 
sobre el cajón, con la idea de que 
cuando pasara e] débil ratoncito t i -
rársele y comérselo. 
i Vaya cena que me esperera! dijo 
el eato para sí. 
Eil ratón, que nada se temía, saJió 
de su cueva y comenzó a correr, 
•cuando el gato se abalanzó y po-
niendo una de sus patas sobre el po-
bre ratoncito le dijo: ¡Te cogí, que-
* • rido...! ¡ Y qué gordito estás. . .! ; Me 
parece que la cena va a ser delicio-
sa... ! 
¡ Por Dios!—gimió el r a tón des-
consoladamente—. ¡ Ten piedad de 
m í . . . ! 
— I Qué tenga piedad de tí ?—vol-
vió a decir e'J gato con voz de i ra . 
—¡ No sé por qué ! 
—Tengo tres hiji tos y si me ma-
tas ; qué se rá de ellos? 
— C a e r á n t ambién en mi poder, 
asi que, no te ocupes... 
—¿Y m i mujer?—repl icó el r a t ó n 
entristecido. 
—¿Tu mujer .' ; Hombre, lo que se 
te ocune preguntar. . .! ¡ E s a tam-
bién será mi presa... ! 
—¡ Pues acaba de matarme, fiera 
sin corazón. . . !—dijo eJ r a tón eúéi 'gi-
c-amente. 
—Déjaiine ha-ccrle sufrí]' y enlre-
lene une un poco antes de qiíb sabo-
ree tu exquisita carne. 
Y le h a c í a traidoras cosquillas 
suavemente con la pala, guardando 
Jas afiladas u ñ a s para no herirle. . . 
¡D ios mío!—dijo el r a t ó n afligidí-
simo. 
Pero eJ gato s iguió jagaudu coa 
él : peiio f-n un momento se descui-
dó , tJ víiilirnte ratoncito, sin perder 
un momento. ¡ se e v a p ó y se me t ió 
en un pequeño agujero! 
El gato no pudo cogerlo y su i rá 
no tuvo l ími tes . Desde fuera le de-
cía con voz amenazadora. Ya te co-
geré . . . 
Y cil r a tón , que era bueno y gene-
roso, decía en un r incón de su ma. 
dr iguera: ¡ P o b r e ! All quererse bur-
lar do un ser m á s débi l que él. su-
frió ik-s consecuencias de su temera-
ria burla. Y se acurrucaba m á s y 
mátíi creyendo estar todav ía entre 
las u ñ a s del d e s e n t r a ñ a b l e gato. 
Qué. ¿ L e s ha gustado.' 
¡ Bien. «Mina», muy bien ! ¿ No sa-
bes m á s ? —Sí, sé otro, pero hoy no 
Jé cuento... —[Por q u é ? . — P o r que 
El BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de expediente posesorio 
y las procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuen 
tra en Santander el señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Bustaanante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
E L 
El Quijote íntegro, bellamente encuadernado. [894 páginas, muchas 
ilustraciones! en buen papel y letra-clara. Y el Diccionario de la Len-
g-ua Española, encuadernado en tela, con 512 páginas. Edición acabada 
de imprimir. Las dos obras: El Quijote y el Diccionario se regalan a 
quien se suscriba a «Letras Regionales». 
Otros regalos que pueden elegir Jos suscriptores, en vez, del an. 
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadis?, Las mil y una noches, Fabiola, 
Los últimos días de Pompeya, Los novios, Os Lusiadas, Gil Blas de San-
tillana. La hermana San Sulpicio, Las 100 mejores poesías líricas de Ja 
lengua española, escogidas por Menéndez y PeJayo ; Juan Miseria,, del 
P. Coloma; Ha entrado un ladrón, de Fernández Flórez; Los sueños, 
de Quevedo; El macstrante, de PaJacio ^VaJdés; La Galatea ; Pcrsiles 
y Segismunda, de Cervantes. 
0 CUATRO novelas de estas: Oro de ley. Temple de acero. El buen 
paño, de Muñoz y Pabón ; El novio, de M. López Roberts; EJ vuelo de 
la dicha, de Díaz Caneia; Alicia, de Pin y Soler ; El triste amor de Mau-
ricio, de M. Muñoz ; Herida en el vuelo, de Aguilar Catena; No quiero 
vérte, de Berta Kuck; Pajarita de las nieves, de Martínez Olmedilla. 
Todas novelas largas y completas. 
O D!EZ obras de estas, en diez volúmenes: Novelas ejemplares, de 
Cervantes ; E] alcaide de Zalamea, do Calderón ; Leyendas y poesías lí-
ricas, de Zorrilla ; Obras, de Santa Teresa ; La perfecta casada, de Fray 
Luis de León ; NoveJas, de Lope do Vega ; El lazarillo de Termes, de 
Hurtado de Mendoza ; EJ AJcázar de las Perlas, de Villaespesa ; Poesías 
escogidas, de Campoamor; La prudencia en la mujer y Los tres maridos 
burlados, de Tirso; La vida es sueño, de Calderón: El bunlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; Poesías inéditas, de Calderón de 
la Barca ; El discreto, de Baltasar Gracián ; Cantares populares; Poe-
sías escogidas, de Villaespesa ; La moza de cántaro, de Lope ; Sermones, 
de Fray Luis de Granada ; Romancero popular; Fábulas, de Iriarte y Sa-
raaniego ; EJ vergonzoso en Palacio, de Tirso ; Romancero de! Cid ; En-
tremeses, de Cervantes. 
A.', suscritor que no elija se le remitirán las diez obras primeras de 
este lote. 
Remítase a la Administración de EL PUEBLO CANTABRO. 
Nombre 
Señas detalladas 
es tic líos de <'niiga» y a lo mejor { 
como hay aqu í , en el borro, algunas !j 
que la gozan «sop lando- , pudiera 
ocurrir que se enterara m i padre, y 
entonces... 
—Bueno, pues tienes que decirnos 
si quiera el pr incipio de él. ¿ L o * 
oyes? ¡ A h ! eJ pr incipio sí, veréis co- | 
mo es: 
«Un zorro camandulero 
visitando un gallinero... 
—Pero es on verso? — ¡ S í . . . ! y se 
t i tu la «Ell gallo y eJ zorros. 
—Oye, «Mina»,- ¿y cómo termina 
el cuento 1 —] O t r a ! ¡ Todo lo que-
réis saber!, yo os he dicho que hoy 
no do digo.. . ya os lo con t a r é otro 
d ía . 
—¿De veras? 
—De veras. 
¡V iva Carmina! ¡ q u e vivaaa !, 
c o n t e s t ó toda lia chiqui l ler ía , a la 
vez que se alejaban cantando: 
«La pava. Ja pava, 
t;ómo e s t á y cómo es t aba» . 
VEGAS 
te en la farmacia de don Eduardo 
Avendafío. 
E n el asunto intervino el Juzga-
do. 
.Mucho sentimos el percance y: ce-
•lebramos qué Jas heridas del señor 
Tova no sean de importancia. 
Del Municipio. 
Ha cesado en el uso de licencia 
qu-e diníi uíalia, nuestro querido al-
calde don Pedro Ruiz Ocejo. 
El corresponsab 
6 DE JUJLIC DE l9„ 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T J E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para' 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato dé: d ía : Callos a la Ksfa-
ñom. 
B m m m , 10 
R e t r a t o s de c o i n t m i ó n 
de a c a b a d o i m p e c a b l e . 
La romei'ía de Santa Isabel. 
Como el tienioo estaba hermoso 
acüi l icron g í an número de i%rneJroa 
de las -cfi -anías . que se d iv i r ! ic ron 
de lo lindo bailandu ail pj't i y tavi -
bor cii la explanada q u ^ é ' x i s t e fie-
liante de la ermita, la gente jnvc i . 
y morendando nn';':has familias en 
las hermosas praderas do. sus proxi-
midades, regrf-sando todos a ú l t ima 
hora, cantando en a'eg'c- «£nipos. 
Por la noche se hizo . una gran 
veibena en la vi l la , que d u r ó hnr-aa 
•muy cerca dé la una do la madiM-
gada. 
Una fiesta del Sindicato. 
Ayer ©éPiebró esta floreciento lus-
t i t uc ión ampuerense la de sn íSanfeo 
Patrono. San Antonio , con extraor-
dinaria b r i l l ank / . . 
Por la- m a ñ a n a hubo m i ' : ; sü ' emno 
a la <aial acudieron todo.- loa socios 
con su1 J u r t a D i r e n i v a oi> cabo/.a. 
ocupando la sagrada cáí"-lr,-¡ ffiti 
Lauro b r i nár.drz, rector cjel Semi-
nario de C'orbán, nolal i 'o orador, 
que expl icó los componentes do-i 
hombre y cuales debr i i ser sus asoi-
rocienes para encontrar su relativa 
'•'lüi'idad mundana y sobre todo la 
Pina] y eterna. 
Por la tarde, d e s p u é s díil Rosario, 
lió a los socios una importante con-
Feron'ia, hablando de asuntos so-
•ie tar i os. 
De sociedad. 
Han llegado de Méjico don Ra-
món López F e r n á n d e z , hermano del 
fui-lto médico de la lo-a ' idad don 
J o s é López , a c o m p a ñ a d o de su dis-
tin-guida familia. 
. De A g i n ias, don Oció lo V i l l a m ' l 
v su bella cfpo.m. 
jíiejí venidos. 
Un cable desDrcndido hiere a 
un transeúnte. 
Cuando el auto de La Peni'Ia onr 
recoae la leche en La Api rec ida , se 
di i ig ía hoy a las ^r is de la m a ñ a n a 
a este higar, en el s i t io conocido 
Mor e!Í ('ruco do la Es t ac ión , en Ma-
rrón, s é encontraron con un poste 
de! t e légrafo ca ído , que pudo Oca-
sionar una desgracia. 
Ki-auto, que d i r ig ía don J o s é Ore-
jo, iba a velocidad, sin'darse cuenta 
de! hilo qnc cortaba el paso, hana 
que é-ife hizo •dcsapaivce'' la boina 
deJ conductor y her ía a don Gerar-
do Tiiva Piedra en la frente, de cu-
vas lesiones fué curado so l íc i tamen 
SANTANDER 
. Deuda. I ter iar , 4 por 100, a 68,f-') 
69,2U por 100 ; pose í a s 39.800. 
Amoi t iza l . l c , 5 por ICO, 1920,- :i 
92,40 por 100 ; pesetas 77.000. 
I d r m , 5 por 100, 1927, con impuos-
tó&, a'90,70 por 100; pesetas 14500 
E m p r é s t i t o A gen tino, G pot 100, a 
101,75 por 100; pesetas 12.000. 
Obligaciones-
T r a s a t l á n t i c a , G por 100,, 1920, a 
,00,25 por 100; pesetas 7.0C0. 
Ivlectra de Viesgo, 6 por Kiu, 192i, 
a 97; 98,75 y 98,C0 por I f í ; f^EiHtaa 
95.000. 
F. C. C a n t á b r i c o , 1.a. a 77 por 
100 : pesetas 23.000. 
Industr ial Química de Zaragoza, 
6 por 100, a 97,50 por 100: pesetas 
6.000. 
H&c« desde esta fech» t i Mi por Í00 de rebaja «n todoí ^ 
encargos. 
Trea retratoa para pasaporte o kilométrico...« 
Seis postales, bien hechas 
Ampliaciones, especialidad de la Casa,- desde 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 







LM(.VÍ.!II;;:!'.O del pr/rsoincl ocxiitxidb 
f-u os I - w i ^ ^ c c ú n i o r l o s de Banic^U 
cenc-kx dura i i.lc' ál jx.^ado W 4 de 
HcspiiJl--.l':.\iaí;:.n dífill aníeiripr, 
::: i : i i -n -^M on, 187; íu-c-ron buj:;: 
por CUÍÍ ; ; , ' i ' i i . 208: pcir def imción. ~ 1 ; 
qiuediaíi^on en fin de j un io : 124 varo-
nes .y Só li©mib'ms.—Toitia/, 209. 
-Fiinciixin ri¡;:,rad,íi3 y id-jTOdo-s sin 
ca.uscur ci9b.Q.r.icáia, a m z ó n A? 30 dia-
rios. 
Cesa de Caridad—Quedaron 'i-'J!; 
Nicolás A g u s t í n G a r c í a Pernáy 
p a r á quien cJ s e ñ o r Losada; 
dos meses y •im d í a de arresto I i 
_\or e i ndemnizac ión de 100 ¿ ¿ ¿ j 
porque e] 25 de septiembre ú & S 
a g r e d i ó a su convecino de A M i 
(Reinosa), Marcellino Sáinz, 
d o l é iesiojLes que tardaron en g 
diez y siete d ías . 
Por injurias. 
Taimbién c o m p a r e c i ó ante e! ^ 
mo Tiibuna.l , Juan Aguilar 
cho,. pana responder de un delito ¿ 
injurias a la autor idad. 
E] señor Losada p id ió pai^ $ 
m aria do, dos meses y un día i , 
a n ü s l o jiiaycn-. 
Los ietrades defensores; 
D E M A D R I D 
üaíffrtc?, atrle F — ^ w . 
B • .̂...s. 
t * C tSATU 
M I P.. .».»!» 
> H A....>......... 
» B B-G..<»4BA>. 
» » E. 
* h D 
I • C 
« (t B 
I t A...T 
* 1911 . . . . . . . . 
fi i»M ^ 
i \SM [ton lm-
püssto.. 
i I "(iln lai-
pu«i4.i.. 
CEDULAS 
B Sñpoteotríe, 4 P©T 
•; ; » i • » * 
§ I í t M : 
ACCIONES 
Sanco de Espafib...... 
» Hispano-Amerlcanc 
» Espaflol de Crédito. 






Aruc, sin eiitamplüísr.... 




Norte, % por 108 
Ríotinto. 8 por 108. 
Asturiana de Minas.. 
Tánger a Fes 
Hidroeléctrica Española 
(6 por 100) «....*.. 
Cédalas argentinas.,.»....,. 
í^rancoe (Parle).!, .su.......ve. 
LI i^rae. .•r<....T<i.. .•-..r.-vn.... 7n 




D E B A R C E L O N A 
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91 751 92 75 
i01 75101 75 
..ion,ij&jjjj 
¿í ;• ^-iuneioiJ, 13; qi..- '-non on íni Ra pena de dos meses y un día 
d é ' m ? s , '272'v«jr<»i!£»'y 205 ^c-'i'b-fas. ¡ arresto mayor y 150 pesetas! 
.r i , ' - r - i multa. 
I - . , „ , i „„.. I —Icucomentfe se ha- dictado d 
I t o n f ^ ^ ^ Q u ^ a r o n en * P> > } ^ m !a ^ « f d a por te* 
K m • V.. •UvI -.Hd y otros; Wi tv •. COIlt.ra Petroni la San Jn. 
91 
102 75102 
88 75, 89 
93 C0 100 
109 25 
! 110 l.::".^!!!^?.—Tot-'d, 271. 
i Se h v ñ m m tiknmlitáictóu SÉÍS ex. j 
I • .. .. . • - - i " - - 5«..t..l 
C O M R R G C U 9 X K D • 
n Unica 
su g é n e r o 
Más ds 250 p á g i n a s de i zd® 
636 
180. 50180 50 
240 
.--' v-iitcr. rotecionadero non i - i u - . r 1 ^ 1 ^ 1 . 0 1 0 v S F S a S , 
| üi^in r)-o j ' i ' áíryrjeni^is ríso'^idCB on j Música.—Hoy, desde las ocho i 
' este líosipcitiail, paira su c o n d i u m ó n 1Yie¿j,ia) e j e c u t a r á l a Banda jnuni¿ 
r a l Mfin-icoitóOj pa l , en el Paseo de Pereda, el£. 
* g u í e n t e p rograma: 
•Kn 'c] m s f e f c A :fo de San .To- ' 
é l ; pa?M crt)T;''?j'.-ic.f:5, f u n t ó io PM 
msibciiK-'li per .-'is Ésonios^ s e^o r t i 
109 25 
636 
P R I M E R A PARTE 
« T o d o e.l a ñ o OÍ; cai-naval?)', 
w m m m ^ • tói (pr imera v e / ) . - ^ c ^ l l o . 






nw 'n i ak in , 3. 
ür^cjes—Kn la l¡S¿SpM0 
íféíéa&i dxi. bacch-íuivcs.—Gom»a 






ADaftrtizable i m . parüda 
¡ 1117 » ... 
15 
i m 












» 6 por 100 
Asturias, primera i » » . 
Valencianas-Norte 
Alicantes, primera 
» « por 100 
Andaluces, 1.», S «/o fijo., 
» 6 por 100 
TrasatiAntlcas. 5 1/2-1835, 
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Uivrr-n úvd-mes para 67 servicios v > . ^ ^ f e G ü N D A PARTE 
i ; B.< âdos. i . 



























Caií>3 por robo. 
Ayer eomr,:'!ecieron "en Ta Sala de 
( - i Audiencia Ricardo Abellan To-
rpcigrosa y Leopoldo-. Cano. Toraya, 
(¡uienés €il 2 de agosto de 1926 pene-
traron en la vivienda de la vecina 
do Ga.lizano, Avel ina Otero, apode-
r á n d o s e de varios objetos. 
.Por evtos hechos el teniente (UCJ 
cal , 'Sefior Losada, p id ió para (Ada 
procesado dos a ñ o s , once ;iuescs y 
once d ías de presidio correccional, 
por lesiones. 
E n h i misma «e-cción cóa ip í^ec ió 
«La pnr-rful-cla», chanOstion.-él^i 
\r Torroba. 
La Caridad de Santander.-El 
viraiento del Asilo en e] día de i 
fué el siguiente: 
. Coarid11 - i . / L ' a s , 756. 
Estañei'a'e causadas por tî ausení-j 
íes , 36. 
E^-og-idos peo- podir, 19. 
Ediéra p«r pedir en la vía pú^l 
ca, 2. ' ' 
Asilados exÍBÍeut:2 en el H ^ " 
•: ::Ui. 1(;2. 
ee suscribe a- «Letras Regionales». Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, 
aJ recibir el regalo que subraya. 
Firma 
«Letras RegionaJes», gran revista mensuaJ ilustrada. La más españo-
la de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas de los 
más famosos escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscri-
tores, además de la ventaja del regalo, pueden colaborar en la «Sec-
ción Literatos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números. 
«Letras T?egionalps> ep ln revista má? rentajosa def mundo. 
Indice alfabético de todos lo» 
puertos del mundo. Itinerario» 
marítimoa con fechas de salida» 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocamles relación». 
doa con puertos. Resella, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto Interesa al 
viajero por mar, al naviero, a! 
conoignatario y a todo el que 
tenga alpuna relación con la vi-
da mantiraa. 
Ü ü ^ s r o susito 2& p e ^ t a * 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
m m . 4 H -:• m m e s 911 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
EN TODO EL MUNDO 
D í a 5: 
Acoicnes: 
Baaico Hit.pa.n.o-AM: i i j j j io , Í80|íS0. 
i " iriócsiiU'i. dv-l Xc:! Q ds M.-pa.ñu, 
n 534. 
I'TiCclra de Vkf .go , 370. 
Tf/drix-'l•,•(•. r'::'-.x. K j uñó la . 175 y LO 
Paipe!l;!ra l£í.paj"iciio, 110.50. 
Un ión RivsiiJ'.ira E^mfiol-n, 110.. 
Obligacicrtcs: 
•l':.íi'.oc?.n-tt':i do! Neirí-o do' L - p a ñ a , 
ririia^ena, .71.95. 
Tíif"'- ' :\ '• ' i l!u'':o;(. 5 por UD, 
lí1!?. 82.25; 6 vrr Í00¡ l i m . 9í). 
( in fo i ¡iKiiCióii ir..!':.!!:!;.!*!.! ..pr-r ; o. 
iliVXi'íl DIÉ .-' •VXTA.XiJKl'v.) 
iCine Pcpulav Reina Victoria.— 
Hciy, dl3. slciío a doce, pa; i íóio do 
footJbaill, (fFlrancia-España-), en uiia 
i|>;):rto, y (¿Las toiíoires^s oreados», d i 
Ja ci Mito Bemaventa, eai oinco partos 
y 3a gnaoi-os-a, cámiioa «TomiaiSín en-
tre Ivi'.síidar!"1?». idos parfitet^i 
m 
E s p e c i a l i s t a e n l a repara-
c i ó n d e b a t e r í a s , d inamo 
• m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r j | 
| k l á ^ e n e a j e u g e n e r a l w-
•ÍCJ i o e l é c t r i c o m e l 
m ó v i l . 
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n los infa l i^68 
e s p e c í f i c o s 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l de Sanidad 
tedo. 
i ina recientes y eró-
piras, cistitis, 
prostatitis. orquitis, etc, con la in-
yección antiblenorrágica «Zecnas» 
y los Comprimidos urinarios <Zec~ 
ñas*. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
JLViWtnGp? ofvcA ?ones de ¡a piel 
ftf UlSwJiltíj y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo. et-
cétera, etc . con el Depurativo tZec 
ñas*. Frasco, 7,50 pesetas. 
tamiento, vejez prematura, e ' nte 
ra. con el Tónico reconstituv ^ 
<Zecnas* y los Comprimidos 
siacos <Zecna.i>. 'Jónico, 7'50" 
tas: Comprimidos. 10 Pcseta'\ .iriic 
l a s ó l o s i l 8 ! F e ü f i ^ 
insfon/dnea verdad, sin rCpIorne-
cirse (como sucede con ca¡fol-
íanos, pomada mercurio' •'0r,!f)n) 
con Parasiticida <Zecnas 
que no manchan y tien?11 
agradable. Frasco 2 pcscfcs.-
olor 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z E C J M A S » y 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n oír00 
i n t e r e s a d a m e n t e . ^ 
No vacile por haber usado tr.úliipies productos sin resultado Üsteo 
mi mayor propagandista. 
Venta;/armacías, drogue» ías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. ^jj 
Pedid Cafa/ogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito O f̂cfi' 
Gran Farmacia y Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez-








U l t i m o m o d e l o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto, m m u l t á e o p l s f t a W E L L S 
puede dar a V. más de 
M M e r a s p i É c l o s en veinte ÍÜBÍOS 
sin necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 28. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
í 
V A L E por un aparaío 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías. 28 pa-
garé a rscmbolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
,poT de lujo.—Orquesta Ciross de París.—Fiesfcas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Santader, ed día 5 de julio, a las cinco de la 
jjnadrugada. 
Liegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Soutíiampton, desde pesetas 175. 
El vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá de Sou-
íhauxpton, con destino a Santander, loa día»: 
16 de Julio. 
30 de ídem, 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
icón destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
i Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
Burean. 87, Regent Street. London W. 
En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
)y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
Las horas 
y y y 
'9 
t&atnasüdo por tas ComimgJaa do loa fei^arturd&s) 
V o r t c d« Eapafifc, de Medina de! Campo & Z&mcrst 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera ¡jof-
(híguesa, otras Empresas de ferrocarríies y tr&nvíaa 
á e rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
Negación, nacionales y extranjeras. Declarados 
iffiüaies al Cardiff por el AlmüantaEgo por'cus»á?i. 
Carboa«s d<5vaporas. -Maaudospaxa fraguas.—Agio-
marados.—Para centros ECÍB'-ÚT̂ IOO» 7 doiaf sHcc-?» 
SAGANSE a»EDíOOe A LA S O C 3 S 5) A £. 
B U L L E R A SBPAf lTOLAí -EASlCESiOJÍ -a 
jpelayo, 5, Barcelona, © a sa agente en MADRIDj 
i o n Ramón Topete, Aííonso X I I , ÍOX.--SAíí" 
TANDER, señor Hijo de Ángci Pérez y Conipfi° 
Ha.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la SodedwB 
«) JBnliora Espafiola.—VALENCIAs don Raífel Toss^ 
Para atrot iaJannac 7 yracict a las «ftclnas A* 1« 
m t € I E J S > A J & M Ü & & M M A 
n de 9 a 1 y de 3 a 7. 
C A D A N O C H E 
U N 
T O M A D 
m 
- n o s u r r j r e i s 
] E Ñ i M I E N T O 
MALAS DÍ6EST10N 
PESADEZ DE ESTOMAGO 
Cfi^, B {sseslst 
Gran-alarma, por vender más barato, siendo mejor 
•ealidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en ae-
;fiora como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis:». 
Socarssl a t e r í » 5, A s i d da fccalsctó. L 




c u r a c i ó n 
Equidistante de Bilbao y Santander 
Um (ensaies a i c s t e r a f i M I m 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo articular, muscalar, agudo 
y crón'co 
í.)éi «r^ritismo con neoiRlgiaa, ciática, lum-
bagos; arenillas y orinas, may urálicas y 
con catarros brorquiaie •.. 
De Ja obesidad, go-a y dispepsias. 
De las flebitis y via-xces consecutivas. 
Importantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficia-1.—15 de junio al 15 de octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don Ramón Bergé, Gran Vía 
número 12, BILBAO, o administrador del BaJneario. 
3P g?. y ^ • j F I ¿R. fe» ¿a . 1 
1 0 d e s a l í a i & $ m u ñ & 
2 4 J 0 jallo - ^ m m ' P & m ñ . 
7 áe aáosía - O f l t i l l i ^ l 
«íguiendo vía C A N A L B E PANAMA a CrüSóbal 
Colón), ¡Zaíboti (F&nzmá), Callao, Múl lmda. 
Árica, Iqulqutí, Antotagasta, Vaipsiraíso ÍJ oíros 
puertos d* Perú, Chüe y América Cmíre.L 
F E F M O m 8.* QliÁSE PAEA E & B ü . m 
E Í - Í O S bvquen disponen éa camarotes, acídíj'^onfií-
fiftr v ampüae cubiertas de pa-wo para ios ptísajQroa 
¿Q tercera esáiéi 
Parz más informes dirlsirñe a sus agentei 
tm S A N T A N D E B 
H i j a s , d a B a s t e r r t e h - e i 
Paneo de Pereda, húm. Q.-Teléf. 
Jele^ra^ias y ielefommaa «BASTEBREí £iMA* 
i 
Í-.INEA DE CUBA Y 
gBOXIMA.g CALIDAS DB Í A N T A N D I X 08*^5 ft&sSaaw^) 
<i» lo» T&por«* i » esta Compliiíís: 
ALFONSO X I I I el 17 julio. ALFOS 80 X I I I d 1S! octubr8„ 
CHISTOBAL OOLG3S. ®1 1 agosto- CRLSTOBAL COLON ©1 4 noviembx*, 
ALFONSO X I I I . «i SO agoato. ALFONSO X I I I ei noviembre. 
CHISTOBAL COLON el 11 aeptiembr*. CBISTOBAL COLON el 18 di<:iembr«. 
admitiendo paaajOTos d® todej clasej? y eerg»., con deatino » HABANA y VEKAGBüB. 
- buqu#a disponen de camarotes de cuatro litera» y comedorea ps-rfe «anigraatM. 
Precio del pasaje en tercera ele*» ordinaria: 
IFara Habana : Ptaa. 535, más 16,65 de impu&sto». Total, 651,88, 
Par» y«i-.s/eraa: Pt&a;. m , m&a ÍEipiwwto&,. So^tl, BtH,^., 
OS5 V m * 8 F ^ j J o 
do. t o d a s ¿ l o s a / 
" p r G - d v ' . i ó n ';• 
A r c a / , p a r a 
c a u d a l c - / " ; -
T E l L E r O N O \2Ab • 
P A P E L DE PERIODICOS.— 
3e vende barata partida. Ra-
¿ón en esta Administración. 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a s 
Un B U I C K , tipo PACKASD, de 7 plazas. 
Uu BUICK A3ADAL, de 7 ídem. ' 
Un VVILLYS KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
Un O V E R L A N D S E D A N , 4 puertas, sin matricular, de 6 
iplazaa. 
Un R E N A U L T abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un A M I L C A R SPORT, de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R TURSSMO, de 2 plazas. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un O M N I B U S nuevo para 16 viajeros. 
Mm inM: temí imim, 5 
^5 Í I , i i -fc n d e r* 
iSíJEVO prepara*© ceEpü%$« áa ®s«ads'. <á« asáfe, 
glicero-fogfatc áe caí áe C-KEOSOI¿%ík-ir«^as®B3' 
|josí35 saíarro cróaáoos, bronquitis y debsiídafi gfüBge®^ 
a- ® ® 8 9 g e p « a ® s s iiú' 
woaSíi Sao 9?ii3«i9«^«c Stt»Kaaoil&a dle as^a^oa 
Q y i r ^ c e p a l a b r a s 0 , 5 0 
C a ^ a p a l a b r a m a s 
ALQUÍLA chalet cVilla 
fren^ c(>ie^0 aiixtí^ 
,aene garaje.—Iniormará 
Burgo», 67, «IOTÍ-
^010 , pi6ttaJ, «ueltaa, »it« 
j j^**- Sa r r i a» , linapara* 
«ra ? amueblados, piso 
¿jrjde. moderno y otros pe-
ti ccomVir.icos; céntricos, 
^ l a , Doctor Madra.w, 2. 
piso, Uave en mano' 
gemente reformado, bu-s-
V^a^. 9.000 pe»etas. 
a0' droguería. 
Bur-
^ C I e l p ú b l i c o 
* M HERRB&Á, * 
A L Q U I L O pJaiita baja a,'n-
)Dlia, arregiiada, eficina o vi-
vivienda, con taller manual, 80 
péselas. Cañadío, 5. 
G R A N DEPOSITO bofcdkfl 
de todas elasos, couipra-ven-
ta por mayor y menor. Vir-
gilio Sájicliez, Asilo, 2. 
V E N D O pa'rtáda postes cas-
taño^ 8 a 10 metros largo y 
tablón castaño. José Ot1. 
Lií'rganes. 
G A N G A.—La mp a ra de cóm e-
dor, se vende barata, precio 
último: cincuenta pesetas. In-
i'omies en esta Administaación. 
SE V E N D E piso, llave en ma-
no, sitio céntrico, sol todo ni 
día. Informarán: Antonio de 
Mendoza, «Villa Elvira». 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran prento enunciándose en 
esta sección. De igual medo, 
«e hallan epnDjieadojB para pfi-
PROFESOR do inglés y fran-
cés! Métodos Prácticos. Pre-
paración . exánienes septiem-
bre. Precio» módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
P A R A LAS G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo>\ para icniifer-
triedades y poner mucho. 
Uarmacias. droguerías, ].,5u 
irasco. Pérez Molino y Díaz 
F. Calvo. 
L E C C I O N E S particmlares. Ba-
chillerato, Preparatorios de 
Medicsna y Farmacia, por l i -
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
«>5« 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de E s c a l a n t e , 
f. FábricS: C e r v a n t e s , 22, {£ • 
fono. M-MÍ. 
A L Q U I L O gabinete amuebla-
do, con derecho coicina, lo mas 
céntrico, precio económico. I i -
formes Administración. 
A L Q U I L O amplio piso, solea-
do. Prolongación Sol, 5. Infor-
mes en el segundo. 
Metths.Gruber 
Apartado 165 Bilbao 
WAOUiMAOEeMCAIAR 
'OíiiNFtCTAR 
Repregentani* «a BiatanSUt^ 
Joró María Bjwrfeo». Í^KMKfilj 
7i bexua&U 
A L Q U I L O , por mil pesetas 
temporada, primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, baño-ter-
mo. Tigera, Hernán Cortés-
8, 4.° 
B A R A T A , se vende máquina 
fotográfica seminuova, marca 
«Goerz'', 6 por 9, objetivo pe-
riskophe de gran luininosisas. 
Razón en esta Admiaiitración. 
OCASION.—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con 11 discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, %.0i 
izquierda. 
P I A N O en Iv.ien uso, cedo en 
75o pesetas. Comidas «La Bue-
na», Plaza dô  la Esperanza. 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios gconópácoi. 
ÉL Moret, 12, 8," 
ESPEJO grande y piano c-uer-
clas cruzadii'S, vando muy M 
rato. Casa Maté, Alameda 1.a, 
23. (Almacén de (niuebles y 
azulejoí;.) 
SE A L Q U I L A piso amuebla-
do, por temporada o año. Lo-
pe de Vega,, 4, 3.° 
SE A L Q U I L A , en los ailrede-
dores de Kantander, cha'Iét 
amueblado, inmejorable situa-
ción, preciosas vistas. Infor. 
mes: Hotel Royalty. 
P I A N O flamante, gran mode-
lo, cedo barato. Café y comi-
das «El Centro». (Antigua de 
San Martín.) 
F L E J E de embalaje, naadíJ, 
«.» venden en eaí/a Adminiatra 
ción. 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia 
IÍOJJ entre quienes necesitan y 
quienes buacan gjgo que. ¡e» in-
tereia^ 
VENDO en Maliaño, llave en 
mano, chalet «Villa Luisai'. 
huerta y jardín. Informarán; 
San Francisco, estaaco. 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R . 
—RomingLon 10 S.—Yots.— 
Remington portable y usadas 
de todas marcaa.—Tajler de 
reparaciones. — Academia do 
mecanografía.— Copias.—Mue-
bles de acoro y de madera.— 
«La Oficina. Modorha>\—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
larde). Telefono 3179. • 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o p i . 
éój muebles nuevos, año o 
1 ' orada, Sardinero, al lado 
Hoteil Castilla. Informes, Ata , 
razanas, G, comercio. 
Comidas económicas 
LiüiSQSTI TODOS LOS DíñS 
Apelll©?©. as.-T«léfoHO 18-64 
B s t e l i B e r e sato d e o c h a E o c u a r t a p l a i a : Mmim% 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
el monopolio p e t r o l í f e r o . 
M A D R I D , 5.—En la Oficina de 
censura han facilitado una nota muy 
extensa ac-erca ded monopolio petrOr 
llífero. 
E l Gobierno dice en ella que es 
necesario esDlarecer ciertos errores 
-e inexaotitudes de bulto con rclaición 
al nionopolio de los pctróleoj para 
que todos los intereses que figuran 
dentro ddl' problema queden sitúa-
dos en su debida proporción. 
Esos intereses son los de la pro-
diucción, los de Ja importación, los 
dcJ consumo y los de los interme-
diarios. Quedan al margen, ríaturail-
tnente, los que discuten la cuestión 
desde un punto de vista meramente 
ideológico. 
Dice la nota que la producción 
pelvoilifera propiamente dicha no 
cvinl e en E&paña: pero existe en 
potencia y puede cn.iírandecerse por 
futuros, alumbramientos, a favorecer 
.los cualSfes viene precisamente este 
monopolio. 
Aparte de esto con el monepolio 
•Fe da lugar a la construcción en E s -
rnña de buques-tanques, bidones, 
vagones artesianos, depósitos, insta-
ia'-iones de refino, etc. 
Por Jo que se refiere al consumo 
y a .la fijrción de precios una vez 
(• • r.-lv <-,.•!do el monopolio,, eJ Gobier-
no ratifica su deeidido propósito de 
que los previos no sean alterados en 
modo ri'guno y esos precios estarán 
siempre regulados de acuerdo con Ifi 
í-otización que eH petróleo tenga en 
les mercados internacionales. 
E n la actualidad todos los que 
combaten el monopolio se encuen-
tran ton que ese monopolio está he-
cho peligrosamente en perjuicio de 
las confabulaciones alcistas. 
E s t a confabulación estuvo a pun-
to de acoidaj &e y el dictar el decre-
to del monopfiüo la h a anulado. 
Con el végimen seguido hasta aho-
ra se fi,ia.ba el precio por dos o tres 
¡---.níidades monopolizadoras en rea-
lidad, estando el 90 por 100 de la 
importa-c-ión petrolífera en España 
en manos de dos o tres entidades 
extranjeras, tan poderosas, que do-
manan Estados, Parlamentos y Pren-
sa y se desenvuelven bajo el patro-
nímico de diversas Empresas por 
numerosos países. 
Log exr) en ded ores V los detallis-
tas no sufrirán perjuicio alguno, no 
harán más que ser expendedores 
que cambian de proveedor. 
Se indemnizará a los que siifrap 
daño en sus intereses y a los deta-
llistas so les davá además derecho a 
incorporarse m monopolio como ac-
cionista. 
Se hablará de la 'libsrtad de co-
mercio ; ¿pero se debe, en artículo 
tan vital como el petróleo, tr^erar 
que se beneficien los imnortade-es 
en contra del consumidor? 
Ell monopolio no puedo seriamen-
te combatirse más que en nombre 
de la importación extranjera y en 
eil de los mediadores que cabalgan 
onerosamente sobre la economía na-
cional. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
ayer 
o p e r a c i ó n , ocu-
E l a t a q u e a P o r í E t i e n n e q u e d a r e d u c i d o a l a f a n t a s í a 
d e u 3 p e n c d i c o . — L a m u e r t e d e u n c a p i t á n a v i a d o r . -
E l p a r t e o f i c i a l . 
Final úo la c a m p a ñ a . 
.JVÍIEX.1.UJV, ü,7-S<igún i i i íormes rc-
|cibi(Jo6 "la zona de operaciones, 
t'M camipaña dará par terminada 
(ienitro de brevfisim/JS días , poes sólo 
fai'ta por ocupar ol monte 'fangaya,. 
idonidie fio hallan refugialüios. los úl-' 
itiinos gruipos do h u í ^ . s , accí:raía-
nlos ,pcir los 20.000 hombres que su-
Dg&n las diiisMntias calumnas espa-
fiedae. L a s tropas francesas, que 
•iCtfliaboran con las nuestras, fonnan 
pan total de 10.000 hembres, con 114 
-paflones. Estas ti-ópas hlan lleg-ado 
l£i los limitas Vlie su zona y ee dedi-
can a consitruiir pistas para facilitar 
t&l ahlaetecimienlio. 
iSe somete un jefe importante con 
su partida. 
M E L I L L A , 5.—En Gomaira se ha 
isonTCtido hala© pMCds d ías el cabeci-
i la Bnfedaui con su píartida, inte. 
igrada por 150 hombres, que entre-
garon sus fusiles, todos mievos y i& 
siiatema flnanicés. Desde entonces, 
ÍBufc/olaui cillera a las órdenes del 
i mi ente coroniel Caiplaz, siendo n'n 
•jefe que geza de asoemiieniie y gran 
^ iiíuna. 
Todo era falso. 
M A D R I D , 5.—Con motivo de un 
su^n^sio incidente militar ocurrido 
en Port Etienne, «El Eco de Ma-
n a r l o s » , PU uno de sus últimos mi-
meros. publica un telegrama de Pa-
rís, titulado: «¿Un- combaite?», r e 
dactado en estos términos: 
' cSe ha divulcrado por París una 
intormnoión relativa a un ataque a 
Port Etienne por un nutrido erupo 
rio bandidos, procedentes de Río de 
Oro y constituido por m á s de cien 
hombres. 
Sron'm esa versión, tras cnir^uado 
cc-mbate, que duró alpamas horas, 
Jas efv'asas fuerzas oue guarnecían 
Port Etienne iconsiguieron rechazar-
los a líos alrededores, pero se rehi-
cieron a a.lgunos kilómetros de dis-
'tancia y esperan nueva ocasión pa-
ra proceder otra vez al asalto.» 
' L a Omisión de'] ministerio de la 
Guerra, ha. hrcho las averiguaciones 
m-cesarias a este respecto, y resul-
ta de ellas oue no ha ocurrido nada 
df* lo que tal ppiriódiop dice, siendo 
adrniás de adverti'- oue Port Etien-
ne dispone do estación radiotelegrá-
fica. 
Muerte de un capitán. 
. M E L I L L A . 5.—»o ha sabido que 
en una de las últ'mas onerar-ion^s, 
euando bombardeaba... al enemigo 
dr-í-de su PváThlio', peerá disoivpr los 
grúr.cs rebeldes que trataban di-
fiWi.ltir rl1 r,-,ince do nn^^-ras fue1"-
zas, fué herido en la cabeza el ca-
beza . el cf^.itán Mf«tan2a¿, jefe de 
gn'i-vo de la e-fuadrilln de Lav^che. 
H' mencionado capitán falleció po-
co después. 
ParV> oficial. 
M A D R I D , 5.—Zona oriental.—Sin 
novedad. 
Zona occidental.—La-s columnas 
han emprendido su avance en la 
forma prevista, ocupando divers 
poblados. 
Continúa la presentación en masa 
de las cabilas y aduares de Ajinas^ 
asi como la de los individuos suel-
tos y restos de. Jas antiguas parti-; 
das reibeldcs de] as cabilas de reta-
guardia de Yebala. 
La peregrinación de 




Por falta de número queda sus-
pendida hasta e] año que viene. Los 
inscriptos puedien reicoger la cuota 
que entregaron al inscribirse. Lo 
sentimos; pero puede ser que la 
Sant í s ima Virgen prefiera recibir 
nuestro homenaje de amor y grati-
tud en otro santuario, más en reHa-
ción con nosotros, nuestro, mejor 
dicho, geográfica e históricamente 
considierado, como de nuestra rege-
neración, de nuestra cristiana recon-
quista. 
Covadonga. 
i Vamos a- visitar a la San tina? 
Y a que allíí hemos ido varias veces 
a pedirle el triunfo de nuestras ar-
mas en Marruecos; ¿vamos a rendir-
le Jas mas debidas gracias porque 
han triunfado en toda ia línea? 
Echamos la idea a volar, sin facili-
tar dato alguno de fecha, ni de im-r 
'porte del billete en sus varia-s ola-
ses, tan solo para ir preparando los 
ájiimos a esta piadosa excursión, 
que seguramente ha de contar con 
crecido número de afiliados. Dentro 
de poco® días se darán a conocer las 
cineunstancias de esta preriogriiia- i 
ción.—El director. f 
E l r e i n o de los suic idas . 
El trágico fanatismo 
de unos sectarios. 
MOSCU.—Un irncendio ha dest íní . 
do la. igiLosia <M pueblo die Kuata-
nay. Entre los escombros ham súdo 
ibai'ljaidos los cadávenes, competa-
mc-nite oanboinizados, de catorce per-
soinias quie ostaiban afiiliad-is a una 
< v í a noliigács-a que conisidera if bol-
•' . \ iquíiamo como ed /rieinado dsl 
Anil/iiTÍsto, y se supone quo, Ucva. 
új-s de su famalr-imio, se f-noen-aron 
•en A t.-rii-ir-lo y le i^rcm'iieron fue.'jo 
para iabandonair e&'J? mundo, eexn. 
\ i j .'.ido en el reino de 'FaCán. 
R a m o de l o c u r a . 
Horroroso crimen 
en un hospital 
BERJ.I.N.—)En un 'bosp i taJ de 
W.uríeimboi'g, un obrero enf'.rnio, 
üllíiiora'iK-) 'Úé'Mér, ch un aoCiv.-o de 
Licoun'a h a macado a ¡a madr.? su-
iprruuu,. bcnid-o gi-avomein'-e a otras 
: 6 n i.i-giro-.-s y dmido muejie a 
un oig-:-nto «lo Policía que int-mló 
t3:;YjniL!<ic.' All fin pudo -»cir roducido 
a la iai^ipátonio'a, cuando trababa de 
¡•¡júci'dci t'\\' 
L a f i r s ta d»- los t o r o s 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
El aviador Grace desiste de su propó-
sito de intentar la travesía del Pacífico. 
UN C O N F L I C T O M E N O S 
El cadáver de Gavi-
ra ha salido para 
Cartagena. 
Del depósito a la estación. 
M A D R I D , 5.—A las cinoo de 1* 
tarde se ha verilicado el.jbra&lado de 
los restos de] desventurado (.¡¡ivirá 
desde el depósi to juditiaJ a 'a esta-
lion def Mediodía. 
Poico antes estuvo en el depósito 
lia esposa del pobre lidiador, des-
arrollándose la escena .que es de su-
poner. • 
Abría marcha a ¡a fúnebvo comi-
tiva una pareja de la. Cjuardi?. c'iy'ú 
n cabai'lo. , ' ' 
L caja iba' a hombros de ios indi-
vidüos de la Miadri 11 a de .Gavira, 
Gallito :dc Zafra p A r t i l í p i t o . 
E n e"!' duelo figurn.ban 'representa-
ciones de la As<x-i ación de-Matado-
res de Toros, de Cartagena y do 
otros • Olñ.ibs taurinos y seguía una-
enorme multitud. 
El i féré tro fué colocado, en un fur-
gón, que se unió al correo de Car-
taoena, y éste partió a las cimeo y 
treinta y cinco. 
Cogida grave. 
M A D R I D , 5.—Noticias recibidas 
de Caracas dicen que ep una corri-
da celebrada en aquella capital el; 
diestro Morenito de Zaragoza fué 
cogido al entrar a matar, recibien-
do una cornada en un muslo, con 
rotura de la femorail. 
Su estado es muy grave. 
Mejías se retira. 
Nuestro colega «El Faro» publica-
ba ayer un telegrama de Madrid se-
gún el cual el diestro Sánchez Me-
jías había comunicado a su apode-
rado, don Aflieiandro Serrano, y a 
su mozo de estoques que no volvía 
a torear más. E s decir, que su úl-
tima corrida fué la toreada el do-
mingo en Pontevedra. 
E l conflicto albano-3iigoeslavo 
acaba díe soluciónairse amisto..aimieín-
tc. Baistó. una reunión entre Gha,m-
bgrftáin, Briand, Slressioinann y Sc ia . 
yo'ja pera (j^^ la gi'an nmencizo. que 
cdrri-^nzn.ba a dejarle Si.ntir sobre 
E'uiropa desaipareiclera. 
Pcir ell nioml:inito la paz reina ruue-
vaanicinife en los Bá-Lkaaes.' Nada pn-
reoei, hoy por hoy, tui'b'arla; la paz 
oinripca eatá, al menos por eso la-
do, asiBginradia'. Pero no seamos ó p . 
í.'itn;;is'a.s en demasía . Si el Coníliclo 
afllbamo (yiuigo-or.ilavo ^atá inomeai! ó.n:a. 
iriointe resuciito, rosurgiaá .Je un in*. 
{i;í|nl'>3 a o'hró. Se b;'.n mnjado .'os 
cflcctcs; poro ce mo las ca-uscis sub-
; '¡i, un día u otro los eícotos F-e-
toiniiíiirán. 
nfi. '!; i á. para ello que la T^hddfu 
..¡' •:i'o en Albamia Uynw inowmeii-
í t'>. D3 ocurrir cato la int'-rv-eivc-ión 
¡|'.ai1.ji: Inri reK'O'.iniC'iid'a. j niu.tnrizada 
f;ii Tirana, será un h .̂̂ bo y A t a -
nco •quodwrá ocupada pnr las tropas 
do Miu^soLini. Yiiigof'V.'.via. en mu-
Cibias ocasiones lo ha hecho notar. 
no conseuiliría pacftcaimienle que I ta -
ílla toma'ae posesión del tcirritcirio 
ailíbaaiéis. 
Y conflicto roOTngiría. Enlouccs 
no ba-sitairla a zanjiaaio u n í tcu.nión 
c-̂ mo la que h a :;(>lucio'n.a.dü 'A ''e 
vilKira. E n tan-ees. la Sociedad de Na-
ción o.? l.abn'ia de dejar .¡-'.us dudas 
haa.ile'tiianas para doefad-irs.-. a inter-
venir. Y entonces, .•^niKi.mento, in 
intervención de l a Soclwlad do Na-. 
ciomcs no dairta el menor i• nv.iMai-.'-i. 
No os 61 lío iliSo-r.i'.hano-yjgocis. 
layo aí'igo que puedo r^Tyfyiíia íá-
oMmxcutie. Es uno dp los jyroWieams 
inás difíciles ilanLoados a la d-iiplo-
tn^rAa coiV.ir;vi'.^-l en- los úVl'rffnófl 
cíen a-ño{-.. Ni Itídía ni Yuigoc-iavla 
:••> miuifr-'-rañ d,1 puestas a ^edéf. Ca 
da día la di-vxi'a a.difj«iere cfiraic*»-
TM-S m á s grav s y mucho nos teme-
mos que no cotó .'ojano es moincit). 
to cu •'¡l̂ ?• d conflicto ahora soílu. 
(•¡c; • -.lo rx 'ar ja y no h-a.va posihi-
:i.dad alyniia de emconir-iar la, nía-
ñora de áiBro(g!l'S|dj!,Q. 
W I L U A M HAHRINSON 
(Do nuestro fcirvi-cio e.'.pecial.) 
¿Estaremos abocados a un nuevo con-
flicto guerrero? 
(Notas de la R e d a c c i ó n . ) 
La nariz de Cleopa-
tra. 
L a magnífica reina de Egipto te-
ní.-i^—t.egún afiiman los oue la cono-
cieron—-una nariz bastante desarro-
llada. Pero, así y todo, hirvió r a r a 
enloqnc1 ;r a César y perder a Mar-
io Antonio. Otro defoí-t^» m-ayor tu-, 
vo Oleopaitra : r-l excoso de p-udoi-, 
que contranestaba con los baños 
aromáticos., porque n»:«•">• había .des-
cubierto aún la sorprendente loción 
«Sudoral», única oue evita las com-
¡p^icacácine® idei3ai2;ra.da.WlAs. de i'i 
trane-inraciiin, sin suprimirla. Fras-
co : 2.5Ü. 
[L PlfBLO CANTABRO 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
KÍOÍCC de «El Debate», oáflo 
de Alcnlá. 
Idvm d« Lat Calatravas, Id. id. 
frt«rt-. fi? «El Imparcial», Id. Id. 
Mi-m fr«ntf n\ Sanro EipaAol 
del Rio de Id Plata 
Iderr. Irente al Teatro AlVizar 
E n T e r u e l 
Conmemoración 
del ataque de los 
carlistas. 
T E R U E L , 5.—Ayer- BÜ celebró; una 
•ni-anifestación cívica pora conme. 
inorrar el ataque de lioé cairdist-afi a 
i a pdaza. IVcsidió ol Ayuirtamiento, 
bajo mazíae, y se dsepositaron coro-
nas en el inon-uimenlio de lía Líber-
•tajd, cjanio recuediü'os a los turoleu-
iseis muentoisi en defensa de la ciu-
diíid. 
Después , al regresar la manifes-
tiación, al alicaide, dieede éil balcón, 
' íu'ió las giracrais al puebilo por haber 
tom-adio parte en dicho acto patrió-
4-ico. También as-iitleron milcianos 
y volun'tairiois superviví entcis lie 
lalquiella acjción. L a s casáis lucieron 
colgaduras tod'o el día. Un drairio 1^ 
cal publiicia un artícu.'lo daní-Jio cuen-
ta de la indigenicía en que.se halla 
Uiiia anciana viuda efe una v íct ima 
de los carl inas en la defoffea de Te-
ruel, y p:lJ? una pensión para ella. 
E l incidente: provocado entre Ru-
ma y la Gran Bretaña parece que 
.va a tencir fatales e inopinadas con-
isec-u encías. 
Lo que en principio se creyó que 
no pasaría de una simple ruptura de 
rolaciones polít icas- va adquiriendo 
ciertos tonos y ciertos tra-picos au-
guraos que hacen presagiar un des-
agradable fin. 
Cada día es mayor la tirantez en-
tre ilos dos países y cada día auinien-
t a - m á s el ardor bélico entre los go-
bernantes de la Repúbilica sqviétiea. 
Pi!' presidente Rikoff acaba de ha. 
ccr-mi llajnamiento a-, todos los ciy-. 
dadanos rusos para que se apresten 
a tomar la a anmas contra Inglate-
rra. 
L a Prensa ru^a empllea en sus es-
critos y en sus comentarios un tono 
reltador y las notas oficiosas del 
Gobierno están concebidas en tér-
Ttiin'oá duros »para la Gran Bretaña. 
Tal cariz va tomando el aHunto 
que los diarios londinenses no ocul-
tan la gravedad de la situación, ou-
ya® derivaeiones habrán de ser ex-
cesivamente desagradables. 
Ahora el interés es tá concentrado 
en la actitud que adopte Alemania 
| ante el sesgo que los aconlocimien-
tos toman, y de esa actitud m' posi-
ble, qu* dependan ulteriores y radi-
cailie-s determinaciones de las dos po-
tencias que litigan. 
E n Rusia el ambiente es cada vez 
más hostil y nada tendría de parti-
cular que provocaise un nuevo con-
flicto guerfero si Inglaterra no rec-
tifica a tiempo su l ínea de couduota, 
colocándose en lio que entieuden Ibs 
rusos como un plano de serenidad 
y de ecuanimidad a tono con las 
ideas, pacifiestas que viene procla-
mando. 
Por lo contrario, en la Gran Bre-' 
taña icxiste un importante sector de 
opinión (el comercióla la industria, 
la importación y ila exportación) que 
disiente de sus gobernantes en cuaji-
to a los radicalismos adoptados, pol-
los enormes perjuicios que causa a 
sus intereses con tal medida, quo 
diputan de poco acertada. 
Y en estas circunstancias, que 
los soviets tratan de aprovechar e'i 
su favor, se desenvuielve el conflic-
to angloruso, quo ojallá no traiga 
aparejado un nuevo y estéril derra-
mamiento de sangre. 
El d í a en San S e b a s t i á n . 
Un joven se arroja 
a la calle desde un 
piso. 
Llegada de aviadores. 
S A N S E B A S T I A N , , 5 . -A1 aeró-
dromo de Lasarte Hégaron los avia-
dores que vienen inspeccionando les 
lugares donde puedan csta.blecers© 
campos de aterrizaje. 
E l c v i l á n Soriano hizo un ate. 
nizajo difícil, hasta el punto de 
'Boqsn sp SBIO^ON 
L I S B O A . - E l general! Alves Pedro. 
sa, ministro de Agricultura, acom-
pañado por sus ayudantes y el di-
rector general, el ingeniero agróno-
mo Acrisio Canas, ha salido para 
Sevilla. 
• • • 
Cunha Leal , a bordo del «Niassa», 
ha 'salido para Angola, en donde vi-
sitará las suoursale-s del Banco de 
Angola. 
• • • 
E l español1 Juan Albino, preso e 
incomunicado, acusado de robo, ha 
hecho a la Policía declaraeiones im-
portantes y graves acerca del aten-
tado que costó la vida a don Eduar-
do Dato. L a Pol ic ía de investigación 
procura averiguar la certeza de sus 
declaraciones. 
Un «hidro» gigantesco. 
P A R I S . — E n el ministerio de Ma-
rín^ se ha presentado un proyecto 
de «hidro» gigantesco, que lo mismo 
puede volar que navegar. E l apara-
te se compondrá de tres motores, de 
400 H P . cada uno; tres flotadores 
y departamento para diez \ia.ieros. 
L a travesía de Oherburgo a Nueva 
York la verificará en ochenta horas. 
Los constructores de esta aeronave 
•se proponen-que esté terminada pa-
ra el próximo mes de agosto. 
Por sonuir a LindbGrgh se mata. 
O T T A V A . — E l coronel Lindbergh, 
escefitado por dos aviones de caza 
de! Ejército americano, ha llegado 
a Ottava, en el- «Espíritu de San 
Luis», a las once de la mañana. 
Uno de los pilotos que lo. escolta-
ban se ha matado al aterrizar por-
que, hallándose a una altura de cin-
cuenta metros, otro avión embist ió 
chocar con un caballo que se encon-
traba en el campo.. 
Banquete a un coronel. 
Esta noc-he fué obsequiado con im 
banquete el ex coronel del regimien-
to de Sicilia, don Raimundo Hita, 
que ha pasado 'a la reserva. ;, 
Ataque de neurastenia. 
al aparate por la cola, rompiéndole 
el timón. 
Hacia San Francisco. 
H O N O L U L U . — E i l aviador Grace 
ha salido volando para San F r a n -
cisco, a las cinco y veinte de la ma-
ñana. 
Tiene que amarar. 
H O N O L U L U . — E l aviador Grace, 
que intentaba atravesar el Pacífico 
en un solo vuelo, en un monoplano 
Ryan, desde Honolulú a Saji Fran-
cisco, ha regresado a las 6,30. 
E l avión, al amarar, quedó des-
truido ; pero el piloto no ha sufrido 
ningún dafío, anunciando el propó-
sito do abandonar el vuelo. 
Los grandes c r í m e n e s . 
Un hombre horri-
blemente asesinado 
BADAJOZ, 5.—En Jeaez de los 
Galbaílliaros hai sido descubierto e! 
cadáver de un honubire lláóaááidti An-
tonio Sánoliteiz Mairtínez, que tenía 
l a cabeza sieparradia del tronco. 
So írapone que el iróv.T. del ciri. 
meai ha sido el robo. 
Fü, siiicoso ha produicido gran im-
presión. 
Las mise r i as de !a ^ 
Una pobre mujer̂  
a luz en una esof 
• lera. ^ 
B A R C E L O N A , 5.—En la ^ 
de la casa número 4 de la c.|, 
Arco del Judío fué hollada, ^ * 
daistedKano, .ole treinta afioc 
recentaba tnaates dHores, pr', ̂  
res de un próximo â uniibî Iv1̂  
Cuando algunos vecinos so 
r o n ' a asistí jila, di ó a luz una 
que en unión de ln madre in¿3\ 
ladalJia al Hospital de iá g . 
Cruz. Ramona atraviesa ¡,jn 
ir ¡a s i tuación, que cairece d, 
eiiBo. 
V i s t a de una epusa 
El hombre qu 
a su madre. 
B A P p E L O N A , 5.-Pe 
mo' juiovcs ha sido sefis 
Miguel Dtl.'z, a qu.i:.n ••• • 
poinsahle do .a n>r..ci.;tc. de 
dro, •ociorrkla el 28 de a .̂ 
mo, en y j cor-n do Xa callo do i -
In.d'a, do l a henrinda O* Sasa. 1 
T'l! flftCfl i ' ro p:.iro el proP2.j 
la pona de cadena ]:• iTip.-ilua> m 
quf3 ia caius i • • 
bunall formaydo por c.nro n 
dos. 
U n grave problema 










O V I E D O , 5.—Se anuneja, ú\ 
lile les dos ndü y picn do 
deisipedidus, que la Ilullara 
k i . deíí'ipci iiji'i'i eatos di h a 
jUlj.oBióís iril.ni-^s, iai.'|- ' i, ̂ •i 
dad del conflicto, visiloiron S0 
prosiiltiuile-, dü/. -ex D.puteición '¿¡Ü 
nranda de Ja. SUIJIICLÍÓH del : 
n.Mi dcil ü,20 por ICO 
exuiuaído y no expor i'.aiílo [ot'ta 
La región. 
E l presidente nianifesíó que 
•tiuidliiaríia.- <i usutnito d¿ acu0n3ó|j 
La O 'misión proviiiiC:;'i y 
















D e R o m a . 
Nulidad de matr 
montos. 
ROMA.—.Ha ILegtado a 
de dt Tirihunal d'idOfe.aio de Ve: 
c ía , l'ia cauisa sobre lo n'Jli' 
n-jalirimonio del príncipe Spaid?! 
fenlz/iiani, gotern'adoír 'de Pó"13' 
de la con'cLesa Papadcloipi 
dle -Vleiniecia. L a c a w a será, esafl 
n/adia di p r ó x i m o oct/utoro, des?! 
de lias viaciajciones estivales. 
b ién él próximo octuibre se. 
ruaírá ,'ja oamsia de niuliidad d 
ürjonic^ diell aonocido irJfliusllriíaj 
soonlbnaros. ds Atojaindria, 
ITereisiio Bonea/liio. 
E n e l Guadalquivfr; 
Un ahogado vísl 



















U n p royec to de e m p r é s t i t o . 
La construcción de 
caminos vecinales. 
C U E N C A , 5.—La Diputación pvo-
.vincial, en lia sasión celebradla: hoy, 
iba digcutidu el piroyecrto de empré? . 
tito que para construir caminos ve-
cinafieis se piensa ooncartar con un 
.grupo financioro de Cataluña. Se 
.traía do un empréatito de doce ml-
ll(¿j(tíjEí3 y rnedio tlj peseitas, da 'os 
cuales sieie y medio eon para Cuen-
ca y los cinco nectantes pn.ra'Gu'a. 
dá.laj'í|''a.--Lia oipisración financieira 
con&i*.ie en gastar en cinco años la 
•E] joven Rafael Cabeza, de vein-
t idós años de edad, que estaba non- i 
rasténico,. te arrojó a la calle 'desdo ™ b F n c i ó n que pnra esos finc/3 con-
r.l quinto piso de la casa en que vi anualmente el Esiíado a c i'.&á 
vía. I des pj^utacío-nes y que han de pea*-
Murió en c'l acto. ciiiir to lavía V( ira.i.lo voii.r ir? nV^ 
S E V I L L A , 5 . - E n el GuaOT 
apareició el cadáver de ua " . 
que fué recogido por un ^ 
él (.-ual lo amarró por «tf m 
la ©scailei-illa llamada de ha | 
Triana. g 
E l Juzgado hizo varias pf** ' 
y declaró ante él un dependie» ̂  
taberna llamado Vicente ^ ^ 
dríguez, el cual dijo q»e 
sal ió en compañía de j 
Prada, de veintidós años, Q 
dió bañarse, y, arras trac-
aguas, murió ahogado. jy 
Puesto en presencia del ^ 
Vicente García dijo cp]e n ¿ l 
de su amigo, aunque sí la« 
vestía. _ . a ^ 
Por otras diligencias 56 $ 
mado l a veracidad de ^ ^ 
circunstancia. E l duerlp firi 
na donde trabaja yce j,l5 
h a corroborado asimismo ' 
festaciones de su depen<î  I 
i 
causas obedece que las {55 
•staciones de su UCH ..,,.,!• a 
Queda ahora por aver^p¡lS(!í 
c s s e ece e l s ^ 
ahogado hayan aparecido I 
el cadáver de otro. 
La ile^ 
Martínez 
B I L B A O , B.-ProcaJ.: 1 ^ 
:Seba9tián llegó el ^ ^ ^ i i ^ j 
Ánic^D, aGistiendo a l̂ 1 111 
dell Instituto de H^.10"^ » 
Par la noche el mini* . 
quiado con un baníp2^6 
pntalción. , J M 
(Martínez Anildb toma & 
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